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f f E S I Ó N E S 
r w r a los'nos informa un cable le hizo 
a i \ b " j ó - n.uy buena impres.on Mr. Coo-
dos hom , , . , * y L hombres j o 
Vázq .idad estuviera 
"Me gusta el hombre —dicen 
tát* vanK 
dos P0111 
' la victoria 
' f T r o - que dijo el futuro Presidente cu 
e l ^ ^ 0 ai lector baño del actual Presidente ñor-
.^rdariam05 teamencano. 
uce mucho tieinp^ ^ ^ . ^ ^ ^ Mr Cooliclge 
í v . o ! plenos sobre Machado es la que no se 
. t̂lC0S Pl conoce. Quizás porque no la tic-
ntoyÍuífRt Zavdin fue-!ne. Cuando se le haya formado. 
Bel10 ^ ofertes pila- de aquí a algunos anos, puede 
^ I b ral Hom- que también nos la den a cono-
^ ^ p o ^ y c e r por cabie' 
e r iesa imprescindible 
iÁ \ rlversar o en las i . j 
< 3 l t A política. Y1 Una agrupación de músicos 
ias de T L posiciones norteamericanos ha sido reem-
aSU5 e ^ a c i a 5 ^ ^ la barcada a su pUnto de origen 
^ arrestos qu ^ país , por Op0nerse los músicos cubanos 
t W f p0' 0erar de ellos'a que actúen en Cuba. ^ 
^ v un positivo Los empresarios son los um-
. - u ^ . Cos que han podido tocar algo: 
el violón. 
¿A quién se le ocurre hacer 
pasar a los músicos como tales 
músicos ? 
¿Para qué existe, entonces, la 
EXPULSADOS DE COSTA R I C A . REGRESARON A MEJICO 
LOS PROPAGANDISTAS REVOLUCIONARIOS DE ESTE PAIS 
C I U D A D D E M E X I C O , A b r i l 17. 
— U n g r u p o de ag i t adores me j i ca -
nos que sa l i e ron pa ra d i f u n d i r sus 
propagandas por Cen t ro A m é r i c a 
han regresado a esta R e p ú b l i c a , 
expulsados de Costa R ica , donde 
no se les p e r m i t i ó desembarcar , 
d i c t ando el Pres idente una proc la -
i ma po r la cua l se condona a m u e r -
! te les que se dediquen a a g i t a r las 
masas obreras , t e n i é n d o s e l e l a 
c o n s i d e r a c i ó n de expulsar los si se 
t i m a de ex t r an j e ros p ropagand i s -
1 tas. 
Las Federaciones Obreras h a n 
acordado e levar una e n é r g i c a p ro -
testa c o n t r a estaa expuls iones . 
A N T E T O D O L A S E G U R I D A D D E L A S F R O N T E R A S , 
D E C L A R O S T R E S S E M A N N Q U E D E B E C O N S T I T U I R 
L A P O L I T I C A E X T E R I O R E N A L E M A N I A 
aDva5 iento de las costumbres 
fe^ es probable que 
P actual le sacudan su 
eso 
¡nal pereza, 
característica de Machad 
: su 
' r í r M a y o r es la de i Universidad Nacional? ¿Por qué 
nt. ai-tivos lo cual i no los matricularon como eslu-
l ^ r g a - d a la mitad diantes? 
1 que ha de ser más | Si en vez de ser norteamen-
fa^orosa de lo que se i canos hubiesen sido chinos, hu-
bieran tocado el clavicordio, el 
vioHn y todo lo que en Cuba 
[general Machado, según se pueda tocar. 
¥ L A M I S I O N D E V I G O 
cordillera C a n t á b r i c a »s el 
' S e ^ o de E s p a ñ a , que 
L O S A N G e * su mano en el A t l á n t i c o , 
i r A 7 ^ 7 « ¿ l a s Rías Bajas, pero que 
f E A LASBt ¡^on el índice de F m i s t e r r e , 
E S T A TARIÍ lido sobre las olas, a A m e r i c a , 
ew n mandato de la Geograf a 
*oISIkÍ1 S ^ la ^ i c a potencia de 
)u°.fV hi Pe puede considerarse 
mesta ^ M ^ ^ s61o por su p o s i c i ó n , 
. 'avanza hacia el Nuevo C o ñ -
uda s t a ? ^ 1 abre sus PUert0S Para 
* l a primera en abrazar sus na-
sino porque, tiene en g ran 
de los Estados Unidos, que 
lo reconocen, y en veinte na-
endida m i s de la m i t a d 
>n anclar la 
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vi r t lé»-"*^ 
reno • 
ia abrumadora s^rie de i n d i -
pe empiezan en los nombres 
¡ajnilia y c o n t i n ú a n en los to -
rifkos que dan a las p r imeras 
nadas y tierras descubiertas, 
«cen demostrar, i c o m o y a lo 
clamado doctos c r í t i c o s ing le -
que Colón era gallego, 
mbolt, en su estudio sobre 
i, al tratar de su pa t r i a , se-
lla lucha entre m á s d e ' diez 
ciudades i-taliana's que re-
ía la paternidad, y la caren-
ie documentos, pues si exis t ie-
ilpino verdadero, h a b r í a te r -
, disputa. 
h ha ocultado su verdadero 
afirmó que era g e n o v é s , 
se cuidó mucho de s e ñ a l a r 
Wblo determinado como sede 
»familia y Humbold t , con sa-
^d critica, se e x t r a ñ a dg que 
ĵo y biógrafo, Femando Co-
barde tantas reservas, y 
É»! "¿Cómo es posible creer 
el Padre hubiera dejado a 
^ Wjos en esta i n c e r t i d u m -
:Por qué evita el h i j o con 
* Prudencia decidi r la cues-
,0declr al menos c u á l es la 
^ Que le parece m á s proba-
Hamboidt hubiese conocido 
"faciones posteriores, a d i 
la razón de que n i el des-
^ r ni su hijo s e ñ a l a s e n n u n -
^ Pueblo nativo, su p e q u e ñ a 
^ y sólo hablasen vagamente 
^ 0 T a . sin d i s t i ngu i r la c lu -
^ iaa poblaciones de su comar-
tt A U X I L I O D E L O S E S T A D O S UNIDOS E N L A 
ZONA D E V A S T A D A E N F R A N C I A P O R L O S A L E M A N E S 
H A C O S T A D O T R E S M I L L O N E S 6 8 8 , 8 7 3 P E S O S 
( P o r T i b u r c i o T A S T A S E D A ) 
P i e ^ t o en la b ib l io teca Co-
k l : — - w cu 
^ de Sevilla, la v i t r i n a don-
^n'an las obras que ma-
0n- y al lado de a lguna 
lo D-^6 observa u n e jem-
biblia, con palabras sub-
d/nftUna ,anotac i6n a l m á r -
Pocas l íneas , escri ta en 
Sidor1)11110 y l e t ra del g r an 
IÍSM-J' ú n i c o «iue a l l í 










; léc t r i^ jjr 
^ W o ?a!tar un e r u d i t o b i -
^«ínsui , v los e s c r í t o r e s de 
C o w ^ lleírmana que v i s i t a n 
ai a Ü * 1 1 1 6 5 ^ su ex t ra -
^ Í S ^ o . ^ faltaS en 
«i al SHc°n ^ - t u r a y co-
,le^ua m g !e a 8US Reye3 
86 todas Sln'e Para c ^ u -
uas las regiones e s p a ü o -
^ o r l l i n ? d e donflo s é 
hV0̂ ci6 f ^ ; 1 , 0 ' su ^ o y e c t o : 
l̂3 "nL T0rtuSal. cuya len-
t?V' c ^ o 3 , ^ galle&a en e l 
^ ^ v a t ^ r 1 3 ei cai1-
\ ^ G?feiaP6r eSCrÍbir Ia K*-
Y y 'a Civn, en 61 des^ubr i -




^ hacerse. se _ ve -
nombres i lu s t r e s 
s s á s o i a r e a i S A ^ r .8r 
S qu' COlnPletando 12*5 A 
Vason x ^ l de Meus 
;a de b s v ^ e z de B a l -
Iboa era . ez de Oza. 
era un mayorazgo 
dJ^Plan 
que m u c h á s veces l l e v a b a n como 
a p e l l i d o . 
E l d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a , 
apenas conocido y antes de que se 
pudiese c a l c u l a r su grandeza , 
a b r a s ó con la f i eb re de l entus ias-
m ó a G a l i c i a , y una l e g i ó n de osa-
dos aven tu re ros s a l i ó de sus cos-
tas, a t r a v e s ó el O c é a n o y d e r r a m ó 
i n i c i a t i v a s y h a z a ñ a s .pe?» aquel las 
t i e r r a s fecundas que f u e r o n y de-
b i e r o n ser s i e m p r e una p ro longa -
c i ó n de E s p a ñ a . 
Y si l a C r u z de mis ione ros ex-
t r a o r d i n a r i o s , c o m o e l P. Be tan -
zos, agrjuipaba a m o r o s a m e n t e bajo • 
RUS brazos a los i nd ios , evangel i -
zados por su pa labra , en o t r o o r -
den, hombres de disint-a c o n d i c i ó n 
les secundaban en su obra . 
iSl e l p r i m e r i n g e n i o estableci-
do en el Nuevo .Mundo se debe a 
Pedro de A t i e n z a , el t e rcero , se-
g ú n re f i e re F e r n á n d e z de Oviedo, 
lo f u n d ó j u n t a m e n t e con u n geno-
v é s que le a u x i l i a b a u n h i j o de 
G a l i c i a pe r t enec ien te a m i f a m i -
l i a : e l l i icenciado Pedro V á z q u e z 
de M e l l a . E l i n g e n i o , d ice g rac io -
samente el c ron i s t a , " c o m o funda-
do en leyes d u r ó poco" , pero, aun -
que fuera t eo r i zan te y s o ñ a d o r el 
que a c o m e t í a ta les proyectos , ¡ q u é 
audac ia no supone el que un l i cen-
c iado de l s ig lo X V y en los p r i m e -
ros a ñ o s de l X V I , cuando a ú n no 
h a b í a m u e r t o e l g lo r io so A l m i r a n -
te, t ra tase de c u l t i v a r islas des-
conocidas y e d i f i c a r empresas eco-
n ó m i c a s sobre las e n s e ñ a n z a s j u -
r í d i c a s en las au la s ! 
Pero no me he p ropues to bos-
que ja r una h i s t o r i a t o d a v í a i n é d i -
ta, r o m p e r u n a lanza m á s para 
defender l a p r o g e n i e ga la ica de 
C o l ó n , cosas desproporc ionadas a 
m i s fuerzas y que varones m u y 
doctos, s e g ú n m i s no t i c i a s , h a r á n 
c u m p l i d a m e n t e ; he q u e r i d o evocar 
esos recuerdos pa ra j u n t a r l o s a la 
G e o g r a f í a , y d e d u c i r de e l l a — q u e 
r a r a vez se d i v o r c i a de l a H i s t o -
r i a — la m i s i ó n de V i g o y la o b l i -
g a c i ó n de los Gobiernos hac ia V i -
go. 
S i tuado en la costa m á s avanza-
da de E u r o p a , es el p r i m e r o de 
sus puer tos y apenas t iene d u a l en 
el M u n d o . 
E n t r e las R í a s a l tas y bajas, las 
m á s hermosas de la, t i e r r a , y co lo -
cado casi f ren te a N u e v a Y o r k , es 
como una i n v i t a c i ó n de l a P r o v i -
dencia a los Gobiernos , para que 
hagan de él uno de los p r i m e r o s 
cent ros de l c o m e r c i o u n i v e r s a l . 
iLos canales de las islas C í e s , 
dan en t r ada a la p rod ig iosa r í a , 
donde caben h o l g a d a m e n t e todas 
las escuadras. 
ILo que los d e m á s pueblos nos 
env id i an , e s t á abandonado. 
Hace m á s de ¡ o c h o a ñ o s ! que 
el presupues to para la recons t ruc-
c ión del pue r to de V i g o e s t á apro-
bado en el M i n i s t e r i o de F o m e n t o , 
y las obras no e m p i e z a n . Es el 
pun to ob l igado para s e r v i r de es-
cala a los grandes t r a s a t l á n t i c o s y 
aunque parezca Inaud i to , s igue s in 
tener medios suf ic ientes de des-
embarco y de c a r g a H a s t a l a obra 
m á s u rgen te , el m u e l l e de la R i -
vera de l A r e n a l , permanece s in i 
c o n s t r u i r . 
¡Y pensar que t e rminadas , o an-
tes de t e r m i n a r las f>bras d e l puer-
to , el f e r r o c a r r i l d i r ec to a Mladr id 
se r i a u n a consecuencia , y que una 
vez h i n c h a d a de r iqueza a t r a v e s a d 
r í a l a P e n í n s u l a y p a s a r í a al t r a -
v é s de l miar pa ra c o m u n i c a r su ^ 
sangre y r e c i b i r l a de A m é r i c a con-
v e r t i d a en e s p l é n d i d o mercado ! 
¿ P o r q u é no se hacen las obras? 
Po r que lo v iene imrpldiendo la es-! 
t ú p i d a b u r o c r a c i a , c á r c e l a d m l n i s - ! 
•trattva donde m u e r e n las i n l c i a t i - : 
vas f ecundas . 
Rea l i za r la empresa por subasta i 
y con c r é d i t o s presupuestados , es 
p r o l o n g a r las obras docenas de! 
a ñ o s . H o y , que no exis ten las t r a -
bas p a r l a m e n t a r i a s y que con buen 
L a C o m i s i ó n de los Es tados U n i -
dos para precisar los gastos de ca-
r i d a d de los D e p a r t a m e n t o s i n v a -
didos en F r a n c i a , ha e m i t i d o e l d í a 
11 dei c o r r i e n t e , en W a s h i n g t o n , 
u n I n f o r m e d e f i n i t i v o . Cubre é s t e 
los gastos hechos desde e l 1 ' de 
A b r i l de 19J8 en que se c r e ó esa 
C o m i s i ó n hasta e l 31 dé^ M a r z o de 
1924 en que se t e r m i n ó l a ob ra de 
c a r i d a d . 
Se dice en ese i n f o r m e que l a Co-
m i s i ó n r e c i b i ó $4 .813,749 en me-
t á l i c o y v í v e r e s de benefactores de 
los Estados U n i d o s ; y de esa suma 
se e n v i ó a F r a n c i a e l 76.85 por 
c ien to o sean $3.688,873 o i n v e r t i -
do en los Estados Un idos para so-
c o r r e r esos Depa r t amen tos . De esa 
suma suscr ip ta , el Es tado de New 
Y o r k d i ó $1 .749 ,118 . 
A l p u b l i c a r ese I n f o r m e , dice el 
Vicepres iden te , R o u g e t D . J enk i s , 
que los franceses c o n s t i t u í a n las 
mismas organizaciones creadas por 
la C o m i s i ó n , que se p ropuso r edu -
c i r a un m í n i m u m los gastos pos-
te r io res a la gue r r a . 
L a s e ñ o r i t a A n n e M o r g a n , her-
mana del j e fe de la casa bancar ia 
M o r g a n y C o m p a ñ í a , y que es Pre-
s identa del C o m i t é E j e c u t i v o de esa 
o r g a n i z a c i ó n , ha escr i to la I n t r o -
d u c c i ó n de l I n f o r m e . 
Dice Miss . M o r g a n en e l l a , que 
la C o m i s i ó n A m e r i c a n a ha t e r m i n a -
do su obra y que r e c i b i ó para el la 
a lgo m á s de 4 m i l l o n e s de pesos; 
y se c o n s i d e r ó l a C o m i s i ó n como 
s imp le e j ecu to ra de los donantes, a 
quienes agradece las can t idades en-
t regadas. 
So es tab lec ieron en esos Depa r t a -
mentos 45 grandes can t inas en las 
que se d i ó de comer a m á s de 
300,000 amer icanos y franceses; y 
a d e m á s se e n c a r g a r o n seis Doc to ras 
en M e d i c i n a y 10 enfe rmeras de los 
hospi tales i m p r o v i s a d o s . 
Se r e p a r t i e r o n 70,000 piezas de 
t ra jes que se env i aban desde e l a l -
m a c é n que se a l q u i l ó en P a r í s . 
Se a b r i e r o n 4 4 dispensar ios en 
aldeas de los D e p a r t a m e n t o s devas-
tados, en los que se d i e r o n m e d i -
cinas a m á s de 7,000 en fe rmos . 
L a m a y o r p r e o c u p a c i ó n fué ar-
b i t r a r locales donde pudiesen dor-
m i r aquel los cuyas casas h a b í a n s i -
do des t ru idas . 
D e s p u é s s u r g i ó l a necesidad de 
^ b r i r casa-escuelas, l i b r e r í a s e ig le -
sias i m p r o v i s a d a s . 
Pa ra la e d u c a c i ó n de los n i ñ o s se 
gas ta ron 204 m i l pesos; y 87,000 
en semil las y aperos de l ab ranza 
para e l fomen to de la a g r i c u l t u r a . 
A l e j é r c i t o de los Estados U n i -
dos que abandonaba F r a n c i a se le 
c o m p r a r o n v í v e r e s a precios m u y 
baratos . 
Como tods las ca r re te ras y hasta 
caminos vecinales h a b í a n desapare-
cido por los es ta l l idos de bombas 
y co r t i na s d<3 fuego, ^e h izo m u y d i -
f íc i l para la C o m i s i ó n que, apesar 
de tener 63 camiones y car ros , t a r -
daban en l l egar a su des t ino los v i -
veres y piezas de a b r i g o u n t i e m -
po desesperante. 
Pero l a m a y o r p r e o c u p a c i ó n f u é 
da r a b r i g o en los meses de i n v i e r n o 
que s i g u i e r o n a l a r m i s t i c i o en No-
v i e m b r e de 1918, a los que dor-
m í a n en los s ó t a n o s des t ru idos al 
ras de la t i e r r a . H u b o que con t r a -
t a r aserradores , ca rp in t e ros y eba-
nistas para da r as i lo p r o v i s i o n a l 
c o n t r a el f r ío y el agua a los que 
v i v í a n a r repu jados casi a la i n t e m -
perie en las covachas de los s ó t a -
nos. E l gasto m e n s u a l f u é de 
60,000 pesos pa ra esas necesidades 
de c o b i j a r a los d e s p o s e í d o s de sus 
casas. 
D e s p u é s hubo que pensar en c u l -
t i v a r la t i e r r a pa ra que v iv iesen las 
f ami l i a s cuyos jefes h a b í a n desapa-
rec ido en la ma tanza de la g u e r r a . 
Se o r g a n i z a r o n s ind ica tos y corpo-
raciones para el c u l t i v o , a y u d á n d o s e 
los unos a los o t ros en el laboreo 
de los campos, abandonados du ran -
te cua t ro a ñ o s . H u b o que hacer el 
c u l t i v o a la m o d e r n a , para i r de 
pr i sa , con t r ac to res a u t o m ó v i l e s pa-
ra a r a r y surcar . E n e l D e p a r t a -
mento del A i sne por vez p r i m e r a se 
h a c í a e l c u l t i v o en esa f o r m a mo-
de rna ; y se p r e p a r a r o n 125,000 
acres para t r i g o , que sq t r i l l ó en 
tres p lantas a la m o d e r n a . 
L u e g o se es tab lec ie ron ta l le res 
para conservar f r u t a s en l a t a , se-
g ú n el r á p i d o s is tema de los Es ta-
dos Unidos , que t u v o mucho é x i -
to y que se e x t e n d i ó a 36 Depar-
tamentos . 
12,000 n i ñ o s pobres fueron ves-
t idos y enviados a las escuelas que 
f u e r o n provis tas de l i b r o s para la 
" c i r c u l a c i ó n " . 
Desde Soissons donde se estable-
ció el Centro m é d i c o de donde par-
t í a n los encargados de la h ig iene 
v la c u r a c i ó n de los enfe rmos , n i -
ñ o s y adu l to s que e ran l e g i ó n . Y 
hasta se m a n d a r o n a Suiza d u r a n t e 
t res meses y a lgunos hasta un a ñ o 
a n i ñ o s que neces i taban el v i g o r 
que da el c l i m a de las m o n t a ñ a s . 
] H i c i e r o n los m é d i c o s 185,966 
v i s i t as a la soasas. 
L a m o r t a l i d a d i n f a n t i l , se dice 
en el I n f o r m e , f u é r e d u c i d a en esa 
r e g l ó n a cargo de la C o m i s i ó n , a 
24 por 1,000. o sea a menos de l 2.5 
por c iento , m i e n t r a s que en todo 
el D e p a r t a m e n t o del A i s n e era de 
87 por 1,000. E n la m i s m a c iudad 
de New Y o r k , en 192 4, ! u é la m o r -
t a l i d a d i n f a n t i l de 6.8 por c ien to . 
1 C u a ñ d o supo que esa C o m i s i ó n 
;para r e suc i t a r esos Depar t amen tos 
¡ c a s i m u e r t o ^ en el seno d o l o r i d o 
de F r a n c i a , estaba p re s id ida por 
una m u j e r , aunque ella fuese Mies 
Anne M o r g a n , A p ó s t o l de m i s e r i -
co rd ia y ca r idad , nos p r e g u n t á b a -
mos todos ; ¿ p e r o es posible poder 
r e v i v i r a esos n i ñ o s casi desfal le-
¡ c i d o s po r la h o r f a n d a d , e l h a m b r e 
i y el f r í o ; y a esas madres y a esas 
! v iudas que eran v í c t i m a s de todos 
\ los azotes de la gue r r a , estatuas 
v iv ien tes de l i n f o r t u n i o ? 
Y Miss A n n e M o r g a n ha dado 
con su c a r i d a d s in l í m i t e s , abando-
nando su casa y amistades de New 
1 Y o r k y t r a s l a d á n d o s e a aquel suelo 
agotado v e s t é r i l , para c o n v e r t i r l o 
ien el v e r g e l que es hoy, un e jem-
plo que copia r a los que se s ienten 
impu l sados a rea l izar obras, m á s 
que de ca r idad , de ve rdadera re-
¡ s u r r e c c i ó n . 
¡ C u á n t o s labios de n i ñ o s que ba l -
; buceaban las p r i m e r a s pa labras ha-
b r á n bendecido a Miss M o r g a n r o -
¡ gando a Dios por su f e l i c i d a d ! 
i ¡ C u á n t a s madres francesas la ha-
b r á n encomendado a l c ic lo en sus 
foraciones po r haber c o n t r i b u i d o a 
' s a lva r la v ida de sus h i j o s adora-
idos ! 
¡ C u á n t o s soldados franceses cur-
' t i d o s por los cua t ro a ñ o s de gue-
| r r a se h a b r á n pos t rado ante el A l -
t í s i m o , p id i endo la p r o t e c c i ó n d i v i -
na para su b ienhechora ! 
¡ E n esa e x t r a ñ a a l i a c i ó n de pa-
siones y v i r t u d e s que l l a m a m o s v i -
da, a veces cor re una vena de oro 
p u r í s i m o que es la c a r i d a d ! 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
L A I M P O R T A C I O N D E P A -
P A S D E C A N A D A 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de San-
t i ago de Cuba ha d i r i g i d o el s i -
gu i en t e escr i to al Secre ta r lo de 
A g r i c u l t u r a : 
Sant iago de Cuba, 14 de A b r i l 
de 1 9 2 5 . 
S r . Secre tar io de A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E n el d i a r i o c o m e r c i a l " M e r c u -
r i o " , hemos v is to p u b l i c a d a la no-
t i c i a de que los i m p o r t a d o r e s de 
papas, de esa cap i t a l , s e ñ o r e s Jo-
s é M a r í a Coto Leiseca y F . A l m a -
r a i l , hab lan estado en esa Secre-
t a r a a su d igno oargo, q u e j á n d o s e 
ante usted de la papa que se i m -
por t a del C a n a d á , por v e n i r en m u y 
malas condic iones y c o n s t i t u i r un 
p e l i g r o para ei?e m i s m o t u b é r c u l o 
de ot ras procedencias . 
E n é s t a plaza v i enen i m p o r t á n -
dose qu incena lmen te de c inco a 
seis m i l ba r r i l e s de esa m i s m a pro-
cedencia, s i n que por el Insipector 
de l a S e c c i ó n de San idad Vege t a l , 
n i por n i n g u n a o t r a a u t o r i d a d com 
p é t e n t e , hub ie ra s ido rechazada, 
por encont rarse en perfectas con-
dic iones , y parece e x t r a ñ o , que un 
a r t í c u l o que a q u í Heg'a en t an 
g r a n c a n t i d a d sin of recer reparo 
a lguno , pueda l l e g a r a la Habana 
en las malas condic iones que s e ñ a -
l a n los p e t i c i o n a r i o s . 
Acceder a esa s o l i c i t u d , cons t i -
t u i r í a u n hecho i n s ó l i t o a t a l ex-
t r e m o que no creemos que esa Se-
crearfa a su d i g n o ca rgo , pueda to-
m a r l a s iqu i e ra e n cons ide rac i f in , 
porque desde luego 'de ja en t reveer 
que el p r o p ó s i t o no es o t r o que 
coa r t a r la i m p o r t a c i ó n de l p a í s 
donde se eRtá o f roc lendo ac tua l -
mente ese a r t í c u l o a precios m á s ha 
jos , para encauzarla hacia o t ros 
cuyos precios son muchos m á s a l -
tos, t en iendo esto como ú n i c a f i -
n a l i d a d el t r a t a r de acaparar l a 
I m p o r t a c i ó n del t u b é r c u l o , a m p a r a -
dos en las c i r cuns tanc ias especia-
les que g o b i e r n a n e l mercado de 
papas en esos o t ros p a í s e s , lo que 
cons t i tuye u n a t en tado a l a clase 
pobre que encuen t r a a c t u a l m e n t e 
en la napa el a r t í c u l o de p r i m e r a 
necesidad que puede a d q u i r i r a 
m á s bajo p r e c i o . 
Es ta C á m a r a de Comerc io con-
fiada en la r e c t i t u d de us ted , espe-
r a que la p e t i c i ó n de los s e ñ o r e s 
antes mencionados , no s e r á a ten-
d ida , ñ o r cuan to que c u a l q u i e r re-
s o l u c i ó n f avorab le en el sen t ido 
que in te resan , r e d u n d a r l a en per-
j u i c i o de las clases p r o l e t a r i a s , y 
en genera l de todo el p a í s , cuya v i -
da debe abara tarse en vez de ha-
cer la m á s cara que lo que e s t á hoy . 
De usited con l a m a y o r conside-
r a c i ó n . 
C á m a r a de C o m e r c i o de Sant ia -
go de C u b a . — F d o . Ang«el G a r r í , 
P r e s i d e n t e . — F d o . J n a n J n n y e n t , 
Secre tar lo G e n e r a l . 
Después de hallarse en terrible peligro en el destrozado 
dirigible R-33, los veinte hombres de su tripulación 
esperan poder llegar en la tarde de hoy al Aeródromo 
H E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E L D I R I G I B L E I N G L E S R>*S8 ES-
T A N A V E G A N D O HAC I A I T L H A M 
L O N D R E S , A b r i l 1 7 . — F a l t a n s ó -
lo unas cuantas horas para que el 
d i r i g i b l e i n g l é s R-33 v u e l v a a su 
m á s t i l de a m a r r e en e l A r e ó d r o m o 
de P u l h n m , d e s p u é s de haber , es-
tado bajo l a g a r r a de u n a ' v i o l e n t í -
s ima tempes tad que le U e ^ ó sobro 
Ho landa y el M a r del N o r t e . 
Los mensajes enviados por r a d i o 
desde el d i r i g i b l e hacen saber que 
la t r i p u l a c i ó n de ve in t e h o m b r e a 
e n c u é n t r a n s e sin novedad y nave-
gan a buena ve loc idad hacia P u l h a m 
donde esperan l l ega r esta t a rde . 
E L D R . S T R E S S E M A N H A B L O 
A Y E R A C E R O Á D E L A P O L I T I C A 
E X T E R I O R 
H A M B U R G O , A b r i l 1 7 . — E l doc-
t o r S t r e s í i e m a n , C a n c i l l e r de Es ta -
do en el ac tua l Gobierno , d t - c l a ró 
&yer en esta c i u d a d que las l í n e a s 
de la p o l í t i c a e x t e r i o r de A l e m a -
nia d e b e r á n c o m p r e n d e r ante t o d o 
la segur idad de las f ron te ras y lue -
go el desenvo lv imien to i n t e r i o r y 
lí» segur idad de la paz con l a con-
s o l i d a c i ó n de la s i t u a c i ó n nac iona l . 
Opina Stregsemann que las bases 
de la p o l í t i c a ex t r an je ra de A l e -
m a n i a dependen p r i n c i p a l m e n t e de 
los Impor t an te s puntos de v i s t a de 
la p o l í t i c a i n t e r i o r y que el Gobier -
no necesita es tar en constante l u -
cha para obtener que ambas po l í -
t icas marchen de c o m ú n acuerdo, 
como base p r i m o r d i a l para la con-
e e r v a c t ó n de l e q u i l i b r i o p r o p i o y 
de las d e m á s naciones e s t r é c h a m e » 
te l igadas a \k s i t u a c i ó n de A l e -
m a n i a . 
E S T A M A Ñ A N A SE R E U N I O B L 
M I N I S T E R I O D E M . P A I N L E V E 
P A R I S , A b r i l 1 7 . — H o y por la 
m a ñ a n a ha ten ido l u g a r la p r i m e r a 
r e u n i ó n del nuevo Consejo de Ga-
binete, p res id ido por P a u l Pa in le -
ve, y el que ha quedado I n t e g r a d o 
en d e f i n i t i v a de la mane ra s igu ien-
t e : -
Pres idente del Consejo y M i n i s -
t r o de la G u e r r a : Pa in leve ; J u s t i -
c i a : Steegs; Es tado : A r í s t i d e 
B r i a n d ; F inanzas : C a i l l a u x ; Gober-
n a c i ó n : Schrazk ; I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a : De M o n z i e ; M a r i n a : B o r e l ; 
Colonias : Hesse; A g r i c u l t u r a : D u -
r a n d ; C o m e r c i o : C h a u m e t ; T r a b a -
jos P ú b l i c o s : L a v a l ; T r a b a j o : D u -
r a f o u r ; Pensiones: A n t e r l o u . 
E n t r e los va r i o s Sub-secretarios 
nombrados , c u é n t a n s e los s i g u i e n -
tes: 
Presidencia de i Consejo: B o n n e t ; 
G u e r r a : Ossola; Bel las A r t e s : D a l -
bos; Reglones L ibe radas : S c h m i d t . 
M A U R I C E V I O L E T T E N O M B R A -
DO G O B E R N A D O R D E A R G E L I A 
P A R I S , A b r i l 1 7 . — M a u r l c e V i o -
le t te , a quien se c r e í a un posible 
candida to a m i e m b r o del Gabinete 
c o n s t i t u i d o por Painleve, ha sido 
n o m b r a d o Gobernador General de 
A r g e l i a . 
R E S U E L T O E L C O N F L I C T O D E 
L A S DOS L E G I S L A T U R A S D E 
M A Y A B I T 
C I U D A D D E M E X I C O , A b r i l 17. 
— O t r o c o n f l i c t o presentado en e l 
Es tado de M a y a r i t por l a exis ten-
cia de dos L e g i s l a t u r a s locales y 
d . s Gobernadores electos, ha s ido 
co luc ionado a l r e n u n c i a r el S r . Co-
r o t R o m e r o G a l l a r d o su cargo de 
Gobe rnador para e v i t a r mayores 
d i f i c u l t a d e s , p id i endo solo que si 
3l Gobernador D íaz es Ins ta lado en 
el mando que se le den las ga ran -
t í a s suf ic ien tes para su v i d a , q u é 
cree amenazada. 
H a n sa l ido t ropas para Compos-
W a y o t ros lugares a f i n de ca l -
m a r los á n i m o s . E n Tep ic se ha-
b í a n r econcen t rado va r io s D i p u t a -
dos y sus amigos pa ra hacre va le r 
sus derechos, en e l caso de c o n t i -
n u a r ambas L e g i s l a t u r a s . 
C O M E N Z O L A V I S T A D E L A C A U -
SA C O N T R A E L S E N A D O R W H E E -
L E R 
G R E A T F A L L S , M o n t a n a , a b r i l 
1 7 . — A y e r c o m e n z ó en esta c iudad 
la v i s t a de la causa seguida con-
t r a el Senador B u r t o n K . W h e e l e r 
q u é e s t á acusado de aceptar la su-
ma de c u a t r o m i l pesos de manos 
de G o r d o n Campbe l l , a f i n de per-
m i t i r que c o n t i n u a r a n unas recla-
maciones de aceite y gas ante el De 
p a r l a m e n t o del I n t e r i o r . 
D E ' N E W Y O R K A C H I C A G O SE 
T R A S M I T E POR T E L E F O N O U N A 
F O T O G R A F L 1 
N E W Y O R K , a b r i l 1 7 . — A las 
nueve horas siete m i n u t o s de haber 
sido t r a n s m i t i d a de New Y o r k a 
Chicago la f o t o g r a f í a de una mano 
h u m a n a tomada por los Rayos X , 
fué r e c i b i d a en esta c iudad por la 
vía pos ta l a é r e a . L a t r a n s m i s i ó n por 
t e l é f o n o d u r ó siete m i n u t o s . 
H A S I D O D E S I G N A D A U N A M U -
J E R P A R A T E R C E R S E C R E T A -
R I A D E U N A L E G A C I O N 
W A S H I N G T O N , a b r i l 1 7 . — L a 
L e g a c i ó n de los Estados Unidos en 
Berna , Suiza, c o n t a r á en t re su per-
sonal como te rcer Secre ta r io a la 
s e ñ o r i t a L u c i l a A t c h e r s o n , que es 
la p r i m e r m u j e r designada m i e m -
bro del serv ic io d i p l o m á t i c o en el 
e x t r a n j e r o . 
SE H A D E C L A R A D O L A P A Z 
> L \ R C I A L E N S O F I A 
S O F I A , A b r i l 1 7 . — E l t o t a l d t 
personas muer t a s o he r idas po r l a 
exp los ión de l a bomba que se re -
g i s t r ó ayer en la C a t e d r a l de est& 
c iudad asciende a se^enU 7 nueve, 
c o n t á n d o s e entre ellos muchos f u n -
cionar los del Gobie rno . 
Se ha dec la rado la L e y M a r c i a l 
en la c i u d a d . 
E L ARZOBISPO DE P A R I S 
R E C I B I O UNA CARTA DE 
F E L I C I T A C I O N DEL PAPA 
P A R I S , a b r i l 1 7 . — " L a Semana 
R e l i g i o s a " anuncia que el Arzob i s -
po de P a r í s ha r ec ib ido de Roma 
una car ta de f e l i c i t a c i ó n que le 
e n v í a el Santo Padre po r 8U cam-
p a ñ a en favor de la r e i v i n d i c a c i ó n 
de los derechos de la Ig les i a en 
F ranc ia , que est ima' el cent ro de 
acc ión social , s i g n i f i c a n d o ^ q u e t i e -
ne esperanzas de que se siga su 
valeroso e jemplo en Buenos A i r e s . 
R U M O R E S S O B R E E L N O M B R A -
M I E N T O D E SUBSECRETARIOS 
P A R I S , a b r i l 17 .—Jamney , H a -
r i n t y Schodnengue pe r u m o r a que 
s e r á n nombrados Subsecre tar ios 
en el nuevo Gabinete , 80nlO perte-
necientes a l r é g i m e n l i b e r a l . 
SE H A R E S U E L T O L A R E V O L U -
C I O N D E L K U R D I S T A N 
C O N S T A N T I N O P L A , A b r i l 17 — 
Las conferencias con los jefes de 
la i n s u r e c c i ó n , en la r e g i ó n de los 
K u r d o s , ha p r o d u c i d o el resultad*, 
de l l ega r a un acuerdo, que pone 
f i n a aque l m o v i m i e n t o restable-
c i é n d o s e la ca lma d e f l n l t i r a m e n t ^ 
E L " H I P O D R O M O " D E N E W 
Y O R K ÍÍK C O N V E R T I R A E N CA-
SA D E O F I C I N A S 
N E W Y O R K , A b r i l 1 7 . — E l " H i -
p ó d r o m o " , uno de loe mayores tea-
t ros de esta c iudad , ha s ido ven-
d ido a una c o r p o r a c i ó n f inanc ie ra 
cuj'O n o m b r e se desconoce y que 
l e v a n t a r á u n rascaclelo pa ra o f l c i - | 
ñ a s bancar ias y de negocios. 
E L R E I N O U N I D O F I E A Z O T A D O 
P O R U N T E M P O R A L E L M I E R -
C O L E S 
L O N D R E S , a b r i l 1 7 . — T o d o el 
Reino U n i d o fué azotado en l a no-
che de l m i é r c o l e s po r una t e r r i b l e 
tempes tad , va r i ando l a ve loc idad 
del v i e n t o de sesenta a noven ta m i 
l ias por hora y causando l a t o r -
menta considerables d a ñ o s en las 
costas y haciendo p e l i g r o s í s i m a la 
n a v e g a c i ó n por el Cana l y o t ras re-
giones. 
No se ha tenido no t ic ias de que 
o c u r r i e r a n desgracias personales. 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
A C E R C A D E C A I L L A U X A L A 
P O L I T I C A ^ 
P A R I S , a b r i l 1 7 . — U n a par te de 
la prensa, a l r e fe r i r se al regreso 
de C a i l l a u x a la v ida p ú b l i c a f r a n -
cesa, le s e ñ a l a como el caso m á s 
especial de la H i s t o r i a , ya que se 
le e s t i m ó p o l í t i c a m e n t e m u e r t o en 
1920 cuando fué sentenciado a p r i -
s i ó n y expa t r iado luego, r e suc i t an -
d o x a l í o r a para ser nada menos que 
M i n i s t r o de Hac i enda de F r a n c i a . 
SE D E S C U B R I O U N A A V E R I A E N 
E L D I R I G I B L E " L O S A N G E L E S " 
L A K E H U R S T N . J . , A b r i l 1 7 . — 
K1. m o t i v o del ap l azamien to del 
vue lo p royec tado para e l d i r i g i b l e 
" L o s A n g e l e s " hasta las B e r m u -
;1TS, por ve in te y cua t ro horas , ha 
s do que se d e s c u b r i ó u n a a v e r í a 
er los condensadores de la nave, 
t iue s e r á n reparadas pa ra que em-
prenda el v u e l o hoy. 
E X L A R E G I O N .DE H A D D E N 
B R I D G E SE R E G I S T R O U N T E M -
B L O R D E T I E R R A 
L O N D R E S , a b r i l a?.—Toda la 
r e g i ó n de H a d d e n Bri 'dge Shire f u é 
sacudida por u n t e m b l o r de t i e r r a 
ayer , s iendo e l te rcero que se p re -
senta en u n p e r í o d o de a ó e s meses. 
N q t u v o consecuencias l amentab les . 
L A F A M I L I A R K A L I N G L E S A 
V U E L V E A T E N E R I N Q U I E T U -
D E S 
L O N D R E S , A b r i l 1 7 . — H a v u e l 
to a r e i n a r la i n q u i e t u d en e l co-
r a z ó n de los Reyes de- I n g l a t e r r a 
a l s u f r i r o t ro accidente el P r i n c i p e 
E n r i q u e , d u r a n t e unas ca r re ras 
de o b s t á c u l o s en t re los Clubs C r a w 
ley y de Cazadores, cuando a l sal-
t a r la p r i m e r cerca c a y ó m u e r t o 
el cabal lo de l P r i n c i p e , que a f o r t u -
nadamente no s u f r i ó l e s i ó n . 
Rec.uerdase con este m o t i v o el 
accidente s u f r i d o no hace m u c h o 
t i e m p o a l P r i n c i p e de Gales, que 
le r e tuvo var ios d í a s fuera de sus 
ac t iv idades s p o r t i v a s . 
.SOLUfTONADOS L O S ( O N F L I C V 
T O S ^ P O R E L I M P U E S T O A L A 
G A S O L I N A 
C I U D A D D E M E X I C O , A b r i l 17. 
— L o s conf l ic tos que se han pre-
sentado en algunas reglones po r el 
«. i b r o del nuevo impues to sobre la 
gasol ina pa ra que su p r o d u c t o sea 
ap l icado a la c o n s t r u c c i ó n de ca-
r re te ras o r e c o n s t r u c c i ó n de las 
existentes, ya h a n sido todos so lu -
cionados f e l i z m e n t e . E n N a y a r i t , 
donde se alegaba que los p roduc tos 
de aque l l a zona no t e n í a n sa l ida 
por h f a l t a de v í a s de comun ica -
c ión , med ian te la i n t e r v e n c i ó n de 
"os amigos del Gobernador de l Es-
lado y la presencia de a lgunas t ro -
pas federales se c o m e n z ó e l cobro , 
aunque ha sido necesario man tene r 
a l l í las t ropas en v i s ta de la a c t i -
t u d a sumida por una p a r t e de l 
pueblo . 
l í R I A N D Y C A I L I ^ A U ^ D E L G A -
B I N E T E P A I L E V E N O E S T A N D E 
A C U E R D O 
P A R I S , a b r i l 1 7 . — " L e P e t l t Pa-
r iFién" dice que existen grandos 
I diferencias de c r i t e r i o en t r e los 
| m i e m b r o s d e l ' nuevo Gabine te 
j B r i a n d y C a i l l a u í sobre los p r o -
gramas rainlstariales, in s i s t i endo 
C a i l l a u x en que debe ejercerse u n 
c o n t r o l v igoroso y eficaz sobre to-
l d a s las derogaciones del Es tado 
como únfeo medio para obtener la 
¡ s o l i d a r i d a d del M i n i s t e r i o , en Jo 
que B r i a n d no conviene por com-
p le to . Sin embargo , est ima el pe-
Ir iód lco que h a b r á n de l l ega r a UQ 
acuerdo insp i rado en el alto pa-
I t r l o t i s m o y en las necesidades de 
!la n a c i ó n . 
L A C O L O N I A C H I L E N A D E P A -
R I S R I N D I O U N H O M E N A J E A L 
D R . Q U E S A D A 
P A R I S , a b r i l 1 7 . — L a Colonia 
Chi lena en esta c iudad r i n d i ó un 
( P a s a a l a pág. C I N C O } 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R I A N C R E D 0 P I N 0 C H E T 
LA UNIVERSIDAD DEBE ENSEÑAR A PENSAR 
J o h n G r i e r H i b b e n , Pres idente 
de l a U n i v e r s i d a d de 'P r incen ton , 
en u n a en t r ev i s t a rec iente , caracte-
r i z a las nuevas tendencias de l a 
U n i v e r s i d a d cuyos des t inos r ige , 
d i c i endo que su o b j e t i v o p r i n c i p a l 
es e n s e ñ a r a sus a lumnos a pen-
sar c o n abso lu t a independencia de 
c r i t e r i o . 
Es to no parece ser una novedad, 
dice, pues p a r t i m o s de la base de 
que t o d a e d u c a c i ó n e n s e ñ a a pen-
sar c o n i n d e p e n d e n c i a . Pero ei 
u n a novedad . 
A g r e g a ; " H a y una -« -marcada 
tendencia «n la v i d a nor tenamerica-
na a aceptar las mani fes tac iones 
genrales de l a o p i n i ó n p ú b l i c a co-
mo f inales y decisivas y a dejar-
se a r r a s t r a r por la c o r r i e n t e . L a 
m a y o r í a de l a gente acepta las 
op in iones p reva lec ien tes . Esto pue-
de ser c ó m o d o , pero no es p rogre -
s i s t a . " 
" E n p o l í t i c a , y en la v ida p ú -
b l i ca en gene ra l , vemos la I n f l u e n -
cia de la i ne r c i a m e n t a l . Noven ta 
y nueve personas de cada ciento 
son en l a v i d a p ú b l i c a lo que eran 
sus padres . No dan a l p a í s nuevos 
pensamientos o r i g i n a l e s . Sus ideas 
son e s t e r e o t i p a d a » y nunca salen 
de e l l a s . L o que se necesita en po-
l í t i c a es nuevas inves t igac iones y 
nuevas ' avaluaciones de las viejas 
ideas ." 
" L a s Unive r s idades nor te-ame-
r icanas no han t en ido este concep-
to de c rea r pensadores o r i g i n a l e s . 
N u e s t r a Univers idades han estado 
e n s e ñ a n d o lo que h a n pensado las 
g e n e r a c i ó n * » pasadas. en vez de 
e n s e ñ a r lo que la g e n e r a c i ó n pre-
sente debe pensa r . Es tamos p r i n -
c ip iando a ver que la f u n c i ó n p r i -
m o r d i a l de una U n i v e r s i d a d debe 
ser e s t i m u l a r l a capacidad de pen-
sar de l a l u m n o , de pensar en una 
f o r m a o r i g i n a l , l i b r e de 'los g r i -
l los de la t r a d i c i ó n y de l a o p i n i ó n 
hecha, e s t e r eo t ipada . " 
" E n l a U n i v e r s i d a d de P r lnce -
t o n hemos careado l a necesidad de 
c a m b i a r nues t ros m é t o d o s y foca-
liznimos nues t ro e m p e ñ o en l o g r a r 
que nues t ros a l u m n o s a p r e n d a n a 
pensar independ ien temen te y é s t o 
lo l o g r a m o s , no con conferencias y 
r ecomendando l a l e c t u r a de l i b r o s , 
s ino por m e d i o de e jerc ic ios que 
hacen pensar I n d e p e n d i e n t e m e n t e . 
A n t e s que nada t r a t a m o s de es t i -
m u l a r l a i n i c i a t i v a p rop ia d e l a l u m 
n o " . 
M r . G r i e r H i b b e n h izo p a r t i c u l a r 
h i n c a p i é e^ .^u en t rev i s ta en e l he-
cho de que la U n i v e r s i d a d n o r t e -
amer i cana de hoy — n o s ó l o P r i n -
ce ton , sino todas las Univers idades 
d e l p a í s — es n u i y s u p e r i o r a lo 
que j a m á s haya s ido an t e s . Pero 
la U n i v e r s i d a d do m a ñ a n a , que 
no s e r á s ino l a e v o l u c i ó n p r o g r e -
s iva de la de h o y s e r á m u y supe-
r i o r t o d a v í a . 
"Puedo ver , conc luye , que nues-
t ros es tudiantes u n i v e r s i t a r i o s de 
hoy , cuando conc luyen sus estu-
d ios , han a d q u i r i d o u n p r o p ó s i t o 
ser io en l a v i d a . M u e s t r a n "que su 
deseo a l v e n i r a l a U n i v e r s i d a d ha 
sido equ ipa r su e s p í r i t u en t a l f o r -
ma que puedan hacer a lgo ú t i l no 
s ó l o para e l los mismos s ino para 
la g e n e r a c i ó n de l a c u a l f o r m a n 
pa r t e . 
E L 
N O T I C I A S D E M A D R I D , D E L 
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N O T I C I A S O F I C I A L E S D E 
A F R I C A 
E l gen ra l Va l lesp inosa , a l t e r m i -
na r anoche el Consejo de D i r e c t o -
r i o , d i j o que se h a b í a n l e í d o dos o 
tres car tas del Comisa r io super ior , 
con no t i c i a s m u y favorables de l a 
c a m p a ñ a . 
— L o a t é m p o r a l e s — a ñ a d i ó — han 
re t rasado l a sa l ida de los correos , 
y por eso han l legado j u n t a s las 
car tas . 
E l m g r e s o d*1! genera l P r i m o de 
R i v e r a . 
'Parece p robab le que el je fe de l 
Gobie rno y comisa r lo super ior , re-
grese a l a P e n í n s u l a antes de lo 
quo se c r e í a . 
E l co rone l Orgaz 
A f ines de la presente semana, 
o comienzos de la s igu ien te , m a r -
c h a r á a T e t u á n , el nuevo jefe de 
I n t e r v e n c i ó n , co rone l Orgaz, que ha 
KUbstltiuido en el cargo a l co rone l 
O v i lo . 
A c o m p a ñ a f r á a l g e n r a l P r i m o de 
R i v e r a en sn v i a j e a La rache y M e -
ULla 
E l comandan te genera l de Ceuta 
Anoche m a r c h ó a Ceuta, el co-
mndan t e genera l de aque l l a plaza, 
genera l N a v a l r o , b a r ó n de Casa-
D a v a l i l l o s . 
/ E l pa r t e de esta m a d r u g a d a 
E n la Pres idenc ia han f a c i l i t a d o 
esta m a d r u g a d a , e l s iguiente p a r t e : 
" S i n novedad en ambas zonas de l 
P r o t e c t o r a d o " . 
E N L A Z O N A O C C I D E N T A L 
I 
C E U T A , 18 de Marzo . 
Etl v apo r coreo procedente de A l -
gociras. l l e g ó d e s p u é s de seis d í a s 
de i n c o m u n i c a c i ó n , t r ayendo 800 
sacas de cor respondencia para Ceu-
t a y T e t u á n , y 5.00 pasajeros. 
A causa del t e m p o r a l , ha s u f r i -
do grandes a v e r í a s la c o n d i u o c i ó n de 
aguas a B e n z ú , por lo que se ha 
p lan teado e l conf l i c to de quedar la 
p o b l a c l ó s in agua. 
E l j uez de I n s t r u c c i ó n 
C E U T A , 18 de M a r z o . 
H a l legado e l juez de I n s t r u c -
c ión , s e ñ o r A r m e n g o l , q u i e n fué 
r e c i b i d o po r muchos abogados y 
amigos . • 
M o r o s en v i a j o de I n s t r u c c i ó n * 
T E T U A N . Marzo 18. 
E l pe r iód i ico á r a b e E l I s l a m , •pu-
blica mn a r t í c u l o anunc iando la or-
g a n i z a c i ó n de excursiones escolares 
"que p e r m i t a n — d i c e — a los j ó v e -
nes musu lmanes conocer hor izontes 
m á s anchos que los reducidos de l a 
c iudad que h a b i t a n , comple t ando 
su e n s e ñ a n z a con v i s i t a s a las f á -
br icas , Indiustr las de pesca, obras 
del pue r to de 'Ceuta, centrales e l é c -
f r i r a s , a e r ó d r o m o s , buques de gue-
r r a , etc. 
• D e s p u é s a m p l i a r á n las excurs io -
nes a las res tantes ciudades de l I 
Pro tec to rado y a los grandes cen-1 
t ros i ndus t r i a l e s e s p a ñ o l e e , c o m o 
la l abo r io sa O a t a i l u ñ a , l a f é r r e a V l z 
caya, las alegres poblaciones l evan -
t inas , el noble y recio A r a g ó n , * l a 
h ida lga Cas t i l l a , la morisca A n d a -
l u c í a , t an l lena de f lores y r ecuer -
dos, y , sobre todo, M a d r i d , donde 
r e n d i r á n a l Rey e s p a ñ o l la p l e i t e -
s ía de su afecto, pues es t r a d i c i o -
n a l en la h i d a l g u í a m u s u l m a n a es-
ta s i m p á t i c a a d h e s i ó n a los M o n a r -
cas e s p a ñ o l e s . 
D e s p u é s de descr ib i r lo que son 
esas poblaciones , agrega : 
"Es tos via jes de es tudio t e n d r í a n 
pa ra los j ó v e n e s musu lmanes e l 
encanto de que se h a l l a r í a n en su 
p r o p i o p a í s , p o r q u desde el t razado 
m o r i s c o de los ba r r ios , las alcaza-
bas, a l c a i c e r í a s , h u e r t o » y nor ias , 
mercados y e r m i t a s , arcos y fuen-
tes, hasta lo m á s t í p i c o de las cos-
t u m b r e s , la d u l z u r a d e l h a b l a an-
da luza , l a cadencia de sus bellos 
cantares y e l m i s m o cie lo , t odo 
les r e c o r d a r á a lgo para el los m u y 
c o n o c i d o . " 
T o d o e l tono de este a r t í c u l o es 
de g r a n c a r i ñ o para E s p a ñ a y para 
su ob ra c i v i l i z a d o r a de todos los 
s ig los . 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E 
M B L E L L A 
M E D I D L A , M a r z o 18. 
E n v i s t a de haber cesado e l t e m 
p o r a l , han regresado a l pue r to to-
dos los barcos que se h a l l a b a n fon 
doados en Cala T r a m o n t a n a . E l 
vapor b i l b a í n o M i g u e l , que manda 
el c a p i t á n C h i c o r t , s u f r i ó a v e r í a s de 
i m p o r t a n c i a al c a m b i a r de fondea-
dero . 
L a gente de m a r e log ia l a p e r i -
c ia de l a t r i p u l a c i ó n del c i t ado b u -
que, pues e v i t ó el n a u f r a g i o del 
m i s m o . 
C u a n d o se p r o c e d í a a ex t r ae r de! 
m a r u n bote a m o t o r 'pertenecien-
te a l acorazado E s p a ñ a , se r o m p i ó 
l a g r ú a , cayendo a q u é l a l agua, s i n 
que se o r ig inasen desgracias. 
A causa de los t empora le s se 
h u n d i e r o n var ias v iv i endas m o r u -
nas, r e su l t ando seis m u e r t o s y 11 
h e r i d o s . E n t r e los p r i m e r o s f i g u r a 
el h i j o del c é l e b r e M i z i á n , que ma-
t a r o n nues t ras t ropas en 1 9 1 1 . 
E l o lea je ha a r r o j a d o cerca de 
la R e s t i n g a u n ba l lena to que m i d e 
13 me t ros de l o n g i t u d por siete de 
d i á m e t r o . 
H o y se r e u n i r á la C á m a r a de 
Comerc io para adop ta r acuerdos re 
lac ionados con los d a ñ o s causados 
por el t e m p o r a l . 
E l m a n d o de los Regula res 
M E L I L L A , 18 de Marzo . 
P a r a d e s e m p e ñ a r el mando d e l 
g rupo de Regulares de T e t u á n , se 
han o f rec ido , v o l u n t a r i a m e n t e , c i n -
co tenientes coroneles que se en-
cuen t r an en este t e r r i t o r i o . 
E l genera l S a n j u r j o 
M E i L I L A , 18 de Marzo . 
EJ gene ra l San ju r jo , a c o m p a ñ a -
do d e l coronel S á n c h e z O c a ñ a y 
de l ayudan te Va lenzue la , es tuvo 
ayer en D a b Quebdanl , quien le i n -
f o r m ó de la s i t u a c i ó n de aque l sec 
to r y de los d a ñ o s causados por el 
t e m p o r a l . L u e g o v i s i t ó las obras 
que se e jecu tan en la nueva A l c a -
zaba, donde le c u m p l i m e n t ó el 
ca íd A m a r u s e n , v i s i t a n d o d e s p u é s 
Ben T l e b y D a r D r i u s . A l oscure-
cer r e g r e s ó a la plaza. 
Posiciones francesas -
M E I L J L L A , M a r z o 18. 
S á b e s e que las t r o p a s france-
sas han establecido a lgunas posi-
ciones cerca de Marn i s a y Guezna-
ya, las que han sido hos t i l i zadas 
p o r los rebeldes. ^ 
T r a s l a d o de restos 
M E M i L I L r A , Marzo 18. 
'Se ha efectuado e l t ras lado de 
los reatos d e l c a p i t á n don F e r n a n -
( P a s a a la p á g . C U A T R O 
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M A T A N Z A S Y L A S E C C I O N D E C I E N C I A S 
H I S T O R I C A S D E L A T E N E O 
Y el Muelle de L u z nunca con 
m á s Justeza pudo ostentar su c la-
ro nombre. L u z habla re idora y 
« a l t a r i n a en los ojos de e l las; res-
plandores de gozo en los semblan-
tes de todos. E l contento b u l l í a 
sin tasa en la m a ñ a n a dominguera, 
un poco desabrida aunque promete-
dora de un benigno desperezo. Y 
a C a s a B l a n c a part imos en busca 
del t i a n v í a que nos t r a s l a d a r a a 
la ciudad y u m u r l n a , a la p o é t i c a 
Matanzas, p r i m e r a e s t a c i ó n del' pe-
regrinaje . 
E l fresco vivo de la c a m p i ñ a no 
e n t u m e c i ó la char la ni m e r m ó el 
gracejo de los peregrinos . De 
¿ s i e n t o a asiento se lanzaban agu-
dezas, se d e v o l v í a n puiiag y se ele-
vaban francas risotadas. A v a n z a -
mos s in tedio n i molestias. Unos 
campanarios a l l á en la l e j a n í a y 
unas manchas blancas a c á en lo 
bajo — c r u c e s que s o n r í e n y cruces 
que sollozan—nos indican la s i tua-
c i ó n de los poblados, escasos y 
parcog que atisbamos a uno y otro 
lado de la v¡ía. Unos montes nos 
avisan que tras ellos somos una in-
quie tad . L a s ocho; las nueve; eT 
t r a n v í a cauteloso atraviesa campos 
cuidando de no a l terar su tranqui -
l idad dominguera. E n t r e los caña-
verales alguno que otro guaj iro 
machete en mano,, aumenta la 
mancha gris de la hacienda en tan-
to ia carreta espera, y los bueyes 
pastan en el sosiego anchuroso de l 
d ía que no se arr iesga a desvane-
cer la opaca nebl ina que empali-
decf los val les . 
C a n a s í ; Hershey ; un poco m á s 
de ajetreo de v ida, de r ü m o r de 
colmena; el horizonte va l i m i t á n -
dose y hay que ver a t cielo m á s 
arr iba sobre los montea. E l paisa-
je cobra mayor encanto, .se hace 
m á s abrupto, m á s v a r i a d t . Vemos 
a l a derecha un r í o ; entramos en 
ol Val l e , ¿ d ó n d e , la guaj i r i ta del 
tuniquiUo corto, amari l lo , del que-
jumbroso M i l a n é s ? 
AWá se curte ; Castel lanos dice 
que en el t r a n v í a t a m b i é n se tun-
de: a la izquierda un camino con se-
ñ a l e s de haber llovido abundante-
mente. Desaparece el aspecto agra-
dable; todo nos anuncia l a vida 
urbana, triste y suc ia de los a r r a -
bales; llegamos. 
U n uniforme blanco que va y vie-
ne, sube y baja , m a r c h a y torna, 
g ira a la derecha y vuelve a la 
izquierda, grita, y gesticula, manda 
y ruega, no puede ser otro "que el 
infatigable c a p i t á n G o n z á l e z Q u i -
jano, e\ mayor padre de todos los 
que a conmemorar laá fechas pa-
trias venimos a la gentil Yugayo . 
Una mano afectuosa que se nos 
tiende para darnos Ia bienvenida 
en nombre del Alca lde Munic ipa l 
impedido de recibirnos por inex-
cusables y luctuosos deberes; un 
a p r e t ó n cordial y sabio del D r . 
í í o n z a l o B . C u n í ; y otro, y otro 
m á s ; todos efusivos, « i n c e r o s , sub-
yugadores . E l sol , l ibertado de las 
nubes opacas luce contento y be-
nigno. 
A la puerta del hotel m á s sa lu -
dos extremadamente c a r i ñ o s o s ; A r -
turo E c h e m e n d í a , Andrew, y ¿ c u á n -
tos m á s si son l e g i ó n imposible de 
retener? 
E l Instituto, glorioso plante l , 
f u é pi imero visitado en este d í a 
imborrable; bri l lantemente s a l u -
dados por el director s e ñ o r Cuni 
pasamos a recorrer las aulas , c la-
ras , l impias, docentes. Un amable 
y culto profesor ( ¿ R o a ? ) contento 
y diligente nos f u é presentando lo 
valioso y curioso del gabinete de 
historia natura l , siendo caut ivada 
nuestra a t e n c i ó n por la a u r a blan-
ca, si como e jemplar ú n i c o , de no-
table importanc ia - r -aumentada por 
ir unida al recuerdo de aquel la 
mujer excepcional^—mas y a , des-
de que sabemos de sus pas iones— 
¡a Avel laneda que la i n m o r t a l i z ó en 
una de sus hermosas leyendas. 
Pero el joven Dihigo nos espe-
raba en medio de su banda de pa-
lomas arru l ladoras a las que, caso 
raí o, no l o g r ó espantar la voz de 
trueno de Belaunde. y a la N o r m a l 
fuimos y otra agradable i m p r e s i ó n 
tjuedó incrustada en nuestro e s p í -
r i tu ya saturado de alta emotiv i -
dad. 
E n el L iceo nos esperaba no me 
nos grata acogida . Nuevos amigos, 
nuevos y efusivos abrazos: T r e l l e s , 
el gigante B r i a r e o de ia bibl iogra-
fía cubana; Escoto , el H é r c u l e s de 
los eruditos. 
E c h e v a r r í a saluda con s incer i -
dad plena; fác i l y florido dice co-
fas altas y sentidas. L i e n s i rve su 
p a l e r a a su cul tura . 
Sopo Barre te a poco causa una 
c a t á s t r o f e ; asusta con <?u verbo im-
petuoso a los normalistas y tiene 
oue bajar el d i a p a s ó n y amable , 
concil iador, casi confidencial, dfce-
les algo melif luo, con miel de las 
abejas del Himeto ; nos t ranqu i -
l izamos aunque a l final se engala-
nase con el a i r ó n de] Cyrano , pre-
s e n t á n d o n o s como « 
cadetes Inquietos 
de la mesnada de Üa lazar ! 
i A reverenciar al A p ó s t o l fuimos 
lodos d e t r á s de la banda, d e t r á s 
de las bellas promesas cubanas, que 
con gentil donaire depositaron re -
verentes , las floreg que para Mart í 
cortamos en los jardines capital i -
nos . 
Sa lazar dijo cosas de bronce con 
voz que m e r e c í a ser de bronce que 
a c e l e r ó el ritmo de uuestrog cora-
zones. 
Un alegre pasodoble nos l leva 
'uiiosos hasta ei cuartel de Bombe-
ros. E n ei pedestal de la estatua 
, del i n c ó g n i t o m a m b í , que antes lo 
tr i turan que suelte la bandera, pro-
n u n c i ó el Dr . Andrew una arenga 
tribunicia, una arenga para el 
pueblo cuyo c o r a z ó n b u s c ó para 
l 'enarlo de verdades . 
Y comenzamos a subir la Cuesta 
de la A m a r g u r a de esta peregrina-
c ión 
; L o s t r a n v í a s urbanos nos trans-
portan a un d e « o l a d o paraje , a una 
cal le ja en pleho abandono, en to-
; ' a l desidia, peor que lo que vimos 
I a la entrada. Una pared, y en el la 
; un lecuerdo de l á p i d a por gala 
partida en dos, encuadrada en un 
marco de tosca y pobre madera, 
pregona que merced a ra caridad 
de los n i ñ o s de una escuela es 
aquel el paraje , donde f u é fusi la-
do el malaventurado P l á c i d o . 
No hace mucho que m í amigo 
Gerardo Castel lanos me contaba 
que para su p r ó x i m o libro "Hue-
T.as del Pasado", v i s i t ó una* vez 
m á s el h i s t ó r i c o lugar y obtuvo una 
f o t o g r a f í a ; y con el g r á f i c o v-igor 
oue caldea su lenguaje me dec ía 
toda cu pena por el cruel abandono 
en que se hallaba. Y o s e n t í toda 
la amargura de esta d e s o l a c i ó n . E l 
c o m p a ñ e r o J o s é P . Castel lanos, ha-
bla del m í s e r o peinetero s e ñ a l a n d o 
eu relieve p o é t i c o , su 'udiscutible 
i n s p i r a c i ó n , su simbolismo revo-
lucionario y ruega a los matance-
ros hagan posible el hermoso pen-
samiento del D r . Diego Vicente 
Te jera . 
Por entre las malezas que esmal-
tan el p a u p é r r i m o lugar sal imos 
hacia el Monumento a los M á r t i -
res. Bien dijo a l l í el culto fiscal 
l e la Audiencia s e ñ o r T e j e r a que 
los Inmolados h a b í a n cumplido 
con su deber l iberando la patr ia ; 
oeber cruento realizado a costa de 
grandes sacrificios. A los que ha-
bía recibido el preciado legado co-
r r e s p o n d í a i g u a l - l a b o r : cumpl ir 
con el deber, obra ya m á s hacede-
r a , m á s l iviana y mal patriota se-
n a quien no realice o b l i g a c i ó n tan 
sag iada y fác i l . 
A pocos pasos d i v i s á b a m o s la 
fortaleza de San Severin*. Por la 
puerta por donde s a l í a n para la 
eternidad los revolucVonarios—y 
(]ue f u é abierta d e s p u é s de tros 
añoü de c lausura como deferencia 
a los excursionistas ,—pasamos a 
ver el calabozo dohdh estuvieron 
L ó p e z Coloma, el modesto telegra-
fista, de Sabani l la dei E n c o m e n -
dador; 1̂ original' Muj ica y C a r r a -
fa lá cuyo estoicismo espartano n im-
ba su recuerdo c a r i ñ o s a m e n t e ; 
S á n c h e z M o r e j ó n cayendo con las 
heridas a b i r t a s , y tantos otros. 
Por un mifagro del patriotismo 
"1 c a p i t á n G o n z á l e z Q u í j a n o pudo 
permanecer cinco minutos sosega-
do para ofrecer a nuestro consi-
d e r a c i ó n lo que el Cast i l lo recor-
daba, para enaltecer la obra de los 
patr'otas c a í d o s en !a explanada 
h i s t ó r i c a . 
Y en c o n m e m o r a c i ó n del acto el 
jofe mil i tar de la provincia coro-
nel Gustavo R o d r í g u e z , que rea lzó 
la p e r e g r i n a c i ó n con su impagable 
ayuda y su presencia, en todo, a 
ruegos de la S e c c i ó n de Ciencias 
h i s t ó r i c a s , c o n c e d i ó amplio p e r d ó n 
a los soldados que purgaban fal-
tas o estaban para eufr ir cast igo. 
¡ P u é hermoso d e s c e n d í a el sol 
en la tarde serena; y como la ale-
gr ía de v iv ir , de ser buenos, de al-
canzar normas superiores de exis-
tencia e n n o b l e c í a los sencil los actos 
que unidos por la tolerancia y la 
concordia Ibamos real izando! 
Saturados de estos sentimientAs 
elevados llegamos a la morada 
provisional dsl Casino E s p a ñ o l , 
donde él presidente s e ñ o r Bonifa-
cio Menendez, sencillo y emociona-
do d i ó n o s la bienvenida. Buena , 
excelente persona, la del s e ñ o r Me-
n é n d e z , que atii ise d o l í a de lo Ins-
deouado del lugar como, del ensi-
mismamiento de Jos empedernidos 
jugadores para los que no o c u r r í a 
nada digno de a t e n c i ó n fuera de 
las peripecias del a z a r . 
Solo la rá faga emocional o r e ó 
las frentes pensadoras de C u n i , 
E c h e v a r r í a , T r i l l e s , Rus inyo l , Te -
j e r a . . . y la m e l a n c o l í a del ere 
p ú s c u l o que hace amables los sue> 
ñ o s amortiguaba sus tristezas por 
'el encanto juven i l de María Anto-
nleta, de ojos plenos de i l u s i ó n , y 
el atractivo gentil de María P é r e z 
de Q u l j a n o . # 
¿ P e r o , donde se habia refugia-
do la femenldad y u m u r i n a ? Nos re-
cibe la Matanzas v a r o n j l ; nos si-
guen en ritmo sereno, ligeras, alo-
cadas y radiantes, como llevadas 
por el impulso de invisibles alas, 
las normalistas que prenden fina 
i l u s i ó n cada vez que asaetan con 
la luz de sus ojos azules; nos abren 
sus puertas la cordial idad y j a sim-
pat ía en todas las instituciones, pe 
ro las bellezas matanceras, salvo 
raras y bizarras excepciones, se en-
volvieron e n la impenetrabi l idad 
h o g a r e ñ a . Me dicen que sucesos 
recientes de contera t r á g i c a pusie-
r a zozobras en los á n i m o s ; que en 
l a apat ía , en el no menos t r á g i c o 
marasmo pueblerino, a d u e ñ a d o des 
de tiempos ha de los e s p í r i t u s , esta 
p e r e g r i n a c i ó n tomaba caracteres 
é p i c o s : la brillantez de la velada 
a v e n t ó las suposiciones agoreras . 
^Ll lado de Salazar. p o n t í f i c e má^ 
ximo, el Es tado u n í a su nombre 
en la persona del Secretario de 
J u s t i c i a ; y en ampl ia l í n e a , el ga. 
llardo y afable coronel Gustavo Ro-
d r í g u e z , C u n í y E c h e v a r r í a , T r e -
lles y Escoto, R u s i n y o l v L i e s , V i -
tler y Cabal lero, A l tuna y A r ó s t e -
T a r d í a la r e s e ñ a . 
No pudo ser antes . 
L lenaba por completo las colum-
nas de mis apuntes de ayer el bri-
llante sarao del S á b a d o de Glor ía 
en el Nati tico y me vi en la necesi-
dad de dejar para hoy la descrip-
c ión del baile del Casino que por 
su resultado de bril lantez Imponde-
rable m * í e c e los m á s e n c o m i á s t i c o s 
adjet ivos . 
P u é un gran bai le . 
B a j o todos aspectos. 
Una fiesta rodeada de alicientes 
y l lena de luz y de a l e g r í a , que con-
g r e g ó bajo l a í blancas naves de la 
L a in i c iaré con T e t é Mart ínez la 
encantadora T e t é ; E l i s a Ruiz , la 
bella hermana de unos amigos que 
distingo; Violeta Alvarez, Raquel 
M a r l b ó n a , E s t h e r A m a d o r . 
Un p a r t i é «le e legancia . 
Muy interesante. • 
F o r m a b a n Mar ía Adela F e r n á n 
dez, E l v i r a Maria Mafión, Mercedlta 
F e r n á n d e z y sus graciosas herma-
nitas E s t h e r y Zenaida aue estaban 
con E l v í r l t a M a r t í n . 
Hortens ia G ó m e z muy atrayen 
te . 
H u é s p e d de nuestros salones. 
S a r a P a d r á n . Leonor Touzet, Na-
prestigiosa sociedad de frente *11 t lvidad e Isabel L u q u e , Laude P l -
Parque .de l Almirante , a una l e g i ó n ! loto. T e t é y C a r m i n a Golcoechea. 
de belTIsímas mujeres ataviadas E v e l í a Puneda, Hortensia y Conchl-
con lujo y elegancia. 
Noche tradic ional . 
Se llena siempre el C a s i n o . 
Acude cada a ñ o en esa fecha a 
fiesta de tal magnitud, cuanto en 
C á r d e n a s figura vale y representa 
en nuestra vida soc ia l . 
E s un baile de ga la . 
De lleno desbordante. 
Cuanto l l e g u é el Domingo a la 
Casa Hispana faltaban solo minutos 
para Iniciarse la fiesta y ya *rn 
aquellos salones casi no p o d í a darse 
un paso. 
T a l la concurrencia . 
U n verdadero g e n t í o . 
L a s dos orquestas que a n u n c i ó 
amenizaron la fiesta, la de L u i s 
Suao (le la Habana y la de T r u j i -
llo de esta ciudad d^ta^banse en 
el escenario de la Casa de los E s -
p a ñ o l e s . 
No c e s ó la m ú s i c a en toda la no-
che . 
N i un instante . 
Anenas terminaba de ejecutar un 
fox la orquesta habanera, empeza-
ba T r u j i l l o a deleitar con un dan 
ta Ru!z , E l v i r a Beoto, Juanela y 
C a r m i n a G o n z á l e z , Josefina y Cuca 
Pa lac ios . 
Dulce Maria Garc ía , J u a n a M 
L e i v a , L o l i t a P l a n e l \ , Minina 
Hruel l . Isabel Gal lardo, Maria 
R i t a A r g u d í n , S a r a y E s t h e r P a -
v ó n , Ofelia A v i l a , Sar i ta Díaz , A n l -
ta Normel la . T e t é Pinos, E s t r e l l a 
Diaz, J u l i a Josefina y. Carmen Do 
mlnguez. Nena de la Port i l la muy 
angelical 
J u l i a R o d r í g u e z . Zoila Brujons , 
Blanqulta Torres , R i t a Piloto 
C a r m i t a R i a n c h i de belleza ins-
piradora y el Ideal de un amigo 
que estimo grandemente 
Conchita B iancb i , Angelina 
Duarte , Josef ina Gonzá lez , E u l a l i a , 
Cloti lde v María Rosa C a r r e ñ o , lao 
lina P u j a d a s . 
U n a s e ñ o r i t a preciosa. 
Margar i ta A l t u n a . 
B l a n c a Rosa R o d r í g u e z un tlpito 
« e d u c t o r de juventud, belleza y sim-
p a t í a 
A l i c i a y Bert i la FIgueroa , Matil-
de Pons, A n a R o s a Iglesias, A n g ó 
zón . nuestro r í t m i c o y cadencioso iica Camaño,1 M a r í a del Carmen 
bai le . C a s t a ñ o , C a r m e n y Maria Flores , 
I n i c i ó la fiesta el B l a c h and G u i l l e r m i n a Godoy, Ber tha Ortega, 
W h i t e . 
Con el fox de V a r a d e r o . 
E s e que la noche anterior h a b í a 
sUio tan aplaudido en el baile del 
N á u t i c o , tuvo una feliz at íog ida al 
ser la pr imera pieza que se escucha-
ba en los salones del C a s i n o . 
Un acierto de Suao . 
Que m e r e c i ó pa lmadas . 
De ese conjunto de lindas muje-
Nena y Mar ina R o d r í g u e z . Maria 
Z a p a t a . 
Omisiones? 
Mpchas ha de haber . 
A r d u a fué la labor de los Cro-
nistas en esta fiesta y por lo tan-
to cualquier olvido deben consi 
derarlo todos como involuntario. 
L a Secc ión de Recreo y Adorno 
del Casino que preside el entusiasta 
res que i m p r i m í a n un encanto en amigo Ildefonso Alonso se a n o t ó un 
esa noche a la Casa Hispana , daré é x i t o el Domingo, 
una idea ofreciendo sus nombres . | Ex i to hermoso! 
Una extensa r e l a c i ó n . 
E L D K B I T 
I Inconruarable! 
1)1: B O R R A S 
Definit iva la fecha. I E s una obra preciosa. 
E s el 21 . De argumento interesante. 
Solo una semana nos separa del Igual d iré de " E l Bandido ce la 
esa noche en la que en la sala del S i e r r a " , un poema r o m á n t i c o , to-
Arechabala nuestro magno Coliseo do en verso de F e r n á n d e z A r d a v í n 
de a Quinta Avenida se congrega-1 que va la segunda noche y " E s c i a -
rá la culta sociedad de C á r d e n a s ! v í t u d " de L ó p e z Plnll los que s u b i r á 
para a d m i r a r al que oriundo de C a - j al palco e s c é n i c o en func ión de des-
t a l u ñ a honra a su pueblo, a su pa- pedida. 
ría y a su idioma; el gran E n r i q u e i E l abono marcha bien. 
B o r r á s . Se c ierra el Domingo. 
Valiosa su c o m p a ñ í a . j j e apresuro a decirlo para que 
De gran car te l . loa.que deseen separar su localidad 
Cuantos la vieron en el Teatro i0 hagan antes de ese dia llamando 
Payret de la Habana, donde B o r r á s ja i t e l é f o n o del Cronista que es el 
a c t u ó con llenos diarios, elogian !a 
labor e s c é n i c a de todos sus artistas 
y muy especialmente de B o r r á s que 
en su g é n e r o es hoy el mejor de 
los actores de E s p a ñ a . 
Debuta a q u í con " E l C a r d e n a l " . 
Unas de sus creaciones . 
Vistiendo la p ú r p u r a c á r d e n a l i c i a 
el excelente actor h a recibido de i Arechabala 
todos los p ú b l i c o s ovaciones es-1 T r e s noches de arte 
truendosas . I De verdadero ar te . 
UNA B O D A E N L A C A P I T A L 
3 8 6 . 
R e p e t i r é que el costo de las lu-
netas para las tres fundones de 
abono es de $ 6 . 0 0 y d ier pesos el 
palco sin entradas . 
Deliciosas han de ser las noches 
de B o r r á s que se avecinan en el 
U n a Inv i tac ión me l lega . 
Acabo de rec ib ir la . 
E s para una boda elegante de 
cardenefiSes que se ha de efectuar 
e n ' l a ciudad de la H a b a n a . 
Copiaré su texto. 
T a l cua l id ice : 
veinte y cinco a las nueve y media 
de la noche en la Parroquia del 
Vedado. 
Blanca Se l l én V i u d a de Gonzá-
lez tien el gusto de invitar a usted 
al matrimonio de su hijo Humber-
to con la S r t a . Margar i ta L ó p e z 
y P á r e n t e que se e f e c t u a r á el dia 
"Juana Maria P á r e n t e V i u d a de 22 de abri l de mi l novecientos 
L ó p e z , tiene el gusto de invi tar a ( veinte y cinco en la Parroqu ia del 
V d . a l matrimonio de su h i ja M a r - i Vedado. 
garita con el S r . Humberto Gonzá- Agradezco el e n v í o de esa invita-
lez S e l l é n , que se e f e c t u a r á el d ia , c l ó n . 
22 de abr i l de mi l novecientos' Mi l gracias! 
E S T H E R V E U L E N S 
De v i a j e . E s t h e r no t a r d a r á en regresar a 
Rumbo a la H a b a n a . f lestes lares, para part ic ipar de las 
E m b a r c ó ayer con esa d i r e c c i ó n | noches de B o r r á s , pues f igura ya 
la linda y sociable Vice Pres identa , ella entre la r e l a c i ó n de los abona-
de el C á r d e n a s Tenis C lub que va j dos a esas veladas de arte e s c é -
con objeto de asistir a la b o d a j n i c o . 
de uno de sus hermanos que se 
casa en estos d í a s a l l í . 
Rec iba en la Capi ta l gratas im-
presiones. 
E s o le deseo! / L e a c o m p a ñ a su resnetable p a p á . 
B N L A . S A L A D E L M O D E R N I S T A 
Un beneficio anoche. i E l é x i t o esperado. 
Con lleno desbordante. A l dar cuenta en uno de mis úl-
No fué otro que esa f u n c i ó n de- timos apuntes sobre las personas 
dlcada para recaudar fondos en que h a b í a n pagado sobrepecios en 
pro de la Capi l la de San Antonio, los palcos para esta velada sufr í 
que se levanta en la barr iada neo- un error diciendo que el C a p i t á n 
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Ecos del Vedado 
L A S E M A N A S A N T A lee c e l e b r a r á tan solemne acto y a 
j él a s i s t i r á n sus propias hermanas y 
' C o n gran solemnidad se c e l e b r ó ! pr imas todas Carmel i tas Descal -
la Semana Santa en todas las Igle- zas . 
sias del Vedado . S e r á la pr imera de toda la serie 
L a parroquia l u c í a un a r t í s t i c o de canftnizaciones que, por motivo 
monumento, hubo varios s e r m o n e s . ' d e l a ñ o Santo, se v e r i f i c a r á en la 
E n la Parroqu ia del Carmen los Igles ia , sobresaliendo entre ellas la 
cultos fueron con gran solemnidad, del Beato Canlslo, la de la Madre 
lomismo en los Carmel i tas de L l - 1 B a r a t , la del C u r a de A r s y otras 
nea . m u c h í s i m a s . 
E n Ta. Capi l la de los P . P . Do- Con esta pre l • -~v ia para nues-
mlnicos el monumento era muy ar- j tra Beata ha manifestado el R o m a -
tlstlco y ^e igual forma l u c í a el de ,no P o n t í f i c el c a r i ñ o especial que 
la L o m a del C a r m e l a E n esta ig le - ' la profesa y su deseo de que se ex-
sia ce e f e c t u ó el Descendimiento y el tiendo c a í a vez m á s su culto y con-
Santo E n t i e r r o . f ianza en E l l a . 
Sabemos que s e r á n numerosos 
L O S E X A M E N E S D E V I O U N D E L los que a s i s t i r á n a tan solemne ac-
C O L E G I O L A - S A L L E ?o sobre todo de F r a n c i a , y rea l -
I z a r á mucho m á s esta fiesta la asis-
S í g u i e n d o la ant igua costumbre! tencir. de todos los Provinciales de 
de a ñ o s anteriores, t e n d r á n lugar1 Carmel i tas del mundo entero que 
el domingo 3 de mayo, los e x á m e - i p o r motivo de celebrarse el Capf-
nes de^esta as ignatura, que e s t á a ' tu lo General en aquellos d ía s e n ' l a ^ g 1 ^ ^ ^ 
cargo del competente y joven pro-: ciudad de K o m ^ , e s t a r á n todos pre 
fesor S r . J o s é V a l l s . ¡ s e n t e s a la g l o r i f i c a c i ó n de tan ex-
E l acto d a r á principio a las 3:ce l sa h i j a de la O r d e n , 
de la t a r d e . 
Será presidido por el laureado' M I G U E L T A R A F A 
Maestro Rafae l P a s t o r . '> 
F o r m a n el Jurado los profesoras E1 martes e m b a r c ó de regreso a 
Carlos F e r n á n d e z , J o s é Campos J u - l08 Es tados Unidos, este distinguido 
lián, E n r i q u e Masr iera , J o s é Mateu, ' joven _ 
Salvador A l c ó n , J o s é L u i s de C u - R e ¿ r e s a al colegio en que cursa 
bas y los Hermanos Bernardo y i Sus estudios, d s p u é s de pasar los 
E d m u n d o . L o i n t e g r a r á n a d e m á s áias de s e m a n a Santa al lado de 
el D r . R a m i r o Cabrera , y el Her-1 sus famil iares en este b a r r i o . 
m&tíO Director J o s é Netelmo de Je- L leve feiiz vjaje el cult0 j o v e n . 
s ú s . 
Terminados los e x á m e n e s se h a r á L A S F A R O L A S D E L A C A L L E G . 
la d i s t r i b u c i ó n de medallas y diplo-
ma8' Hace dos meses que se hal lan en 
A c t u a r á como secretario e l C r o - h a herniosa Avenida de los Pres i -
oista que suscr ibe . Identes, las columnas que han de 
, sostener las a r t í s t i c a s farolas que-
L A B E A T A T E R B S I T A D E J E S U S , i i u m i n a r á n esta preciosa A v e n i d a . 
. I E s p e r a n los vecinos que el A l -
T o m a m o s de "Aromas del Car-.c&]ie inaugure dichas farolas con 
las fiestas p a t r i ó t i c a s del 20 de 
B e a t a M a y o . 
¿ S e r á atendida esta p e t i c i ó n ? 
Exploradores Nacionales 
C I T A C I O N 
Por orden del Comisar io , N é s t o r 
Nodarse de A r m a s , Jefe del Cuerpo 
Nacional de Exploradores y G i r l 
Scouts. se c i ta a todos ^os E x p l o r a -
dores para el p r ó x i m o domingo a 
las 7 y 30 de la m a ñ a n a , en la 
C o m i s a r í a General , s i ta en T a m a -
rindo n ú m e r o 28, J e s ú s del Monte, 
de completo uniforme a fin de dar 
comienzo a loe ejercicios militares 
con la nueva t á c t i c a apl icada. 
C U E N T O S D E S P A M P A -
N A N T E S 
i j E L A M B I E N T E C K I O L L O 
S E G U N D A S E K I K 33K LOS I N T E R E -
S A N T E S C U E N T O S DK COSTUMBRES 
C U B A N A S 
por el conocido escritor 
B O D O I i 7 0 AH ANGO (EL. TAMA L E RO) 
Contiene multitud de cuentos coi 
personajes populares verdaderamen-
te Interesantes. Cada cuento va pre-
cedido de una magnifica ilustración 
m e l ó " . 
L » C n n o u l z n c i ó n de l a 
Teres i ta 
P a r a los amantes ¡y quien hay 
que no lo sea! de la Beata Teres l ta 
del N i ñ o de J e s ú s , les s e r v i r á de 
gran a l e g r í a y consuelo saber la 
poblana. 
A l c a n z ó un é x i t o . 
L a m a d r i d y el L e d o . Rafae l Rey-
naldos habían pagado $3.00 por ca-
da palco habiendo sido $ 4 . 0 0 
Queda aclarado el e r r o r . 
Con esa e x p l i c a c i ó n . 
L a S r a . V i u d a de Sierra y Don 
Antonio R o d r í g u e z Medina van sin-
tl^endo la s a t i s f a c c i ó n del é x i t o al-
canzado en su obra de la Capi l la 
de San Antonio . 
E s t a r á pronto terminada . 
Puedo asegurar lo . 
Franc i sco G o n z á l e z B a c a l l a o . 
gui, Masip y Andrew, T e j e r a y m á s 
intelectuales cultos y distinguidos 
h a c í a n exiguo el amplio escenarlo 
del teatro Sauto . 
" U n a orgia de luz y d? colores 
era la sala a q u e l l a . . . " 
dir ia , pero con toda la fogosidad de 
su estro restallante. Sopo Barreto I 
el h é r o e l í idco de la jornada pa-
t r i ó t i c a . 
H a b l ó bien el doctor Miguel Ca- ] 
oallero, y bien h a b l ó el doctor Vi-1 
tier; y labios de rosa dijeron caden j 
c ías inspiradas y sutiles, y la, han- j 
da l l e n ó de bé l i cos sones los ám-
bitos . Y otra vez la nota azul y 
blanca normal is ta d e s p u é s de en-! 
trar con marcia l idad subyugante 
e n t o n ó el himno patrio y los ar - ' 
Vpegios melodiosos ^e una genti l 
i.orprano mas me comovieran con ¡ 
el sentimentalismo de " E l Mam-1 Ofrecemos una m a g n í f i c a colec-
bí", que con el curs i malabarismo 1 c i ó n de a lha jas , de todo punto In-
del'repostero musica l Gaetano Do-' superables en valor, elegancia y 
njzett i . i novedad, a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y ca-
E s t o f u é todo. Nosotros c u m p l í - ' bal leros . Precios rebajados . Da-
mos; Matanzas se e x c e d i ó . T o d a v í a j mos dinero en todas cantidades, so-
a las dos de la madrugada M cor- | bre prendas. I n t e r é s m ó d i c o , 
tesia ahuyentaba el cansancio y el 
L A R E G E N T E " 
N E P T U X O Y A M I S T A D 
L A G R A N F I E S T A T)E G I M N A S I A 
D E L A - S A L L E 
Se hacen grandes preparativos 
grata noticia que oficialmente se ha i para esta gran fiesta que como en 
comunicado acerca de la p r ó x i m a a ñ o s antriores resul tara un acon-
c a n o n l z a c i ó n de la B e a t a . teclmlento. 
H a n sido aprobados ya los dos > T e n d r á lugar en la tarde del do-
milagros que so requieren para la n Ingo 2 6 en el gra npatlo de ho-
c a n o n l z a c l ó n y tan solo falta la s e - ' ñ o r del colegio. 
Slón que se tiene ante el Papa Jr E n I n f o r m a c i ó n p r ó x i m a daremos 
qun es el ú l t i m o acto que se tiene ¡a conocer/e l programa , 
antes de verif icarse aqué l la , . 
Se dice que el d ía 17 de Mayo1 Lorenzo B L A N C O . 
s u e ñ o . 
Saladar. Belaunde, Du-Bonchet , 
Castel lanos, Susini . Sopo Barreto 
y Alpi^ar s o n r e í a n satisfechos; 
G o n z á l e z Quljano comentaba re-
ventando de s a t i s f a c c i ó n , yo le 
miraba con la envidia que causan 
ios vencedores^ 
D e s p u é s , apretones de manos, 
C A P I N V G . \ R l IA 
a l t . 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M . 3 » 5 B C U B A 8 0 . 
M á q u i n a de Sumar. C a l c u l a r y 
a b r a z ó , p a r a b i e n e s ' ~ ¡ h a s t a versos: E s c r i b i r . Alqui lares , Ventas a pla-
abracadabrantes! . . . 
He aqui un día del que Marco Aurelio se sen t i r ía sat isfecho. 
Todos los trabajos son garant i -
zados . L e presto una m á q u i n a 
Juan B e l t r á n . mientras le arreglo l a s u y a . 
r No. 25 
LEGITIMO 
] m f i e r > i a l j ^ ( u e r í a 
C o r t e 
D e T r a j e s 
De Lino Puro N9 25 
INGLES 
L E G I T I M O 
G a r a n t i z a m o s s u 
c a l i d a d c o m o l a 
m e j o r t e l a p a r a 
t r a j e s de V e r a n o . 
DOS TONOS 
P í d a l o s e n t o d a s 
l a s S a s t r e r í a s 
y T i e n d a s . 
UNICOS IMPORTADORES: 
HUERTA y CA SENC < 
D R I L 
I M P E R I A L 
0 6 
UNO PURO 
^ APARTADO lOflS 
7 Yda« . 
/GARANTIZADAS 
AMARGURA 26 J ^ f ^ d y & S . e / l C H A B A N A -
»t<UMCIO DE VADU 
complemento necesario para que haya 
verdadero derroche de Bracia e in-
terés. 
Además, esta segunda edición va 
precedida de un prólogo en verso del 
popularís lmo Sergio Acebal-
Precio del tomo con cubierta 
en coloras y magníf icamen-
te Impreso. . . . . . $0.60 
A P O S T O L A D O B E AMOR 
por Pedro J o s é Coluicelo 
Un libro realmente otll en to-
da casa de familia. En él 
se estudian los más gran-
des problemas que afligen a 
la Patria y muy especial-
mente los relacionados con 
la mujer a quien está dedi-
cado el libro. P O R L A MU-
J E R . POR L A P A T R I A Y 
POU L A R A Z A es su lema 
y en verdad que es una ver-
dadera exaltación del amor 
patriótico de firma sencilla, 
poética e interesante. Pre-
cio del ejemplar de 434 pá-
ginas m í g n i f i c a m e n t e im-
preso J2.00 
L I T E R A T U R A P A S A PAMXLIAS 
A L A N I C (Matilde) E S P E -
RANZAS. Ult ima publica-
clfln de la colecclfln Hogar. 
1 tomo encuadernado en 
cartoné $0.80 
M A R Y A N (M). L A F O R T U N A 
. DE L O S M O N T L I O N E (Co-
lección E v a ) . 1 tomo rús-
.tica $0.80 
L O T I (Fierre) . EL» C A S T I -
L L O D E L A H E R M O S A 
D E L B O S Q U E D U R M I E N -
T E . 1 tomo rúst ica. . . . $0.70 
J A C O L L I O T ( L u i s ) V I A J E 
A L P A I S D E L O S P E R L A S 
1 tomo rúst ica $0.30 
M O R A L E S SAN M A R T I N (B) 
L A D E R R O T A D E L A C A R -
NE. Tomo I V de sus obras 
completas. 1 tomo rúst ica . $1.00 
F A R M E R (Juan) , C E S A R NA-
P O L E O N G A I L L A R D A L A 
CONQUISTA D E A M E R I C A . 
1 tomo rústica $0.70 
G E O R O E M I C H E L (Michel). 
L A F I E S T A D E V E N E C I A . 
1 tomo rúst ica $0.70 
UNAMUNO (Miguel d O . T E -
R E S A . Rimas de un poeta 
desconocido. 1 tomo en 8o. 
rústica $0.80 
I P R E V O S T (Marcel). L A S E -
ÑORITA J A U F R E . 1 temo 
en 8o. rús t i ca . . . . . $0.80 
I L O R R A I N (Juan). V I E J A S 
REMOZADAS. 1 tomo rús-
tica en 8o $1.00 
W E L L S . (G. H.) L A H I S T O -
R I A D E L D I F U N T O E V E L g -
HAM. l tomo en 5o. rús-
tica $0.30 
¡BRABBER (CatherimO T I R A -
NIAS D E L CORAZON. 1 to-
mo en 8o. rúst ica 50.30 
D ' A R V E R ^ (Louis) O D I S E A 
E N C A N T A D O R A . 1 tomo en 
8o. rús t i ca . $0.10 
I A R D E R I U R (Joaquín) . YO Y 
T R E S M U J E R E S . \Recuer-
I dos de un ex-hombre. 1 to-
mo en 8o. r ú s t i c a . . . . $0.80 
i P L A MOMPO (V) . C U E N T O S 
| D E L A ••TIA,• B L A Y A . 1 to-
mo en 8o. rús t i ca . . . . $1.00 
¡ZBVACO (M.) ODIOS S A L V A -
J E S . (Trlboulet). 1 tomo en 
8o. rús t i ca . . . . • . . $0.40 
Z E V A C O CM). E L ' B U F O N 
D E L R E Y . (Trlboulet). 1 
tomo en 8o. rúst ica . $0.40 
I i I B H K K I A C E R V A N T K S D E S . T X -
Z.OSO V CA. 
Avenida do Ital ia (antes Galiano) <& 
Apartado 1115. Telf. A-4908. Habana 





d i e n t e r e » - : 
Montier 
Aton ía , t 
> a piel duran!8, írIas r v 
r? Presión, p . i ^ a ^ 
el 
• loruros - a e h 
ir» 
E s t á n 
cardiaco y T*11 "^e^, 
cardia e hfn XtrasisioI 
^ marcada8'RtD8?l> 
exagerado Vil P,le30 o, 
^enalina y "pi,ia í 
Guttmann y p ^ 0 ^ . 
S c ^ -
Pn el rostro. 
^ o a a freCu7ntesl<SS ^ 1 
ostro. Tien^ 5a«fc7 
PMos con pres ¿nn!n. C**£Í 
r ormal s » ^ , 
. tu d0 
.•Tre?u 
Pronunciadamente a ? » 
^ o - Reflejos n i i L 
C a r d i a c o ausente ^ ^ 
reaccionan bien a L 
-o Presentan, por otra ^ 
respuaesta a inyec [ ' ^ ^ t 
'=eas de atropina y 
"Ciertos BíntomL í 6 ^ , 
|.erpretación son ^ ^ ^ ^ 
grupos, representan! a 
"rrupaclón 8intomS * 
n\o accesos de calor ^ ^ i 
ser una manifestacl6¿ c ^ J i 
bldos a desórdenes « i í a l 
constituyan ciertamen S 
i*eno de v a g o t o n ^ ¿ 
f í a . pero a veces prVeSi 
una y a veces de la o u ? ^ 
P a r a completar las MI. 
arriba t r a n s c r i b i m o s ^ f f l 
s e g ú n Garnier y D e l a m ? J 
pat icotonía constituye un. . * 
.la constitucional particular^" 
Ldad del sistema nervioso «J 
Meo, descubierta en la clin 
ei resultado de la inyecciór 
tane& de un miligramo de -s 
Una, que produce glicosurla 
tras Que la inyección de ü 
cramo de pllocarpirna no jn 
sudor ni salivación exagerado 
opone a la vagotonía, que a 
anomal ía constitucional partí 
caracterizada por una sensibj 
especial del sistema nerriosoi 
romo regido por el pneumojii 
ro, acarreando toda una ser» 
•nodif icaciones orgánicas, ett ( 
De la misma revista de Cai_ 
ia Que antes nos referimoga, 
resumen de un interesante caij] 
"Trasplantación de g l á n d n l í P 
a as humana contra el cretini 
tomado de un trabajo pubi 
por M. B. Harris en el Prafl 
Medicine and Surgery. 
" E n un cretino de trece añal 
odad que solo era capaz de en] 
hablando unas pocas palabra 
l l e v ó a cabo la transplamació» 
:& tisoides y en menos de uní 
la paciente se interesó más pocj 
que la rodeaba, empleó oradi 
bastante bien relacionadas 1 
t r ó un contrapte marcado, api 
m á n d e s e la viveza mental." 
Desde luego, tenemos qm 
nocer que una cosa es un trupl 
te glandular franco Que unaí 
p é u t i c a pluriglandular erapíritii 
vno la que ofrece Camick, hor 
p e r í o d o de prueba. 
Leemos en la edición del M 
i i l O de la mañana de ayer, (T 
han dictado órdenes pertinMl 
¡n res taurac ión del Hospital 0 
de Bayarao c u y o incendio recoj 
damos encarecidamente a IM " 
tantes de la olvidada ciudaí 
i l esa . 
Aunque de la nota reporte 
desprende que dichas orden» 
sldc logradas por la actuwi 
representante provincial, 
felicitamos de todos moj» 
ÜaLer sido los primeros en ^ 
r o s en c a r t a abierta no m 
h\' muy c o r t é s y atento t>r. 
tar ic de Sanidad solicitanM 
c h a s obras. 
E n la noche'^Munes vetat. 
reunirán en el local de ! 
m í a de Ciencias. Cuba 84. ^ 
hros de la docta corpor 
los de fe Sociedad de Lsu 
nlcos Y del Colegio Medí 
rendir homenaje al ^r-
Cabrera Saavedra en e-
sario de su vidajjroíesio. 
Ideario Médico 
No olviden los médicos J 
y revolucionarios ante .. 
:ab!e encumbramiento 
colegas la Palabr* f horobre. 
ia e l evac ión de cada " 
m á s que ^ d a P a f « r y d e l 
casual, hay ^ f ' ^ i u ^ 
c u a n t í a , ya ^ d a " Por d 
gínal en el *fa™X¿ e** 
nen Por fuerza nación 
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« l o I 
C L E A R I N G H O U S E 
líCS conapensaclones efectuadas ayer 
por los Bancos asociados al Cearing 
House de la Habana, ascendieron a 
$ i .790,056.44. 
P A R A ESPAS* 
S a l d r á el d i . * - " 
españ01 
buen P a r a ad(tulrir un 
a precios económico^ 
(Frente al ^ 
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•enen c lds! 
m are 'r-r4^ 
Do Pued0 am (dolores 
B<lüe • • 
el a1103 « f ' d e otros 
ta amo 
Devolver un paraguas, s i g n i f i ^ 
r a N o e a b e m o s M o que s i g n i f i c a . 
t.us porque nadie hace semejante cosa. 
VÍ: 
n 
juear no ^(balirera 
los 
dos existe; 
í t u com-
tov Pu ( p a ñ e r a . . 




^ ,uas del Combate", po: 
|(D<"TRT Vareos) 
¡do ,J 
Llevar el paraguas enfundado, 
nuede decir que e s t á de t e r io rado 
C u b r i r a u n u m i g o con la m i t a d 
del p i r a g u a s , es prueba de que se 
van a m o j a r dos personas. 
Sacar el paraguas por la maña-
es s e ñ a l i n e q u í v o c a de que va 






- • t í 
r -
Sra. M. do B - . . . 
En t r e lo* afamados p roduc tos 
de la " A c a d e m i a C i e n t í f i c a de Be-
UPAI" d » P a r í s , cuya representa-
c ión s ó l o t iene E l Encan to . San RJI-
fa^l y G a l í a n o , e n c o n t r a r á lo que 
m-cesita. . • . . . , 
L e recomiendo eficazmente la 
C r e m a de C la ra dt* Huevos X o . 10. 
Esta <'rema es incomparab le pa-
ra la I n f l a m a c i ó n y a r rugas q u « 
aparecen a l r ededor de los ajos (pa-
tas de g a l l o ) . A p l i q ú e s e pc-r la no-
che, antes de acostarse en todas 
l a s ' partes afectadas y l o c i ó n c s c 
por la m a ñ a n a con la L o c i ó n A n t i -
s é p t i c u L a g r i m a l Nove l l a n ú m e r o 
7 si se deesa un t r a t a m i e n t o ac-
t i v o . 
E l p o m ü í P. M . $2 ,25 . 
I iO r i6n A n f i - L a g r i m a l N o . 7. 
mUy DUU"-— - „ „ . Esta l o c i ó n se emplea para la 
^ • L para ©1 V6s t ld0 í ,1^n i r r i t a c i ó n de los p á r p a d o s , ocasio-
» vale a setenta y cinco ^ la rgag ]ectuiras 0 po r ,lo3 
eporta a l a i r e l i b r e , a u t o m ó v i l , et-
c é t e r a . A b l u c i ó n o s e con u n poco de 
a l g o d ó n h i d r ó f i l o empapado de l o -
c ión y e n j u a g ú e s e con el m i s m o a l -
g o d ó n oreado. 
E l I r a sco ; P . M . $2 .7b . 
u 
de ' e a ^ e ' Printemps' 
^ñorit^ p óstela , ^ay u n 






ntro m á s 
bién I W . , 0 1 ^ , ^ a noventa 
la rara. fino ? 
n -i holán 
Z e d 'b le ancho con 
^ t o s . este e de haCf>, 
* * * * * 7 f ndemás ios colores 
**úi0' * gaVantizados. 
finno5 y * 
L BÜ ha dicho, es-
. b̂Hr0c ?00r'completo en ^u 
i r T os rervlos tan nu-
^ tan diferentes, la r iqu.-
I I asos sanguíneos, y so-
•J?los músculos, tan abun 
t0dO; an complicadov QU« la 





8 ^ otra" 
i l las ™* 
Delamare l 
ltuye una ^ 
1 Particuia; 
a especial'^ 
a nervioso jj 
en la c!inia 
a inyección", 
'gramo de a* 
3 glicosuria n 
cclón de mi 
•"Pirna no I 
ón exageradi 
tonia, que j 
Mional pan¡ 
r una sensil 
ma nervioso 
el pneumoeisMnte <» 
una s e n í K t é n en ella a instalarse de u n 
do definitivo; las impresiones 
fijanh en trazos indelebles, 
ue la función hace el ó r g a n o , 
la alegría habitual e n s a n c h a r á 
rasgos de la cara, mientras que 
Gotas M a r a v i l l a s N o . 3 1 . 
E ! uso de> estas gotas, da a loa 
ojos u n br i lLo , un r e sp landor y una 
d u l z u r a i i i comparab l e s . Su empleo 
consiste en de ja r caer a lgunas go-
tns en el á n g u l o intetrno de los o jón 
para acentuar e l b r i l l o de la c ó r -
nea. 
L a caja c o n cuenta go tus : P. M . 
$2.25. 
Él 
a ca-a humana, explican 
-r'íu es é^a como un cam-
C t o a todas nuestras mam-
Síes morales. Es vcrdadera-
fl la can, donde la marea 
..uesfras pasiones, como dicen 
poetas, 
dia 
¡SJ^a'Vlatación o el alar-
g a de los rasgos descubren 
"ras sensaciones orgáiiicas. A 
¡as pasiones que habitual-
expresan nuestra fisonomía, 
=ube y baja diez veces 
'sobre ella la rubicundez y 
la expansión y la con-
gánicas, etc., i 
¡vista de Cari referimog ei iteresante caj; de glándula 
A m a de Casa. 
L a Revista que ra^ ind ica l a t ie -
ne la L i b r e r í a A c a d é m i c a ES E L 
H O G A R Y L A M O D A . 
Tres iiúmero-5 al mes y u n Ma-
gazine de L ec tu r a s m a g n í f i c o . P i -
da precio a l a A c a d é m i c a . P rado 
93, 'bajos de Payre t , T e l é f o n o : 
A - & 4 2 1 . 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
D u r a n t e todo el raes de A b r i l ! 
l i q u i d a m o s toda la ex is tenc ia de los 
a famados b a ú l e s escaparate de 
H A R T M A N N Y N E V E R B R E A K a. 
preciso m u y r e d u c i d o s . 
B a ú l e s escaparate, des-
de 520 a $100 
B a ú l e s Bodega, des-
de 10 „ 40 
Male t ines neceser des-
de 15 .. 60 
M a l e t i n e s de s e ñ o r a , 
desde 3 „ 20 
Male tas do cuero, des-
de 15 „ 50 
T a m b i é n l i q u i d a m o s un g ran 
s u r t i d o de man ta s , sacos, r o p a su-
ela, neceseres, p o r t a m a n t a s , gorras 
y s o m b r e r o s . 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana G ó m e z , f rente a l Fnrqne 
C e n t r a l , a l Indo d e l Banco del 
C a n a d á . 
T E L E F O N O : A-6485 
A l t 8d 4 
H I G I E N E D E L A B O C A 
nRim i ÍTIBUIUO 
D t l D B UANOAOCL> 
•UUUTU oe NIMCUU Di rus 
D o ñ a M ^ r í a . 
L e copio dos recetas f á c i l e s y 
e c o n ó m i c a s del l i b r o Del ic ias de la 
Mesa, po r la s e ñ o r i t a Reyes Gav i -
l á n : 
Papas a l a R u s a . — D e s p u é s de 
cocinadas las papas en la o l l a , so 
p a r t e n en rebanadas y se f r í en en 
manteca ca l i en te ; t a m b i é n se p'«r-
doior los apre ta rá , a r r u g a r á las te pan en rebanadas y se f r í e n 
r̂a el cretiniaMntes, sombreará y a m a r i l l e a r í 
rabajo pubüi s en el Pradi "gery. 
1 de trece añoil capaz de en ocas palabra»,! ransplaníaciós menos de uní teresó más por empleó oracia acionadas 11 marcado, apn a mental." enemos qne: sa es un irajpi 
ico que una [ular empina Carnick, hojn 
i. 
edición del DI| a de ayer, ?« nes pertineataj el Hospital ncendio recoin̂  mente a losl dada ciudad i 
piel. El insultador, dice Dante . 
Apa r t e se t ienen salcochadas dos 
papas gran4es, se m a j a n calientes 
.e el labio hinchado. A s í , con j en e l m o r t e r o , se a ñ a i s u n poco 
intermedio de la herencia, ten-1 de leche con na ta , o t r o poco de 
cierto n ú m e r o de caras- t i - caldo, dos huevos c rudos , sal, p i -
m i e n t a , nuez moscada y m a n t e q i r i Í: la cara s impá t i ca y la cara 
Ipu'siva, la cara t ierna y dulce y 
cara seca y dura. Por esto el 
no tiene la f i sonomía del po-
; el hombre modesto no t e n d r á 
del presúmido; el hombre ale-
ño marcará .su edad, etc. E n 
palabra, cada i n d i v i d u a l i d a d 
e su modo de e x p r e s i ó n f ac i a l . 
su modo de ser. A d e m á s , la 
aomía es el medio d i s t i n t i v o do 
diferentes razas humanas, un 
fdadero reactivo para conocer a l 
mbre. Ciertas ¡"isiones ayudan , 
s perjudican a la belleza. Por 
:o una mujer irascible y celosa 
iderá más fác i lmente sus encan-
naturales que una muje r afee-








meros en díj 
•ta no contts' 
itento »Sr. & 
I solicitando» 
I lunes veinte' 
3al de la ¿«J uba S4, los"»* 
corporación r de Estudios" io Médico ti Dr. Frait en el 50 ¡rofesional-
Médico 
médicos jíj 
ante el ¡r 
mto de 
dé Mar,i: , 
brado, 0 
ional en | 
ira" 
polvos Armand son excclen-
Para lo que me dice. Cuando 
« Que ?e lo "peguen" poc to -
¡ illa, no tiene m á s que hume-
f una esponjita f ina de las que 
m en las boticas y con ella 
*r los polvos de la caja, api.i-
Aos a la cara, escote y bra-
on la esponja h ú m e d a se re-
m los polvos y de ese modo 
^dra que retocarse cada c in -
atautos Q b s t e n d r á u n m a g n í f i -
c o líquido y muy e c o n ó m i c o . 
itl.'afCa¿^ í18 polvos A r r a a n d s ó -
tatfi$0-5t0,' ?0-75 y 51-00, se-
«mano. Esos polvos debe es-
M el tono que convenga 
matiz especial de p i e l . Los 
¿ m T * t0nOS' 10 mis™ 
* * 1 Ú*1 mismo fabr icante , ¿ muy oueno y en var iados 
^ o n T E E;IMÍENT0 ACREDIT;L-- n y El Encanto con segu-
c o S d ^ n0 pu(ie satisfacer 
T S t í - p<?ro ya hoy estoy 
l i a y t odo se mezcla b ien . .En el 
fondo de una t a r t e r a se coloca un 
poco de esta p r e p a r a c i ó n , encima 
u n poco de papas y de pan f r i t o , 
o t r a vez papas, enc ima queso r a l l a -
do y o r ú l t i m o p o l v o de pan ra-
l l a d o ; se coc ina a l ho rno . 
O t r a cla^c de n l h ó n d i g a s de par 
pas .—Las papas se salcochan con 
cascara, se pelan y bien calientes 
se pasan p o r la m á q u i n a . Se coci-
na en manteca ca l ien te un pedazo 
de j a m ó n picado en m á q u i n a , se 
saca cuando e s t é f r i t o y en esa 
m i s m a manteca se ochan dos cu-
cnaradas de h a r i n a de C a s t i l l a , S3 
revuelve s i n parar has ta que esto 
dor . ida , entonces se agrega sal , p L 
Tiicnta, p e r e j i l p icado , a jo m a ó h a -
¡ c a d o , cebol la p i c a á a y nuez mosca-
da; s o f r i t o todo esto se echa el j a -
| inón , l a papa, dos huevos c rudos , 
i r evue lve toc!ov se a p a r t a del fue-
! go y se f o r m a n las a l b ó n d i g a s ; so 
envue lven en ha r ina de Cas t i l l a , se 
f r íen y se cubren con u n a buena 
salsa de tomates que e s t é colada. 
Y u n a receta de d u l c e : 
Crema con f r u t a s e x t r a í d a s . — 
Medio l i t r o de leche, dos onzas de 
a z ú c a r y v a i n i l l a ; se cocina has ta 
que h i e r v a . So ba ten cua t ro yemas 
de huevos , se le a ñ a d e una onza 
de maicena, se agrega la leche y 
se pone a l fuego r e v o l v i e n d o s i n 
cesar; las claras se ba ten a p u n -
to de merengue y se unen a Ja 
crema fue ra del fuego. E n una 
du lce ra se co locan las f r u t a s ex-
t r a í d a s , fresas, cerezas, etc., y SB 
cubren con la c rema. 
S ' j l n c i ó n del acertijo a n t e r i o r 
u l eb ra ( ¡ l a g a r t o ! ) L a 
No hay salud completa sin buena 
Digest ión y és ta no existe si no hay 
buena dentadura. 
E l empleo de este E l i x i r conserva 
la dentadura, desinfectándola y, de 
hecho, se impide la carie dentaria y 
la fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
después de las comidas, le dan fres-
cura y sensación de bienestar a la 
boca. 
D E P O S I T O 
Q. tanda, J r - , 4 No. 205, Vedado. 
Teléfono F-8236 
De venta en farmacias y perfume-
rías . 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A " 
14 litro $1.80. 





Nuevos d o n a t i v o s para , la Escue-
la de Ciegos. 
Ca l le 6 esquina a 3a., Vedado . 
T e l é f o n o F - 4 4 6 7 . 
L a s e ñ o r a v i u d a de A r c h e , re-
m i t e $1.00 y ropas y bastones. 
Una s e ñ o r a que ocu l ta su n o m -
bre , o t r o paque te de ropa . 
A todos muchas gracias en n o m -
bre de los c ieguec i tos . 
V i o l e t a del V a l l e . 
Con gus to l a c o m p l a c e r é a b r i e n -
do una " E n q u e t t e " para las damas 
en la P á g i n a E l egan te de la e d i c i ó n 
m a t i n a l de l p r ó x i m o lunes . Exac-
tamente i g u a l que la i n i c i a d a pa-
r a cabal le ros y pa ra la cua l e s t á n 




1 1 1 
^'athea11^^ Ia misma d u ^ 
W £: f ^ P o entre Habana 
h4,) 00sePant^dil a mano, vale 
^ es ! que 3C "eva en la 
•1 Pflueñito ;omayor ' vale 
emt0 Para la bolsa $2.uo 
^ I I * G U A J 
Soy u n soberbio pagano, 
que a todos l levo la p a l m a ; 
y en gus to y va l e r la gano; 
n a c í de un g igan te enano, 
b l ando e l cuerpo, d u r a el a l m a . 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
P E R F U M E S P A R A A L M O H A D I -
L L A S 
moda, con una ohQ' , '>olvos de h o l l o t r o p o p a r a a l m o h a -
d i l l as t i n a s 
V a i n i l l a en vainas . . 
L e ñ o de Rodas pu lve-
r i z a d o 
E D K L P A R A o i j ^ g I L i r i o en P0lVo • • • 
¡ F l o r e s de n a r a n j o se-
mismo que las i c a s 
KT0 iDRléR 1 lengUaJe. U n pe- Koss de P rov in s 
e ^ M i m L Í Publiea, y noso- i B á l s a m o de T o l ú 
5 ^ U e T m S 0 S a A d u c i r l o ; 
US138 ^ u n ' ! , ' HS Pone el pa 
que va idragUero . suele i n - E s t o r a q u e eu panes . 
"•'o hruRr.nCarnbiar de d u e ñ o . I B e n j u í en l á g r i m a s . 
Granos de a m b a r l l l a 
L e ñ o de Santa L u c í a 
, 1̂  cemente en la calle, 
¿ í ' ^ i e r tranP.elÍgr0 a l s ú n ^ 
^ v ^ a eP'0nt0- <* s e ñ a l dfl 
^ r e ^ E s t r o p e a r uno o dos 
' « t e r t f ll6Va 1̂ pa-
GJqi,e **** -
Habas de T o n k a 












Se hacen estas mate r ias a p o l v o 
m u y f ino y se t r i t u r a n con las 
esencias, caso de emplear las . E l 
polvo ob ten ido se coloca entre dos 
capas de a l g o d ó n , se espolvorean 
m - j c o n la m i s m a subs tanc ia las caras 
H ^ ^ e caon gotas de ! ex te r iores de é s t e y se i n t r o d u c e en 
Cíando ería- aruia8. s lg - ! una bo]3a ^ seda 0 raso p r e p a r a -
2 ^ ¡ L ? hü Inb re quien l i e - da de an te inan0-
•wat 
1 ; í i n u i a 
M a t r i m o n i o . R a í z de l i r i o 
W ^ a n d o , inf5LaraSl,as s e g ú n se i Habas T o n k a 1 
1 K g . 
I n W ^•11?a que puede t r o - P é t a l o s de rosa 
un V-a d e t r ¿ 5 . B e n j u í 
V a n i l i n a 
Csur r es r o b a r " U Í e r e deClr: 'Esenc ia de ge ran io 
5ecUiLParaguas 
Soy t o n t o 
! H e l i o t r o p i n a . . . 
es lo m i s - i Bolsa de a l m i z c l e 





Se opera del modo descr i to . 
Un bol lo c a p í t u l o de " L a Comedia 
F e m e n i n a " , porr L e ó n lohaso . 
E l m a l e c ó n bu l l e en el esplendor 
de su paseo d o m i n g u e r o bajo la 
azu l serenidad de l a t a rde i n v e r n a l . 
Los Cad i l l a c y los P a c k a r d g i r a n 
l lenos de r u m o r e s , de c h i s m o g r a -
f í a s , de audaces i m p e r t i n e n t e s , de 
susur ros de a m o r vedado, de l uz 
de ojos f emen inos . E n la l e j a n í a 
del m a r se es fuma u n buque n i m -
bado por los rayos m o r i b u n d o s del 
sol c r epuseu l r . 
E n la t e r r a z a de un palacete que 
m i r a a l Go l fo y en donde se cele-
bra un n a t a l i c i o , v i b r a d iscorde y 
bu l l i c iosa la c h a r l a de los grupos 
que m u r m u r a n y d i v i e r t e n el ted io 
ante el do rado c h a m p á n o an te e l 
a m a r i l l e n t o o o c k - t a i l . 
T e t é , N i n a , M e c h i t a y Be r t a ha-
b l an de l segundo Cadi l lac que des-
p u é s de la m u e r t e de r j j ^ j oven es-
pbeo, o f i c i a l de u n juzgado , "ha 
comprado M e m é B e r t i e r ; del v a i i -
mleu to de F i q u i t o M a r t í n e z en las 
esferas desde que se c a s ó con la 
h e r m o s í s i m a Raque l S á n c h e z , t an 
pobre como é l antes del m a t r i m o -
n i o ; d e l p r ó x i m o enlace de L o l i t a 
M a r í n , c u y a f a m i l i a d e j ó t odo su 
cap i ta l en el v é r t i g o azucarero de 
las vacas gordas , con Pepi to E l B o -
bo, h i j o ú n i c o de l m i l l o n a r i o Ber-
m ú d e z ; del d i n e r o que p ie rde , y las 
conquis tas que gana L u c i t a Staffea-
son en las ca r re ras de caba l los ; de 
los a r t i s t a s del cine, R o d o l f o V a -
l e n t i n o . N o r m a T a l m a d g e , M a r y 
P i c K f o r d f de los payasos E n h a r t y 
P o l i d o r y de las t emporadas de Re-
gino en P a y r e t o el N a c i o n a l . 
— Y o t e n g o — d i c e N i n a — u n teso-
ro que no c a m b i a r í a por n a d a : u n 
á l b u m f o r r a d o de peluche con guar -
niciones de o ro , en donde g u a r d o 
los r e t r a t o s de las eminenc ias de l 
cine. H a s t a A r b u c k l e E l G a / d o es-
tá a l l í con u n a u t ó g r a f o suyo. 
— N o s e r á m á s b o n i t o que m i á l -
b u m — r e s p o n d e T e t é . — A l l í e s t á la 
I r i s con todos los t ra jes que sa-
caba en la " V i u d a A > g r e " . en F i f í , 
y en o t ras operetas no menos , de-
l ic iosas . 
¡ L á s t i m a no poder segu i r ! pero 
el t i e m p o ap remia . S e r á o t r o d í a . 
E n la l i b r e r í a " A c a d é m i c a " bajos 
de P a y r e t . puede ser que quede 
a l g ú n e j e m p l a r de " L a Comedia 
F e m n i n a " . T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
Uataclanero. 
Esos gemelos para no perder un 
de ta l l e de lo que t a n t o le in teresa , 
puede a d q u i r i l o s buenos y econó-1 
micos en l a casa de Opt ica A r g o s ! 
a l l ado de la A c a d é m i c a , bajos de 
Payre t . 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas, Centros de Mesa, Escribanías, Moteras, Platos de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, etc. y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y elegante. Todos a precios módiecs. 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa-
V E N E C 1 A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-3201 
L O S H I J O S I L E G I T I M O S 
M E M O R I A S D E U N T E L E F O N O 
Las doce de la noche . Todo 
cuanto me rodea e s t á en sombras 
y en s i l e n c i o . Los bronces a l e g ó r i -
cos que ado rnan este S a l ó n de Es-
t u d i o , no obstante, b r i l l a n con leve 
opac idad , cua l s i sup i e r an que las 
g l o r i a s por el los s imbol i zadas no 
pueden quedar bo r radas en el m o n -
tón a n ó n i m o de este m o b i l i a r i o de 
f a c t i i r a m o d e r n a . . . 
Una l í n e a de l u z surge a t r ev ida 
r o m p i e n d o la s o l e m n i d a d de las a l -
tas horas , se desprende del marco 
de la p u e r t a de una de las ha^úf-
ciones que dan a l e x t e n s í s i m o h a l l . 
A l g u i e n e s t á d e s p i e r t o . Se siente el 
l l a n t o de u n n i ñ o y una dulce can-
ción de c u n a . . . E l l a u t o cesa, la 
c a n c i ó n se apaga l en tamen te has-
t a no ser m á s que u n m u r m u l l o i m 
p rec i so . . . Re ina de nuevo e l s i -
lencio y la o b s c u r i d a d . 
A poco, e l l l a n t o v i b r a de n u e v o ; 
pero esta vez c o n m a y o r In tens i -
dad . . . pasos que v a n y vienen pre-
c i p i t a d o s . . . l a p u e r t a se abre y la 
l uz dec la ra en fuga las sombras 
ap re t abas . . . U n a f i g u r a de m u j e r 
avanza con la s e g u r i d a d de toda 
r e s o l u c i ó n t o m a d a en f i r m e , l l ega 
hasta l a i ñ e s a en que es toy ins ta la-
do, c o n s u l t a l a g u í a y heme pres-
tando u n s e rv i c io . 
iLa l l a m a d a es a un t ea t ro , y . 
a l establecerse l a c o m u n i c a c i ó n , es-
cucho e l d i á l o g o s igu i en t e : 
— " H á g a m e el f a v o r de l l a m a r a l 
t e l é f o n o a l s í ñ ' » r N . . . . Palco pla-
tea n ú m e r o 9 . . . " 
Casi i n m e d i a t a m e n t e : 
— " Q u i é n h a b l a ? " 
— " S e ñ o r , l a i n s t i t u t r i z , el n i ñ o 
e s t á m a l i t o . . . el t e r m ó m e t r o mar -
ca 39 g r a d o s . . . no cesa de l l o -
r a r . . . " 
— " E n seguida l l e g a r e m o s . . . 
l l a m e a l doc to r P . . . m i e n t r a s t a n -
to , y d í g a l e que le recogeremos a l 
P a s a r . . . P r o n t o . " 
L a c o m u n i c a i c i ó n se c o r t a "para 
establecerse de nuevo . « 
— " D o c t o r , el n i ñ o d e l <eñor 
X . . . t iene u n a f iebre m u y a l t a . . . 
sus p a p á s lo r e c o g e r á n a us ted en 
breve i n s t a n t e . . . " 
— " B i e n . H á g a m e e l f a v o r de 
l l a m a r a la bo t i ca de g u a r d i a y 
P í d a m e inyecciones d e . . . " 
O t ra nueva l l a m a d a y l a bo t ica 
s i rve e l ped ido . 
Povos m o m e n t o s d e s p u é s , en este 
hogar todo es b u l l i c i o y m o v i m i e n -
to . E l m é d i c o a c t ú a . . . 
D e s p u é s , é s t e y el p a p á se aco-
modan en los buitacones de c&te sa-
lón de E s t u d i o . . . 
Sr. X : — Q u é me dice us ted doc-
t o r ? t 
D o c t o r : ^No hay p e l i g r o . P r o n t o 
p a s a r á . Hemos acudido a, t i e m p o . 
Sr. X : Cuando m i s e ñ o r a y yo 
' /elimos para el T e a t r o le no tamos 
un poco i n t r a n q u i l o , pero , a l ve r l e 
d o r m i d o no le d i m o s i m p o r t a n c i a y, 
en p r e v i s i ó n , de jamos l a o r d e n de 
u t i l i z a r e l t e l é f o n o a esta buena 
m u j e r . 
D o c t o r : B i e n pensado. E n m i 
ca r r e r a he pod ido obse rva r i n f i n i -
ílad ríe veces l a nobleza deV se rv i -
cio de este p e q u e ñ o apa.rat jco. M u -
chos son los casos en -que e l é x i t o 
me ha s o n r e í d o deb ido a l a p r o n -
t i t u d de sus comainicac iones . . . 
Sobre m i s v i r t u d e s , e f icac ia , u t i -
l i d a d , etc., e x t e n d i ó s e e l d i á l o g o 
que no descr ibo en honor a l a mo-
dest ia . . . 
Todo cuan to me rodea e s t á en 
s o m b r a s . . . Solo se escucha, per-
cept ible apenas, u n a d u l c e c a n c i ó n 
de c u n a . . . 
B U E N V I A J E 
les deseamos y al mismo tiempo, gustosos les ofrecemos él mayor 
surtido a los mejores precios, en 
A R T I C U L O S P A P á V I A J E 
M a n t a s d e V i a j e 
GORRAS, MEDIAS Y CALCETINES DE LANA 
ROPA INTERIOR DE PUNTO DE LANA 
Camisetas, p a ü t a l o n e a y combinaciones para señoras. Camise-
tas, calzoncillos y combinaciones para niño. Camisetas y Calzonci-
llos para caballeros. 
r O ' R E I L L Y Y 
C O M P O S T f L A 
a n u n c i o s T ñ U J i L L Ó M A l l L v c 37flO 2t-16 
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L Ú B P 1 E C I O S P I A E 
B A J O S 
Tales son lectora amiga, la* características de 
gran venta de auténticos 
nuestra 
! 
Los estilos, colores y adornos de todos nuestros modelos 
l l aman poderc s á m e n t e la a t e n c i ó n , porque son de verdadera 
novedad . 
Para que no se asombre cuando vea los precios t an ba-
jos a que e s t á n marcado.; le direinos desde ahora que se de-
be en p r imer lugar a que nosotros nos confermamos ^ c n mu-
J i a menos u t i l i i 'Ad que los colegas,—y a d e m á s — a que adqui-
rimos una cant idad enorme de modelos y ob tuv imos ventajas 
en la c o m p r a . 
QUEREMOS QUE TODAS E S T R E N E N E S T E AÑO VARIOS 
VESTIDOS Y SOMBREROS DE VERANO 
Haga Vd. su visita hoy y no le pesará 
u m j ú 
U V E . D E l íf lLIA 
Y SAN TOEL. 
• • • • • • • • • • • • • • ( ( s ( a , t ( ( , ( l ( a ( ( ( ( ( a ( ( a c 
•••••••••• ••••••• • 
De tan tos y t an hermoeos t r a b a -
jos presentados en el Congreso N a -
c iona l de Muje res , hay uno , que 
d u r a n t e horas que pa rec ie ron m i -
nutos , se d i scu t id! con apasiona-
m i e n t o de una par te , y con razones 
de o t r a , con s e n t i m e n t a l i s m o pe l i -
groso y con l ó g i c a c o n t u n d e n t e . 
¿ C u á l s e r á e l f i n a l ? 
La ponente , m u j e r de c o n o c i m i e n 
tos j u r í d i c o s , t a len tosa , dec id ida , 
•pedía la i g u a l d a d de derechos pa-
r a los h i jos l e g í t i m o s y los i l eg í -
t i m o s . . . 
Pero an te e l la se l e v a n t a r o n pa-
r a r e f u t a r sus conclus iones , las 
que m i r a n el p r o b l e m a no desde el 
pun to de v i s t a j u r d i c o n i s e n t i m e n -
t a l , s ino en n o m b r e de la f a m i l i a , 
de l a s o l i d a r i d a d h u m a n a , de los 
respetos m u t u o s , ya que no en 
n o m b r e de l honor y de la f e l i c i -
d a d . . . 
¿ C ó m o i g u a l a r a las ios clases, 
n i para que i g u a l a r l a s , en e s t o é 
t i empos de democrac ia y de l ibe r -
tad que no de jan de ser amenaza-
doras? 
¿ P a r a q u é . si a l h o m b r e o l a 
m u j e r d ignos de c o n s i d e r a c i ó n por 
sus v i r t u d e s mora les , por su in te-
l i genc ia o por su bondad , a los que 
se hayan elevado por sus p rop ios 
esfuerzos, se les a d m i t e y se les 
considera , sean h i j o s i l e g í t i m o s o 
h i jos de la cuna? 
¿ P a r a q u é f r anquea r u n c a m i n o , 
que ya r e c o r r e n muchos , desgracia-
damente , a ocul tas , pero que l a 
m a y o r í a no se a t reve a pisar su je ta 
por lazos que las p a r t i d a r i a s de l a 
i g u a l d a d e s r iman arcaicos y opre-
sores? 
¿ Q u é bienes r e p o r t a a la socie-
dad esa ley poco med i t ada y esca-
brosa por muchas de las que ap iau 
d í a n f r e n é t i c a m e n t e ? 
S e ñ o r a s del Congreso : Si los 
•hombres cometen er rores a g r a n e l , 
si el t e m p e r a m e n t o y las pasiones, 
pueden en ellos a veces m á s que 
el ce rebro , la r a z ó n y la j u s t i c i a , 
sean las muje res las que m e d i t e n 
h o n d a m e n t e y no f r anqueen c a m i -
nos to r tuosos donde nos p e r d e r í a -
mos todas sln*rem3dio. 
U n a congres is ta se l e v a n t ó pa 
ra dec i r que l a des igua ldad de de-
rechos, hace a muchas mu je r e s re-
c u r r i r a l abor to para o c u l t a r su 
deshonor . 
Sí , hay mujeres que hacen eso. 
pero son muchas , m u o h í s i m a s m á s , 
las que s iendo esposas, r i cas , con 
cr iados y car rua jes , r e c u r r e n al 
abo r to pa ra no es t ropear sus fo r -
mas, para no pasar con f recuenc ia 
por el pel igroso proceso do da r v i -
da a un nuevo ser; para no •tener 
preocupaciones que los h i j o s como 
es n a t u r a l , dan a sus padres . 
Las pobres, las i g n o r a n t e s de las 
asechanzas del m u n d o , las v i c t i m a s 
de un a m o r apasionado, esas t i enen 
sus h i j o s , los c r í a n y no se aver-
g ü e n z a n . A n t e esas muje re s y an-
te esos - h i jos yo me i n c l i n o . 
N o necesi tan e l los que se les 
i g u a l e . 
V i v e n y son respetados. . 
I n ú t i l para el b i e n c o m ú n es ha-
b l a r y pedi r para l a m i n o r í a , y en 
p rob lemas t an t rascendenta les , t an 
pel igrosos para la e s t a b i l i d a d del 
hogar y de la f a m i l i a , el ce rebro , 
la r a z ó n deben ser soberanos . 
P r e c é d a s e en n o m b r e de la h u m a -
n i d a d , po r que l a h u m a n i d a d nece-
s i ta diques, porque l a h u m a n i d a d 
necesita d i s c ip l i na y p r o t e c c i ó n . 
Cuando el c i r u j a n o se encuen-
t r a an te u n caso de gang rena , cor-
t a el m i e m b r o , co r t a por lo sano, 
s i n escuchar las protes tas d e l pa-
c iente y de los f a m i l i a r e s h o r r o r i -
zados y aun sofocando sus p rop ios 
s e n t i m i e n t o s de l á s t i m a , hunde el 
b i s t u r í y secara l a carne c o r r o m -
pida . 
E l c i r u j a n o o b r a a i m p u l s o s de 
una fuerza m a y o r . Pa ra é l , por en-
c ima de las quejas del paciente an-
te u n m i e m b r o p e r d i d o , por e n c i m a 
del d o l o r de la f a m i l i a , por enc i -
ma de todo, e s t á la v i d a . Y en 
n o m b r e de l a v ida l u c h a y t r i u n f a . . . 
Si a lgunos hombres y muchas 
muje res , colocados en s i tuac iones 
m u y d i f í c i l s s , s i n t i endo que su co-
r a z ó n suf re , pero pensando en las 
i n q u i e t u d e s de u n porvtenlr des-
v e n t u r a d o , en l a t r i s t e sue r te de 
los h i j o s s in n o m b r e , no se de tu -
v i e r a n a l borde d e l ab ismo y e s t r u -
j a n d o su c o r a z ó n pasaran por. en-
c ima de su a m o r , para a lcanzar la 
s a l v a c i ó n , si esas c r i a t u r a s que 
penan y que l l o r a n en s i l enc io , se 
h a l l a r a n de i m p r o v i s o ante l a i g u a l 
dad de derechos para los h i j o s le-
g í t i m o s e i l e g í t i m o s , entonces no 
se d e t e n d r í a n y los h i j o s I l e g í t i m o s 
e s t a r í a n en a b r u m a d o r a m a y o r í a . . . 
el h o g a r des'heoho, l a t r a n q u i l i d a d 
pe rd ida para t o d o s . 
N o . s e ñ o r a s d e l Congreso , no se 
apruebe una ponencia por s impa-
t í a s , por cuestiones de a m i s t a d o 
por que sea la ponente , de su mis -
ma p r o v i n c i a , e t c . No se aprueba 
una ponencia como la que no? ocu 
pa, por l á s t i m a o por i g n o r a n c i a 
de su ve rdade ro s i g n i f i c a d o . A n -
tes hay que e s t u d i a r l a con dete-
n i m i e n t o . f r i a m e n t e j V entonces pro 
ceder . Como e l c i r u j a n o t r a b a j a 
en n o m b r e de l a v i d a , las m u j e -
res, en n o m b r e de l a h u m a n i d a d 
deben ev i t a r que. esa ponenc ia se 
haga l e y . 
Consuelo M o i ' i l l o de Govantes . 
F A R A N D U L E R I A S 
L A A C T U A L I D A D M U S I C A L 
E L M A E S T R O F A L C O X Y L A 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A . — E l 
s e ñ o r A l b e r t o F a l o ó n , conno tado 
p ian i s ta , c o l a b o r a r á en l a p r ó x i m a 
a u d i c i ó n de l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i -
ca. E j e c u t a r á a l p i ano , con acom-
p a ñ a m i e n t o de orques ta , obras de 
CTiopin y Saint-Saens. Su a c t u a c i ó n ! 
c u b r i r á t o d a l a secunda p a r t e . 
No es l a p r i m e r a vez que u n a r - ¡ 
t i s t a de l p i ano pres ta su concurso 
a l a Orques t a F i l a r m ó n i c a . Hace po-
co t i e m p o l a s e ñ o r i t a M a r g o t Rojas 
—de c u y o f u t u r o " r e c i t a l " hab la - ' 
utos m á s a d e l a n t e — t o c ó , acompa- | 
ñ a d a de é s t a , u n conocido concier-
to de ChopJn. T a n t o e l l a como l a 
a g r u p a c i ó n que d i r i g e e l m a e s t r o 
S a n j u á n o b t u v i e r o n u n é x i t o p l e i i o . 
De aque l l a a u d i c i ó n conservamos 
g r a t í s i m a m e m o r i a . 
Podemos a n t i c i p a r que é s t e de l ; 
d o m i n g o 26 s e r á una secuela de 
aquella.. E l m a e s t r o F a l c ó n e i a lgo 
m á s que u n buen p i a n i s t a : es u n í 
buen m ú s i c o . Per tenece a l a r edu-
c ida clase de los que unen a l a eje-1 
c u c i ó n m e t i c u l o s a y d i á f a n a , una ' 
i n t e r p r e t a c i ó n h o n r a d a y s incera de 
la o b r a p i a n í s t i c a . 
E l conc ie r to de l 26 cuen ta con 
o t r o poderoso a l i c i e n t e : e l de eje-
cu ta rse en é l l a " o b e r t u r a " de l a 
ó p e r a " T a n n h a u s e r " de W a g n c r . 
Es é s t a u n a de las p á g i n a s w a g -
nerianas que m á s os tens ib le impne-1 
s i ó n causan en e l p ú b l i c o . 
S e r á l a p r i m e r a vez que l a F l - i 
i n n u ó n i c a ejecute esta o b r a , ha-
b iendo comenzado ya , con pun tua -
l i d a d y esmero , sus ensayos. 
L a c i rcuns tanc ia de haber l l ega -
do t a r d e l a i n v i t a c i ó n que se nos 
e n v i ó p a r a cu p r i m e r conc ie r to , nos 
ha i m p e d i d o dec i r a l g o en cstafi co-
l u m n a s acerca de su a r t e . 
L o ha remos m a ñ a n a con conoc i -
m i e n t o de causa. 
D U S S O L I N A G I A N N I N I . — C e l e -
b ra esta t a r d e su ú l t i m o conc ie r to 
esta c é l e b r e a r t i s t a i t a l i a n a , c o n t r a -
tada p o r l a sociedad " P r o A r t e M u -
s i c a l " . 
Se t r a t a de u n a cantan te conoci -
d í s i m a en todos los c í r c u l o s a r t í s - í 
t icos d e l m u n d o y en f a v o r de l a 
cua l t o d a l a c r í t i c a e x t r a n j e r a h a | 
hecho e n c o m i á s t i c o s comen ta r io s . 1 
> L A R G O T R O J A S í — L a s e ñ o r i t a 
M a r g o t Rojas , j o v e n y no tab le p i a -
n i s t a , d? i r á u n c o n c i e r t o en e l tea-
t r o " N a c i o n a l " l a t a r d e d e l m i é r -
coles 22, a las 4 y m e d i a p . m . E n -
t r e nues t ros va lores a r t í s t i c o s — a l -
gunos de e l los t a n r e l a t i v o s — M a r -
g o t R o j a s se destaca con m é r i t o s 
s i n g u l a r í s i m o s . Posee u n a f i n a es-
cue la do p i a n o . y es u n a a r t i s t a con-
c ienzuda , de las pocas que. en n u c ^ 
ti-o amb ien t e , han hecho u n e s t u d i o 
ser io de su I n s t r u m e n t o . 
E x i s t e n en Cuba numerosas p i a -
nis tas que no pasan de ser a l u m -
nas de conse rva to r io aven ta jadas . 
X o obs tan te ofrecen conc ie r tos y 
s i en tan p laza ' de " v i r t u o s a s " con-
sumadas . XoFotros n o d u d a m o s quu 
l o sean er, o t ras esferas a jenas a l 
a r t e p i a n í s t i c o . 
M a r g o t Rojas d i s t a m u c h o de ser 
una " v i r t u o s a " de pas t iche . E n pa-
sados " ree i t a t e s" y , ú l t i m a m e n t e , 
en su conc ie r to con l a Orques ta F i -
l a r m ó n i c a ha d e m o s t r a d o ser u n a 
a r t i s t a consciente de l a responsab i -
l i d a d que se con t rae con s ó l o sen-
tars-e ante el p i ano p a r a hacer le v i -
b r a r de consuno con l a p r o p i a emo-
c i ó n . 
E n su " r e c i t a l " d e l 22, M a r g o t 
R o j a s e j e c u t a r á l a Sonata O p . 53 
de B e e t h o v e u y obras de S c h u m a n n , 
B r a h m s , R a c h m a n i n o f f , Schuber t , 
L i s z t y C h o p í n . O p o r t u n a m e n t e pu-< 
b l lea r emos el p r o g r a m a í n t e g r o . 
l i a s loca l idades p a r a este con-
c i e r t o e s t á n a l a ven t a en l a ca l le 
de K , n ú m e r o IQ.'í, t e l é f o n o F - 1 4 2 8 . 
L a s loca l idades a l tas ( T e r t u l i a y 
P a r a í s o ) se h a l l a n a l a d i s p o s i c i ó n 
de los Coleg ios de S e ñ o r i t a s . 
F r a n c i s c o I O H A S O 
Cartel de Teatros 
Ni .ClONAI , (Paseo de U a r t í osaulna 
a San Rafael) 
Compañía de revistas de Dun L a n -
nlng. 
A IPJ ocho y trea cuartos: la revis-
ta fie James Marlison y Hcnvard Ross-
n.an, Pretty Baby. 
P A T B E T (Paseo de Marti esquina a 
6an J o s é ) 
Compañía de revistas francesas Ba 
Ta Clan . 
A las ocho y tres cuartos: He aquí 
Par í s . 
?RINC1PA1, D S L A C O M E D I A (Aul-
icas esquina a Zuluet.a) 
Cmipafi ía de comedia driigida por 
el primer actor José Rivero. 
A las nueve: la emoedia en tros ac-
tos, de Antonio López Monis y R a -
món Peña, Un buen mozo. 
MA3.TI (Dragones eBCLtüna a Zu-
teete) 
Compañía de operetas y zarzuelas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos Madam© Pompa-
úour. 
A X..K A M B H A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
í .^rez . 
A las ocho « l eños cuarto: la come-
dia Mamíi . 
A las nueve y cuarto, tanir.. doble: 
ET pecado original; Los efectos del 
Batac lán; presentación del Sexteto 
Jagiieyano. 
£1 homenaje de los maestros 
al s e ñ o r V a l d é s de l a P a z 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
L a Asociación Nacional de Maes-
tros viene organizando con gran entu-
siasmo el homenaje que ofrecerá al 
señor Osvaldo Valdés de la Paz. Pre-
sidente de la Junta de Educación de 
la Habana y del Comité .Nacional Pro-
Is la de Pinos, por su labor de afir-
mación cubana, y en favor de los in-
tereses de la enseñanza. Valiosas ad-
hesiones de todo el Magisterio Na-
cional se están recibiendo para este 
acto, el que p r e s i d i r á n distinguidas 
personalidades. También se han adhe-
rido las instituciones: Columna de De-
fensa Nacional, Rotarlos, Asociación 
de Gmduados de Pedagogía, Socie-
dades de Padres de Fami l ia y autori-
dades escolares. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca, doctor González Manet, ha envia-
do su entusiasta adhesión, declaran-
do que este acto es de suprema jus-
ticia. 
E l homenaje tendrá efecto el 10 de 
Mayo, y concurrirán al mismo repre-
sentaciones del Magisterio de toda la 
Rfpul/loa. También concurrirán en-
viados de las Juntas de Educación de 
todas las provincias. Oportunamente 
tf-ndremos el gusto de señalar el lu-
gar y la hora. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
C A M F C A M O B (Zndustila esquma n 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a Reina de las 
Esclavas, por Mary Corda. 
De once a una: Actualidades núme-
ro 3S; la comedia Dificultades finan-
cieras; Loca por el cine; el drama 
Más grande que su pueblo, por David 
Butler; Los clientes de su esposa, por 
Mary Prevost y Monte Blue. 
A las ocho: Los clientes de su es-
pos? . 
VJJI.KUN (Consulado entxo Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Luchas entre 
ins rooas; Vivan las copas y Dinero 
r„ patadas. 
los Duendes, por Buck Jones. _ 
A las ocho y cuarto: E l Huerto de 
v A las nueve: Su valor y su pistola 
(estreno); la comedia Dinero a pata-
das. 
A las diez y cuarto: E i Infierno de 
Dante, por, Pauline Starke, Will iam 
Scott y Ralph Lewniz . 
PA1/STO (Paseo de Marti esquina a 
Cclón) 
A laa cinco y cuarto y a las nueve 
y inedia: estrenoo de Pas ión redento-
ra, por Betty Compson y Richard 
D.x; la revista de sucesos mundiales 
Fox News 60; lu comedia Novio es-
cocés . 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Los reformistas. 
A las ocho y media: Amor, la mi-
t.id de la vida, por Patsy Ruth Mi-
tler. 
XK G I i A T E B R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Cómo aman los hombres, 
por Conway Tearle; Su úl t imo amor, 
por James Kirkwood, Adolfo Menjou 
v Mary Alden. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: setreno de la cinta en nue-
ve actos ¡ ¡ A d ú l t e r a ! ! . . . j E s mi ho-
nor!, por Henry Walthall , Alice L a -
jee, Ethel Grey Terry, Stuart Holmes 
7 James Morrlson. 
A las ocho y media: gu úl t imo 
í>mor. 
WTLSON (Padre Várela 7 General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¡ ¡ A d ú l t e r a ! ! . . E s mi ho-
nor!:, por Henry "Walthall, Allce L a -
Ke, Helene Ferguson, Ethel Grey Te-
brds. 
i r y y Stuart Holmes. . 
A lao ocho; Cómo a/aan los hom-
ÜX&A. (Industria y g»n J o s é ) 
De tíos y media a \..i.coo y media: 
una comedia en dos actos; E l Cisne 
Nerro por Monte Blue y Marie Pre-
vost; L a mujer despreciada, por A l -
ma Rubens. 
A las cinco y media: una comedi.i 
en dos actos; E l Cisne Negro. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; L a mujer despreciada; 
E l Cisne Negro. 
NEPTXTNO (Neptu»» esquina a Per-
G-.verancia) 
A las( cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a Condesa Oler.ska, por Be-
verly Bayne, Edith Roberts, El l iot t 
Dexter y Willard Louls; una revista 
Fox News. 
A las ocho: E l Carroussel de la V i -
da, por Mary Philbin y Norman K e -
rry . <-
OIiXMPIC (Avenida Wiison esquina a 
B. , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocoho y media: E l valor de 
Ja belleza, por Marión Davies. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Hijas irreflexivas, por Bebe 
| Dan'els, Conrad Nagel, Ju l ia Faye y 
¡ Wallace Reid . 
| G R I S ( E y 17, Vedado) 
j A las cinco y cuarto y a las nueva 
V media: Yo maté, por Sessue H a y a -
j ka w a . 
A las ocho y cuarto: Amor prohi-
bido, por Creighton Hale. 
r R í A I í O N (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocoho: L a muerte del amor, 
por Barbara L a Marr y Ramón No-
va rro. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l pequeño pensador, por 
V/esley B a r r y . 
R I A I i T O (Neptuno entre Consulado 
7 San Migml) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Scaramouche, por Alice Te-
n y y Ramón Navarro. 
De una a cinco y de siete a nue-
ve y media: Riéndose del peligro, por 
Richard Talmadge; Corazones sella-
dos, por Eugenio O'Brlen, 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : ^ 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA [i BAÑO V El PAfllilLO 
De renta: DROGUERIA lOHNSON, Pl MARGAll, Obispe 36, esquina a Agular 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
FAGINA CUATRO D I A R I O DE LA MARINA — A R R T Í . 17 DE 1925 
HABANERAS 
r Y A C H T C L U B 
G R A N B A N Q U E T E A N O C H E , 
Rendida una j o m a d a . 
De c o r t e s í a s y de agasajos . 
H a n sido para los h u é s p e d e s que 
has ta el d í a de hoy hemos tenido 
en nuestra ciudad, esto es, los due-
ñ o s de hoteles#de la F l o r i d a . 
F o r m a n todos parte de la F l o r l -
rta State Hotel Association y llega-
ron desde comienzos de semana en 
una e x p e d i c i ó n compuesta de tres-
cientas veinticinco personas. 
Se les ha hecho objeto de todo 
g é n e r o de obsequios y atenciones 
por parte de la A s o c i a c i ó n de Pro-
pietarios de Hoteles y Restaurants 
de la H a b a n a . 
V a r i o s los festejos en su honor. 
U n almuerzo entre otros. 
F u é en los jardines de L a T r o p i -
cal el m i é r c o l e s con gran lucimien-
to y gran a n i m a c i ó n . 
V i s i taron el central Toledo y 
durante los tres d í a s de su perma-
nencia entre nosotros recorrieron 
en a u t o m ó v i l e s toda la capital y los 
repartos de sus a lrededores . 
Miramar , el Conntry C l u b P a r k 
y L a Coronela eran sus paseos fa-
vori tos . 
Es tuv i eron en el J a i A l a i . 
Y en los teatros . 
Entretanto t e n í a n celebrando su 
c o n v e n c i ó n , objeto pr imordia l del 
v iaje , en el Palacio del Muy I lus-
tre Centro Gal l ego . 
U n festejo f i n a l . 
E l banquete de anoche . 
G r a n banquete en los salones del 
H a b a n a Y a c h t C l u b al que tuve el 
gusto de as is t ir accediendo a una 
i n v i t a c l ó n a m a b i l í s i m a . 
Numerosos los comensales . 
Pasaban de cuatrocientos . 
Del decorado f loral de las me-
sas, a cargo del j a r d í n E l F é n i x , 
s ó l o p o d r í a hablarse con elogio. 
E n las corbeil es, de dal ias y de 
rosas en su mayor n ú m e r o , predo-
minaba el tono rojo 
V i un centro pr imoroso . 
E n l a mesa pres idenc ia l . 
Gaupaban al l í los puestos de 
honor que les c o r r e s p o n d í a n Mr, C . 
E . Young, Presidente de la F l o r i d a 
State Hote l Associat ion, y el P r e -
sidente de la A s o c i a c i ó n de (Pro-
pie'tarios de Hoteles y Res taurant s 
de la Habana , s e ñ o r A m a n d o Gon-
1 z á l e z , mi amigo tan bueno y tan 
¡ q u e r i d o , c o n d u e ñ o de Ing laterra , 
el hotel de mayor a n t i g ü e d a d , en 
¡ su rango, de la Habana. 
De esta ú l t i m a a s o c i a c i ó n t e n í a 
| su cubierto en la mesa de gala el 
querido secretario Car los Ardav in . 
Otro miembro m á s . 
Mr. Todgham. 
U n m e n ú excelente, que h a c í a 
honor a l chef del Y a c h t C l u b , apa-
r e c í a escrito en finas cartul inas . 
A los postres se s i r v i ó un r iquí -
s imo biscuit g l a c é , procedente de 
la acreditada r e p o s t e r í a de Idea l 
Room, de los que constituyen una 
especialidad de la elegante casa 
| de la Avenida de I ta l ia . 
—de l i c io so ! 
Oí que dijo Oscar Seigle. 
Desde mi puesto, en vis con el 
del brigadier P l á c i d o H e r n á n d e z , 
observaba el gran contingente de 
« i r i s floridanas reunidas en el ban-
quete. 
Cubanas pocas, muy pocas, re-
saltando entre el las una enlutadi-
ta, de ojos m á s negros que su t ra -
je , que l l a m ó poderosamente la 
a t e n c i ó n de los cronistas. 
S u nombre? 
No era d i f í c i l averiguarlo . <*' 
E s t h e r G a y t á n y E b r a , l ind ís i -
m a s e ñ o r i t a , a la que esperamos 
en su a p a r i c i ó n en los salones. 
L a orquesta del Sevi l la-Bl l tmo-
re , l a del insustituible profesor 
V í c t o r R o d r í g u e z , a m e n i z ó la co-
m i d a con audiciones de su reper-
torio, variadas , e s c o g i d í s i m a s . 
Mr. Young , a quien tuve el gus-
to de ser presentado por el s e ñ o r 
A m á n e l o G o n z á l e z , p r o n u n c i ó un 
discurso y l e y ó unos versos. 
A su vez hicieron 'uso de la pa-
labra , entre otros, e l caballeroso 
Mr. W m . H . Whitner y el elocuen-
te R a f a e l Mart ínez Ibor. 
No p o d r í a concluir sin un elogio 
para Miró , el diligente y entendido 
M i r ó , maitre d'hotel del Y a c h t 
C l u b , por la d i r e c c i ó n tan admira -
ble del e s p l é n d i d o banquete. 
D e s p u é s , en el Country Club , 
tuvo su be l íb e p í l o g o la noche. 
F u é con un baile. 
A n i m a d í s i m o . 
F a j a O r i e n t a l W A R N E R 
D i s e ñ a d a sobre Modelos V i v o s . 
C n encanto de comodidad para sos-
tener suavemente el cuerpo juveni l , 
donde lo necesita, dejando el resto 
en completa l ibertad . 
N O S E R O M P E N , NO R A S G A N 
N O S E O X I D A N 
H a y diversidad da modelos, pa-
r a todas lac exigencias del cuerpo 
femenino, edad, c o n s t i t u c i ó n , etc . 
U N I C O S D I S R I B U I D O R E S : 
C A S T R O Y F E R R E I R O 
R i e l a ( M U R A L L A ) 119 
D E I S L A D E P I N O S 
L I N D A C R I S T I A N A . l \ B A I L E 
E N " S A N T A R I T A " . I N S A L U D O . 
E l , A V I C U L T O R M R . H . B . H . \ -
R K U V V O N . U N O B S E Q U I O . L A S 
L L U V I A S 
Eí s í . b t d o e n t r ó en la grey cr is -
t iana la m o n í s i m a niña N é l i d a Ñ o r 
ma, h i ja de los apieciables esposos 
s e ñ o r a E m i l i a M a r t í n e z Blanco y 
el acomodado industr ia l de esta 
p o b l a c i ó n Sr . Benigno R o d r í g u e z 
A'lonos; tuvo efecto la ceremonia 
en la Iglesia Parroquia l , oficiando 
el Rvdo. y querido Padre Bernar-
dino Soniosa. E l templo o f r e c í a un 
precioso decorado debido a la esti-
mada dama Ros i ta Arteaga de 
Todgham, esposa de Mr . Todgham. 
c o n d u e ñ o del hotel 'Roya l P a l m a " 
de esa capital , que c o n f e c c i o n ó 
unas elegantes l á m p a i a s y guirnal-
das. F u e r o n los padrinos la joven 
pcñora Dolores Garc ía y su esposo 
el aprecie ble amigo Ingeniero S r . 
Miguel Russo , y madrina de brazo 
la sugestiva t r i g u e ñ i t a Ofe l ia R i -
vero. 
Como "souvenir'' se repartieron 
: u r a s elegantes tarjetas con unos 
, medallones lepreeontando en re l ie-
ve el acto de! bautismo. D e s p u é s 
i se c e l e b r ó un gran oaile en el ho-
tel "Santa R i s a " , cuyos amplios 
, snlones los c e d i ó galantemente Mr. 
Campbel l . L o s padres y padrinos de 
la nueva cr i s t iana nos obsequiaron 
| con ponche, dulces y helados, bai-
j h'mdose sin descanso hasta la una 
de la madrugada. 
E n t r e las s e ñ o r a s temporadistas 
estaban: L a u r a T a r a f a , l a bella es-
posa de "Manolito" G ó m e z Val le ; 
A n a Rosa F r V n i n d e ? Val le , elegan-
te e'sposa del querido amigo D»r 
L u i s P . G a r r i g ó ; " A n t o ñ i c a " Ma-
• drazo, la joven esposa de "Mano-
i lo" F e r n á n d e z Val le ; T e t é Collazo 
: de Sandrino, Margot Collazo de 
F e r n á n d e z ; S r a . Vda . de P é r e z 
' Vento, Sra . M a r í a R o d r í g u e z de 
Garc ía y la elegante y dist inguida 
dama Mrs. Alvarez. 
De aqu í tuve el gusto de salu-
i dar a los padres y padrinos de Né-
l ida Norma, S r a . E m i l i a Mart ínez ' 
y Sr. Benigno R o d r í g u e z , Sra . 
C A I B A R I E N A L D I A 
M o d a s d e V e r a n o 
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0 0 1 0 5 el gusto de partici-
par a nuestras estimadas fa-
vorecedoras que hemos recibido el 
último número—interesantísimo co-
mo siempre—de Me Cali Quarterly. 
Precio: 40 centavos el ejemplar 
en nuestro Departamento de Modas 
y Patrones. Y para el Interior, cer-
tificado, 53 centavos. 
También tenemos a la venta el 
«urtido complete de los patrones 
(moldes). 
JUfGOS DE SALA DORADOS CON TAPICERIA PINA 
Desde $280 hasta $1.500. 
C O N S O L A S . DORADAS, CON' E S P E J O 
Desde $150 hasta $700. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S , S O L A M E N T E , POR T R E I N T A D I A S . 
" L A E S M E R A L D A , a n T . 2 r í . 3 S S V 
" L o l a " G a r c í a y M i g u e l Russo* 
Sras. V e r ó n i c a P. de F e r r e i r o , rA.11-
gela Noda de B l a n c o , E m i l i a M . de 
R o d r í g u e z , Celest ina D. de R o d r í -
guez, A n d r e a G. de Mane t , M a . 
L u i s a de V i l l e g a s . A n i t a de H e r -
n á n d e z , M a . A n t o n i a D í a z de Pe-
r a l t a . . . 
U n l i n d o bouque t f o r m a b a n las 
s igu ien tes Sr tas . : 
L a g e n t i l í s i m a Ofel ia O l i v e r o , 
M i l a g r o s V á z q u e z , E d u v i g i s D í a z , 
L u c i n d a , Esperanza y " C u c a " V i -
l legas , Cachi ta Ju lbe , E m e l i n a 
B l a n c o , A n d r e a Blanco , Mercedes 
M a . H e r n á n d e z , " C u c a " G a r c í a , Ro 
sa y L u c í a .Soto, Elena R o d r í g u e z . 
L a bel la s e ñ o r i t a " S a n t i c a " Gar-
c í a , v i b o r e ñ a que ha pasado unoe 
d í a s a q u í , y las t emporad i s t a s de 
"San ta R i t a " , Ofe l i a P é r e z V e n t o , 
O r i s t e l a y K e n é Pe ra l t a , E l i n a Ro-
d r í g u e z , Cach i t a Gramatges y M i l -
d r e d C a m p b e l l , l a graciosa h i j a de 
M r . C a m p b e l l . 
U n a p r ó s p e r a y d ichosa v ida de-
seo a N é l i d a N o r m a , con m i f e l i c i -
t a c i ó n a SMS padres y padr inos . 
H o y he ten ido el gusto de sa lu-
dar en "San ta R i t a " a un q u e r i d o 
a m i g o de la i n f a n c i a , el C a p i t á n 
P a g a d o r del E j é r c i t o s e ñ o r F r a n -
cis-.co de la Maza A r r e d o n d o y a su 
bella y j o v e n esposa s e ñ o r a " C o n -
c h i t a " C l a r k . A q u í p a s a r á n unos 
d í a s , q u « a] re i te rar lee m i sa ludo 
les deseo m u y agrable . 
I que e e t á a c l i m a t a n d o M r . H a r r i s o n 
| y n i n g u n a se le ha ma logrado . En 
I una h a b i t a c i ó n v i l a m á s hermosa 
I i n c u b a d o r a que creo exista en Cu-
1 ba, pues cont iene 1.500 posturas, 
que antes son reconocidas para lá -
! ner la s e g u r i d a d de su i n c u b a c i ó : . . 
I Por u n ingenioso mecanismo ea 
mueven todos los d í a s las posturas , 
i i n c i t a n d o el m o v i m i e n t o que le d-m 
i las g a l l i n a s en los nidos , ya p o d r á n 
i m a g i n a r los lectores de l D I A R I O 
j lo in te resan te que s e r á ve r este 
e j é r c i t o de p o l l i t o s . V i o t r a i ncu -
badora de 100 posturas, y a trave-s 
! de un c r i s t a l los p o l l i t o s yaifendo 
: del c a s c a r ó n . E l a m i g o Cefenno Ro-
d r í g u e z , conce ja l del A y u n t a i n i e n -
| t o , me s i r v i ó de i n t é r p r e t e con M r . 
H a r r i s o n , que asegura ser Santa 
Fe u n l u g a r excelente para l a a v i -
c u l t u r a , en estos d í a s espera una 
gran reserva de aves que dedica-
r á a l a c r i anza . 
Es d i g n o de e logio este buen se-
ñ o r , que desde tan lejos ha ven ido 
a I s l a de Pinos , para dar un h e r m o -
so e j emplo de l a b o r i o s i d a d incansa-
ble, que s e r á de u t i l i d a d para é l y 
para nues t r a p o s e s i ó n u l t r a m a r i n a . 
L A SEMANA S A N T A E L J U E V E S 
Y V I K R N K S SANTO P U l B O N E N 
V E R D A D DOS D I A S M A Y O R K S P A R A 
E L C A T O L I C I S M O D E C A I B A K I K N . 
L A S P I E f - T A S D E I. 26 D E L A C T U A L 
E N E l . C O L E G I O CHAMPA 6 N A T . — 
l NA NOTA T R I S T E . — O T R O S 
D E T A L L ! . -
Abril 13. 
Nuestra Igrlesia CatAlica, Apostól l - ' 
ca, Romana, acaba de celebrar de una 
manera especial la epopeya grlorlosa 
del Rendentor del Mundo. 
Durante la semana de PasiAn, núes-1 
tro. Parroquia se vlfi invadida, mejor 
dicho, repleta de fieles, en los ejer-
cicios nocturnos, siendo ya insuficien-
te para albergar esas tantas almas 
que iban de una manera extraordina-
ria a entregarse a sus oraciones con 
recogimiento y a oir la palabra elo-
cuente de los oradores sfígrados que 
en esa Semana han pronunciado be-
l l ís imos sermones. 
Una vez celebrados los ritos, los 
Rvdos P . P . de la Congregación de Pa-
sionistas, exhortaban a los oyentes en 
le profesión de fe y caridad diserta-
ron sobre la moral Cristiana y las 
enseñanzas de Cristo por la Reden-
ción de la humanidad. 
Los oradores sagrados han estado 
en su labor muy oportunos por lo que 
dr- día en dia el nrtcleo humano aumen 
taba considerablemente. 
Y, l legó el Domingo de Ramos, y 
con él la Semana Santa. 
Memorable para la historia religio-
sa de nuestra amada v i l la . 
No se recuerda, aun por los mAs 
antiguos vecinos, que en Caibarién se 
hayan celebrado los ejercicios de Se-
mana Santa con tanta magnificencia 
como esta Semana Santa de 1925. 
Tal parece que la maledicencia de 
los Impíos de nuestra rel igión sacro-
santa, con sus calumnias y sus des-
manes, han revivido cada día más el 
espíritu religioso en nuestra vi l la. 
L a Parroquia, ha vestido sus me-
jores galas. > 
Y el Jueves Santo, ctín su Monu-
mento, su Lavatorio, la Adoración, 
día y noche por las distintas Archl-
cofradías de las damas y caballeros, 
manifestaron la preponderancia de un 
gran día netamente cristiano. 
Y llega el Viernes Santo. 
Memorable cual ninguno. 
A los ejercicios de la mañana, con-
tinuó el Sermón de las Siete Palabras, 
a cargo del Rvdo. P . Teófilo, de la 
C . P . , quien estuvo muy elocuente 
en la disertación de las Palabras del 
Maestro. 
Acto continuo el Rvdo. Párroco 
Constantino Ugalde, C . P . , procedió 
a la ceremonia del descendimiento del 
Nazareno de la Cruz. 
Este instante puede decirse que fué 
el más imponente de la Semana San-
ta. E l Rvdo. Párroco, a medida que 
iba extrayendo del Crufificado uno 
de los objetos de la mortificación, di-
sertaba sobre el objeto, pero de ma-
nera tan especial y con pensamientos 
tan arraigados, tan humanos, que en 
los rostros de los oyentes se dibuja-
ban rasgos de verdadera tristeza y 
emoción, 
Puede decirse en las cuatro horas 
que duraron estos ejercicios, el audito-
rio se vió altamente impresionado. 
Con el Sermón de la Soledad a car-
go del Rvdp. Rafael de la C . P . , el 
que estuvo muy espléndido y elocuen-
te al par que sentimental, terminaron 
los ejercicios del Viernes Santo. 
E l Sábado de Gloria y el Domingo 
de Resurrección, se celebraron todos 
los ritos del caso, dando margen para 
manifestar que la Rel igión Católica 
Apostól ica y Romana ha ido ganan-
do terreno cada día en nuestra villa. 
Unica salvadora, y regeneradora de 
lk actual c iv i l i zac ión . 
K L DOMINGO 26 D E A B R I L E N El , 
C O L E G I O C H A M P A G N A T 
. E l próximo Domingo 26 de los co- i 
rrientes, tendrá lugar en el acreditado 
Plantel de Educación Colegio Cham-
pagnat, que dirigen los competentes 
Profesores Hnos. Maristas, una fies-
tecita agradibi l í s ima en la que toma-
rán parte todos los educandos. 
Entre los números que constituyen 
el Programa del día, se celebrarán dis-
tintas Secciones de Sports, para cu-
yos vencedores habrá premios bonitos 
y valiosos, consistentes en bel l í s imas 
Medallas de Oro. 
Puede decirse que esta fiesta como 
todas las del Colegio Champagnat, re-
sultará interesante y be l l í s ima. 
E L E D I F I C I O P A R A E L L I C E O 
S E R A UNA B E L L I S I M A OBRA 
A R Q U I T E C T O N I C A 
A paso agigantado se alza majes-
tuoso el Palacio que se e s t á constru-
yendo para la prestigiosa Sociedad 
"Liceo de Caibarién". 
Será uno de las más importantes 
obras arquitectónicas que hermosean 
nuestra Blanca V i l l a . 
N O V E D A D E S T E A T R A L E S 
Para el 18 de los corrientes nos 
anuncia el Carnet del Teatro Cervan-
tes, el arribo de la gran Compañía de 
Opereta y Zarzuela del Teatro Luisa 
Martínez Casado, de Clenfüegos . 
Hará su debut con la preciosa obra 
L a Canción del Olvido 
Y, para fines de mes, nos v is i tará 
la Sonora Opera Co. , que dirige el 
Sr. Alfredo Oraziani . 
Dará dos funciones de abono. 
Con las Operas I I Trovatore y Pa-
yasos . 
Se espera un resonante éx i to art ís -
tico y económico . 
DON E N R I Q U E B O R R A S 
Arribará a esta villa en los prime-
ros días de Mayo. 
"Entre bastidores", se dice que el 
Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
declara a don Enrique Borrás su Hués-
ped de Honor. 
L a sociedad Colonia Española, se 
prepara a festejar dignamente al 
\ m m K m « a i o s u 3 
H de este anuncio no podemos decir c ^ I 
mos. Sólo podernos invitarla a ^ i 
tra casa s a r a n h ^ ' n ^ I * * * * -tra casa garantizándole qüe en ^ ¿ 
ta alemana, fma y artística. tenemos , de ^ 8 
so surtido. Deseamos atender ' . ^ ^ W Í 
AMABLE VÍSÍU : 
: k A M A S F E R M O S A -
1» » 
l a tea-
C O M P R E 
I ñ M E J O R D E L A S A G U ñ S DE G O L O N I ñ F R A N G E S f t S 
forr 
expoí 
M u e s t r a s 
M O D E L O S CHINOS 
D O B L E P A I S A J E : PINTADOS A MANO 
P A I S : E N ORO Y P L A T A . 
Creaciones 
t0( 
m n i M E i i r y " u 
O ' R E I L L Y 79. 
C 3773 
su. ar 
Príncipe de la escena y mensajero de 
la Lengua Castellana. 
I NA NOTA T R I S T E 
E n estos momentos se ha recibido la 
noticia triste de haber fallecido en 
esa Capital, a la que fué a restable-
cerse, el prestigioso caballero don 
Francisco Meave Laviduria, Presiden-
te de la Junta de Educación Local . 
L a noticia circuló rápidamente por 
la villa, y fué una sorpresa terrible, 
para el vecindario, donde contaba el 
extinto con grandes s impat ías y goza-
ba de una perfecta honorabilidad. 
E r a jefe de una numerosa y distin-
guida familia de nuestra sociedad, 
quien llora esta irreparable pérdida. 
L a sociedad Colonia Española, de la 
cual era miembro, ostenta las bande-
ras a media asta en señal de duelo. 
Y el Colegio Champagnat, también 
la ostenta por la desaparición del in-
fortunado Presidente de la Junta de 
Educación. 
Reciban todos sus deudos y amigos 
la expresión sincera de condolencia del 
D I A R I O . 
E S P E C I A L . 
Almuerzo homenaje al 
Juan Manuel Alonso 
Habiendo ideado rendirle», 
menaje de s impat ía en testí 
de « a r i ñ o y admira:i<5n 
recientes tr iunfos en el c a J 
l a po l í t i c a , a nuestro querido J 
go, nos di r ig imos por este J 
a todas sus amistades para 3 
t a r su cooperación. , 
Dicho homenaje consistirá ejj 
a lmuerzo que se celebrará el i 
ves 23 de los corrientes, eneli 
tamrant " L a Reguladora", Aa 
entre Barcelona y San José. 
Las adhesiones se reciben i 
Banco de Nueva Escocia, Dep 
m e n t ó 307. Cuba y O'Reillr 
2 a 5 p. m. 
La Comistói 
E 
S O C I E D A D NACIONAl 
L A CRUZ ROJA 
C o n f i r m a n d o lo que en a n t e r i o r 
cor respondenc ia he dicho referente 
a que la a v i c u l t u r a a q u í puede l l e -
gar a ser una buena fuente de r i -
queza, po r las excelentes cond ic io -
nes de esta I s l a , y en p a r t i c u l a r de 
Santa Fe. voy a da r cuenta de los 
ensayos que e s t á haciendo el expor-
to a v i c u l t o r canadienee M r . H . B . 
H a r r i s o n , Que hasta ahora obt iene 
buen é x i t o . 
H a a l q u i l a d o una p in toresca ca-
sa -qu in ta y en ella se pueden a d m i -
r a r va l iosos e j empla res de aves de 
las me jo re s clases nor teamer icanas . 
E n t r e los t emporad i s t a s de San-
ta R i t a , e s t á el acaudalado comer-
ciante de esa c a p i t a l , apreciable ca-
ba l le ro d o n Franc i sco Tamames , 
t es t igo de las muchas coeas buenas 
que enc i e r r a I s l a de Pinos , no sien-
do l a p r i m e r a vez que viene a e l la . 
A y e r f u i m o s todos obsequiados 
por el s e ñ o r Tamames con unas bo-
t e l l i t ae de l exqu i s i t o v e r m o u t h Fe-
r r c r o , que recibe en la Habana . H o y 
par te pa ra esa c i u d a d el s e ñ o r Ta -
mames , y a l r e i t e r a r l e las gracias, 
lo deseo una feliz t r a v e s í a . 
H o y ha empezado a l lover , cayen-
• do a lgunos buenos aguaceros. 
Es to s e r á m u y beneficioso para 
• loe f r u t a l e s , ya que h a c í a bas tante 
| t i e m p o une no c a í a n i una sola go-
ta de agua . 
Santa Fe , 14 de a b r i l 1925 . 
U r b a n o de l C a s t i l l o . 
f C U A N D O S A L G A C O N P A M A S ^ 
no olvide que a ellas les custa re-
frescar ei> 
••LA F L O R CUBANA" 
C O N F I T E R I A Y H K L A D O S 
\ ^ ^ G - A L I A X O Y SAN J O S E . 
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D E J A G Ü E Y G R A N D E 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
Depósito: 
NESTOR SARD1ÑAS [antes Jesús Peregrino] 108 
TELEFONO U-2283 
E L S E P E L I O D E L SR. J O S E URR-A 
Y C O R Z O 
, A b r i l 14. 
D e s p u é s de p r o l o n g a d a y penosa 
enfermedad ha de jado de e x i s t i r a 
las 11 a. m . del d í a de ayer , e l es-
t i m a d o vecino de esta l o c a l i d a d , se-
ñ o r J o s é U r r a y Corzo . 
E l acto de su eepelio v e r i f i c a d o 
esta m a ñ a n a a las 9, con asis tencia 
de numeroso p ú b l i c o , ha s ido do-
m o s t r a c i ó n fehaciente de las j u s t u s 
y b ien ganadas s i m p a t í a s que dis-
f r u t a b a el e x t i n t o , en el seno de 
esta sociedad. 
A su a t r i b u l a d a v i u d a Sra. Se-
vera Corzo, amantes h i jo s , Enseb io , 
Ca rmen , L u c i a n o , A r t u r o , L e ó n , Ala-
r í a Josefa, M a r g a r i t a , A r g e l i o e 
H i l d a U r r a , h e r m a n a , s e ñ o r a D o l o -
res U r r a V d a . de A r é v a l o , C a r m e n 
P a d r ó n V d a . de U r r a . nietos M&-
r í a A r é v a l o , R o b e r t o Carrasco, V a -
l e n t í n , R a ú l y A v e l i n a Mesa y San-
t i ago , R o b e r t o y Oscar A r é v a l o , lee 
enviamos con - las presentes ÍÍÍI<ÍÜS 
el t e s t i m o n i o m á s sent ido de n a t s -
t r o p é s a m e . 
Que la paz d e l S e ñ o r ( cob i j e cj 
e terno s u e ñ o del d i s t i n g u i d o c i i da -
d a n o i 
A . H e r n á n d e z Evspinosa, 
Corresponsa l Especia l . 
Estadística de los enfermos u 
en el Dispensario de la Cmi Ro]i 
rante el mes de marzo de 
Medicina general, 152; Vías i 
vas, 92; Vías respiratorias, 11< 
y Sífilis. 67; Vías Urinarias, H 
ganta, nariz y oídos, 30; PnfrW 
ra, 80'; Consulta dental, 83 
1703; Enfermos Inscritos 92; 
mos Consultados, 508. 
' Habana, 13 de Abril de l»í 
Dr. Ramón P. Ledón G 
Director del Dispe 
F ' — 
««5gÍM«»»»««»««»« »««»««»«•«•«»»»•» 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e al 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Del problema 
(Viene de la primera M H 
do Bare ro , muerto en Sepne" 
de 1909, desde el nicho al P31* 
de los h é r o e s . Asistieron»! 
el coronel Andrade y otra 
y oficiales. 
Varias noticias 
M D L I L L A , Marzo 18. ^ 
Ha salido evacuado pa" 
l l ó n , el c a p i t á n del batallón « 
r i ñ ó l a , don Luis Algar-
Desde la a v a n z a d i l ^ 
fueron c a ñ o n e a d o s 
des qiue efectuaban trabajos 
t i f i c a c i ó n . e«or ( 
E l coronel medico . * 
presidente de la comisión 
dora de la subscripción ^ ^ 
los mut i l ados , ^ ^ a r c a de 
r i ñ o s a carta clol P ^ " ^ 
Ind ias , ag radec i éndo le el ^ 
de d icha ^toscripCl6mnásqde U 
l i l l a asciende a ^ 
pesetas. ^ 
F O L L E T I N 5 1 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novela traducida del inglés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO XX 
Do venta en la librería de José Albela 
Padre Várela, (Belascoaín) núm. •Í2-B 
Teléfono A-5893. 
( C o n t i n ú a ) . 
— ¿ Q u é e s t á usted buscando?— 
dijo K n i g h t siguiendo la d i r e c c i ó n 
de los ojos de E l f r i d a . 
E s t a miraba con a t e n c i ó n hacia 
un objeto negro, m á s p r ó x i m o a la 
costa que a l horizonte, y de cuya 
c ima brotaba un humo nebuloso, 
que se e x t e n d í a sobre" el mar co-
mo un gasa. 
— E l "Puff in", un vaporcito de 
verano, de Br i s to l a Castle Bote-
r e l — r e p l i c ó ella. — Creo que es 
é l . . . mire. ¿ Q u i e r e usted darme 
el anteojo? 
K n i g h t s a c ó el antiguo pero po-
tente catalejo y se lo a l a r g ó a E l -
fr ida, la cual estaba mirando con 
los ojos fijos. * 
— A h o r a no puedo sostenerlo— 
dijo . 
i — A p ó y e l o en mi hombro. 
— E s demasiado alto. 
— D e b a j o de mi brazo. 
—Demas iado bajo. P o d r í a usted 
I m i r a r por n i — d i j o ella con voz 
! d é b i l . 
K n i g h t se l l e v ó el aparato a los 
ojos, y recorr ió el mar hasta que 
¡el "Puff in" e n t r ó en su campo vi-
— S í , es el "Puff in". un barco 
I chiquito. L e veo muy bien el mas-
¡ c a r ó n de proa; un ave con el pico 
i tan grande como la cabeza entera. 
— ¿ V e usted la cubierta? 
— E s p e r e un momento. Si , bas-
tante bien. Y veo las formas negras 
'de los pasaieros sobre la superfi-
cie blanca. Uno de ellos le toma 
algo a o tro . . ' , creo que es un an-
teojo . . . s í que lo es . . . y lo ases-
ta en esta d irecc ión . No le quepa 
a usted duda de que ellos nos ven 
destacar muy bien sobre el cielo. 
A h o r a parece que les llueve, por-
que se ponen los gabanes y abren 
^os p a r a g u a » . Desaparecen y se re-
fugian bajo c u b i e r t a . . . torios me-
nos el que ha pedido el anteojo al 
otro. E s un muchacho joven y de 
buena figura, que sigue m i r á n d o -
j nos. 
E l f r i d a p a l i d e c i ó y m o v i ó los 
pies con impaciencia. 
Knip'ht b a j ó é l catalejo. 
— S e r í a mejor que nos v o l v i é r a -
m o s — d i j o . — E s a nube que e s t á 
¡ descargando sobre ellos noe alcan-
| z i r á p r o n t o . T i ene usted m a l a ca-
' r a . ¿ Q u é le pasa? 
— Q u e me moles t a el a i re . 
— L a s m e j i l l a s del icadas son 
i ; i u y fas t id iosas ¿ v e r d a d ? — r e p u s o 
K n i g h t con t e r n u r a . — Y eso que es-
te a i r e s o n r o s a r í a las que s i e m p r e 
han es tado p á l i d a s . ¡ A h ! Es us ted 
IU n i ñ a m i m a d a de la N a t u r a l e z a . 
E l f r i d a r e c o b r ó su color . 
— A l f i n y a l cabo, m á s hay que 
ver p o r d e t r á s de n o s o t r o s — d i j o 
K n i g h t . 
L¿« j o v e n v o l v i ó l a espalda a l va-
p o ; y Es teban S m i t h , y v i ó , a ma-
. y o r a l t u r a de la que el los ocupa-
' ban, la supe r f i c i e v e r t i c a l de l ce-
n o de la derecha , que no avanzaba 
t o b r e el m a r t an to como la vagua-
da, s ino que fo rmaba e l fondo de 
una p e q u e ñ a caverna , de t a i suer te 
que p a r e c í a u n a m u r a l l a c ó n c o v a 
q;io, viBta desde donde e l los se 
h a l l a b a n , se I n d i n a b a hac ia l a iz-
q u i e r d a . 
L a c o m p o s i c i ó n de l g r a n ce r ro 
se r eve laba hasta las e n t r a ñ a s en 
a q u e l l a e x t r e m i d a d co r l ada a p ico . 
C o n s i s t í a en una g r a n e s t r a t i f i c a -
c i ó n de p i z a r r a de color g r i s ne-
gruzco , s i n que en toda su a l t u r a 
t,e obse rva ra u n solo cambio de 
m a t i z . 
S icede con los riscos y las m o n -
t a ñ a s lo que con los ¿ e r e s h u m a -
.nos ; t i e n e n lo que se l l a m a p e n s ó 
' n a l i d a d , que no es necesar iamente 
i p : o p o r c i o n a d a a su t a m a ñ o . Una 
i j c c a p e q u e ñ a nos causa una i m -
p r e s i ó n p r o f u n d a , y una roca g ran-
de no nos causa n i n g u n a . Todo de-
pende, como en el h o m b r e , de la 
f i s o n o m í a de l a roca . 
— N o puedo m i r a r ese c a n t i l — 
rMio E l f r i d a . — T i e n e u n aspecto ho-
r t i b i e , que me hace es t remecer . V á -
mouos . 
— ¿ P o d r á us ted t r e p a r ? — d i j o 
K n i g h t . — S i puede us ted , sub i re -
mos por esa senda a lo a l t o de ese 
c e ñ u d o espantajo . 
— Y a v e r á us ted si p u e d o — d i j o 
E l f n d a con d e s d é n . — H e sub ido 
pendientes m á s agr ias que esa. 
Desde donde estaban c h a r l a n d o , 
una t o r t u o s a vereda c u b i e r t a de 
h i e r b a c o n d u c í a por d t t r á s de u n 
I a rape to , colocado como p r o t e c t o r 
de los caminan t e s poco precavidos , 
a la c u m b r e d e l p rec ip ic io , desde 
la c u a l , p o r l o a l t o del ce r ro , se 
• l i r i g í a t i e r r a a d e n t r o . 
— A p ó y e s e en m i brazo, Miss 
S ^ a n c o u r t — d i j o K n i g n t . 
— V o y m e j o r sola, grac ias . 
Cuando h a b í a n r e c o r r i d o la cuar-
•a p a r t e de l c a m i n o , E l f r i d a se 
de tuvo p a r a t o m a r a l i en to . K n i g h t 
le t e n d i ó l a mano . 
L a j o v e n la t o m ó , y sub i e ron 
j u n t o s tO res tan te de la pendien te . 
Ai l l e g a r a lo a l t o , se s en ta ron a 
descansar po r acuerdo t á c i t o . 
— ¡ D i o s m í o , q u é a l t u r a ! — d i j o 
K n i g h t j adeando , y m i r a n d o a l m a r 
h lo le jos . L a cascada de! fondo de 
'a v e r t i e n t e p a r e c í a no tener m á s 
de u n p a l m o de a l t u r a , v i s t a desde 
aque l m i r a d e r o . 
E l f r i d a d i r i g í a l a v i s t a hacia l a 
l /qu ie^da . E l v a p o r se v o l v í a a ve r 
iior en t e ro , y p a r e c í a casi p e g á d o a 
]a o r i l l a , por l a g r a n e x t e n s i ó n ma-
r i n a que desde su e levada p o s i c i ó n 
d iv i saban . 
— S o b r e este a c a n t i l a d o — d i j o 
K n i g h t , — d o n d e nc> vemos nada 
m á s que v a c í o , hay una masa c o m -
pacta y m ó v i l . E l v i e n t o azota l a 
super f ic ie de la roca, sube p o r 
e i a , se l e v a n t a como un s u r t i d o r a 
mucha m á s a l t u r a que la nues t r a , 
se c o m b a ' sobre nues t ras cabezas 
como u n a rco , y se dispersa d e t r á s 
de nosot ros . E n r i g o r , es una cas-
cada I n v e r t i d a , t an perfecta como 
las ca tara tas d e l N i á g a r a , pero que 
sube en vez de ba j a r y es de a i r e 
en vez de agua . M i r e usted ahora . 
K n i g h t a r r o j ó una p i e d r e c i l l a so-
bre el pa rape to , a p u n t a n d o como 
para que se separase d e l c a n t i l . A l 
l l egar a l borde , l a ch ina se r e m o n -
M en el a i re como u n p á j a r o , v o l -
v i ó hac ia a t r á s , y fué a caer a l 
«uel'o d e t r á s de e l los . E n cambio , 
en el s i t i o en que se h a l l a b a n r e i -
naba una ca lma abso lu ta . 
— L o s botes c ruzan el N i á g a r a 
i n m e d i a t a m e n t e a i pie de las cata-
ratas , donde el agua e s t á comple -
t amente t r a n q u i l a . Nosot ros esta-
rnos p rec i samente en la m i s m a po-
Fición con respecto a nues t ra cata-
ra ta a t m o s f é r i c a . Si se a le ja us ted 
c incuenta ya rdas de l borde , se en-
c o n t r a r á us ted rodeada de u n v ien -
to v i v o . Y o j u r a r í a que enc ima d e l 
parapete hay una p e q u e ñ a c o r r i e n -
te en sen t ido inverso . 
K n i g h t se l e v a n t ó y se r e c l i n ó 
sobre e l pa rape to . E n cuan to aso-
m ó la cabeza p o r c i m a de él su 
s o m b r e r o p a r e c i ó a r r a n c a d o por 
s u c c i ó n de su cabeza y" resba lando 
sobre su f r en t e se a l e j ó en d i rec-
c ión a l mar . 
— E s a es la c o r r i e n t e en sent ido 
1 inverso que le d e c í a a us ted—ex-
c l a m ó K n i g h t , desapareciendo so-
¡ bre el parapeto d e t r á s de su som-
bre ro . 
E l f r i d a e s p e r ó u n m i n u t o , y 
K n i g h t no v o l v i ó E s p e r ó o t r o , y 
no v ió s e ñ a l e s de que e i e sc r i t o r 
j apareciese. 
Cayeron unas cuantas gotas y 
[ d e s p u é s un c h a p a r r ó n r e p e n t i n o . 
L e v a n t ó s e E l f r i d a y m i r ó por 
c i m a d e l pa rape to . A l o t r o lado 
- h a b í a dos o t res ya rdas de t e r r e n o 
h o r i z o n t a l , l uego una pendien te 
j c ^ r t a y m u y a g r i a y d e s p u é s el bor -
de del ab i smo. 
j P n la pend ien te se ha l l aba 
j K n i g h t . con e l s o m b r e r o puesto. A 
'ga tas i n t e n t a b a t r e p a r de nuevo a l 
i pedazo h o r i z o n t a l , pero la l l u v i a 
i h a b í a h u m e d e c i d o la p izar rosa su-
per f ic ie de la p e n d i e n t e . L a l i ge r a 
h u m e d a d s u p e r f i c i a l del suelo '.o 
h a c í a m á s resba lad izo que si hu -
biese estado c o m p l e t a m e n t e en-
c h a p a d o , po rque la subs tanc ia in-
t e r i o r s e g u í a s iendo d u r a , y la pe-
l í c u l a de h u m e d a d l u b r i c a b a . 
— M e es m u y d i f í c i l v o l v e r — d i i o 
K n i g h t . J 
E l f r i d a s i n t i ó e ¡ c o r a z ó n conver-
t i d o en p l o m o . 
vo lve r? -— ¿ P e r o puede us ted 
p r e g u n t ó ans iosamente . 
K n i g h t es tuvo dos o t res m i n u -
tos l u c h a n d o con todas sus fuer -
zas, y las gotas de sudor comenza-
r o n a i n u n d a r su f r en t e . 
— N o ; no p u e d o — r e s p o n d i ó . 
E l f r i d a , con v i o l e n t o esfuerzo, 
d e s f o r r ó de su men te la idea de 
i quo K n i g h t se h a l l a b a en pel ' igro. 
I Perc t e n í a que i n t e n t a r a y u d a r l e . 
I Se a v e n t u r ó sobre la t r a i d o r a pen-
| d i en te , se a p o y ó en e l ca ta le jo ce-
¡••ado y le t e n d i ó la mano antes 
que él v i e r a su a c c i ó n . 
— ¡ O h , E l f r i d a , q u é l o c u r a ! — e x -
c l a m ó é l . — N o ha hecho usted m á s 
que ponerse en p e l i g r o . 
Y como para p i o b a r su a f i r m a -
c ión , cuando quiso valerse de su 
a u x i l i o r e sba l a ron ambos, y d e s p u é s 
K n i g h t q u e d ó o t r a vez de ten ido . Su 
pie i i u e d ó apoyado en u n bloQue de 
roca de cuarzo , que estaba en equ i -
l i b r i o a i borde de l ab i smo . A p u n -
ta lado por e l la , K n i g h t sos tuvo a 
E l f r i d a , cuya cabeza estaba a lgo 
m á s ba ja que e l p r i n c i p i o de l a 
r e n d i e n t e . L a j o v e n h a b í a de jado 
caer e l an teo jo , que r o d ó h á s t a el 
borde de i c a n t i l y d e s a p a r e c i ó en 
el p r ec ip i c io . 
— A g á r r e s e b i e n a m í — d i j o ' 
K n i g h t . 
E l f r i d a le e c h ó los brazos a l cue-
l l o con t a n t a fuerza , que m i e n t r a s 
é'. te sos tuv ie ra no p o d í a caerso. ! 
— N o se apu re u s t e d — c o n t i n u ó 
é l . — M i e n t r a s estemos e n c i m a de 
este b loque no c o r r e m o s p e l i g r o . 
Espere un ^omehn^osqUdV> 
el partido que LIEI7 «r t** 
V o l v i ó los ojos a u * 
I-rolundidad <iue odel> 
ellos, y examinó «i 
t u a c i ó n . bastó par» 
Una m^ada f earidad ^ Z 
con espantosa clana ^ ^ 
no coi^siguiera s-' 
con la P ^ f ^ e ^ e i a b i ^ ^ 
l l e g a r í a n al borde " 
dar ían en el alre- Cesario ^ 
Para subir f™*0*\-wr 
recobrara el all^stoanterior*, 
hab ía costado sus ^ 
fuerzos D e . f ^ ^ r ó de ^ 
momento más . y ^ 
enemigo ¿a „Qxie\i¿ VíX'I¡mÍ 
L a cresta de ^ llaba. ^ 
chada natura fe a lo; -
f 3 0 TeTel^os £ 3 
dores, a seieo base- r. ^ 
mar que ^ m i a su ^ 
dadosas mediciones v r 
nrobado que ^ 311 ta p . e ^ 
de seiscientos cjncu ^ ^ j 
E s decir, que ^ b o r o u j V 
ees la al tura de e f o ^ a 
vez y media a de ^ j 
cien pies ™&*J v * s ^ j ¿ 
(el promontorio ^ isia ; ¿ 
este y del s u r d e ¿ el 
que Saint A l d b o l ^ ^ ^ j 
que el L ^ f ^ / e Se »»¡ 
doble que S t . Bee- 0 * 1 , , * 
cabo de la co^ta ^ unos c ^1 
en al tura. P e r 0 J a Qr**1 ^ 
pies. E s la ^ ^ - ^ ^ 
H ^ d . de C a e r n r ^ e que ^«J 
Y debe reco oa 0 t ^ ^ 
tiene una condición ^ ^ e » -
carecen W * * 
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, ' i r a h Fumagalli 
«rr*IlC „ „ RAPIO de 
María PePa ReC10 
Í*1- folia Arroyo 
de ^stre 
EN L A T E R R A Z A 
^ E v * s I>E FAUSTO 
lera de Johnson. 
1 Blanquita Manuri de Horms-
do Lucrecia Aguilera de Quiñones, 
La'llta Fernández de Velasco de 




Isabe-l de Oña. - f 
Entre las señoritas. -xísarda 
Sampedro, Minita Argüelles y Ma-
Carr, adorable trinidad, 
¿as de Díaz de Villegas. 
Las de García Ríos. 
Turró, Patrie Pina, Nena 
Bisa Gallardo, Cristina 
las 
v eleg»11^-
de Carrillo y Hermes 
ry 
de 
Romero de Arengo. 
jo? 
R de Argüelles. 
AP. Vieites. 
íomero de, v , 




de la Cruz, Ondina de Cárdenas, 
Cora Valdés Aday. Beba Montalvo 
y la gentU Cusa Hernández. 
Balbina Martínez, Dulce María 
Fumagalli, Nena Quiñones. 
Y Margot Fernández. * 
Tan linda! 
•era 
de Saenz y 
" ! esplendidísima. 
MAISON C H I C . 
Llegaron en el Espagne como 







para el verano. desde hoy on 
elegante casa ^ exposición de ta Maison Chic 
pisito que frecueil'!sól0 durará hasta la tarde del 
más distin 
] m U N A S O L A M V J E R Ü . . . 
Podemos ufanarnos por ello. Ni una sola mujer ha tenido un motivo para 
desconfiar de L A V E R D A D que ampara a nuestros anuncios. Cuanto decimos en 
ellos lo cumplimos con H E C H O S . 
A 90 C E N T A V O S . — Un f inís imo holán belga de puro hilo, color entero, en 
más de veinte tonos. 
Magní f i co warandol belga, también de puro hilo y co-
lor entero. Hay todos los colores de moda. 
Vaporosa y delicada tela " O P A L , especial para vesti-
dos de verano. Su lucimiento es encantador. 
Preciosos dibujos en " L I N O L A N " estampado. Se garanti-
za el color de los dibujos. Parece de holán de hilo. 
Finís imo voi le -chi f fón en m á s de veinticinco colores dis-
tintos. Una tela encantadora-
Elegant í s imos " P O P L I N E S " de listas muy fir^s y propios 
para vestidos de " S P O R T " . 
U N P E S O . — Primorosos voiles bordados en caprichosos dibujos y de-
licadas combinaciones de colores. 
E N G U A R N I C I O N E S B O R D A D A S E N E S T I L O "RICHELIEÜ" T E N E M O S V E R D A -
D E R O S P R I M O R E S . D E S D E $1.50, H A S T A $3.50 V A R A 
América y 
iene.de la primera página) 
80 C E N T A V O S . 
70 C E N T A V O S . 
50 C E N T A V O S . 
90 C E N T A V O S . 
90 C E N T A V O S . 
l e g a n t e d e N e p t u n x y 
M U R A U A Y C O M P O S T E I A / T E I . . A ~ 3 3 7 » 1MEPTUNO / T E L E F O N O - M ~ 1 7 Q f > 
¿ s o m b r e r o s . 
íodelas todos de París. 
lunes. 
No podría prorrogarse, 





ODETTE F L O R E E L E . 
ile i L a admiraremos una vez más es-RIORE Jsent6 anoche la ¡ta noche en la tercera representa-
""'Vi la París en la según-, ción de la preciosa revista. 
¥ L A M temporada del Ba Inimitablo en su papel. 
Todos lo dicen. ¡ 
Enrique F O X T A ^ I L L S 
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tadora la Florelle. 
su gracia 
En ios meses calurosos que se 
avecinan, nada más práctico que un 
elegante juego de plata para hela 
'dos. 
En nuestros grandes salones expo-
nemos diversos me délos, todos muy 
finos. 
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Í E . P. D. El Excmo S e ñ o r 
L e c i a r d o C h í a y A l b a 
Ha faKecido después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendic ión Papal 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a s á b a d o 18, a las 
' a . m., su desconsolada viuda y primo que suscriben en 
nombre de los demás familiares, suplican a los amigos lo 
tengan presente en sus oraciones y se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, San Francisco n ú m e r o 4 3 , entre San 
kkaro y San Anastasio ( V í b o r a ) , para a c o m p a ñ a r el 
wdaver hasta el Cementerio de Colón , favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana 17 de 
Dos art ículos indispensables én todo ca-
ballero. 
Los tenemos de oro 18 kilates y en plata, 
lisos o grabados. Un buen surtido a escoger, 
sueltos o en estuche. 
Precio: el m á s limitado. 
E L G A L U T OBRARIA JVISTREIIA^ALIA"-
^ :f0MP0ST£LA46. . , 
LAJ0DERNA POESIA 
L I S R O S D E M E D I C I N A 
L. Chelnlsse: Los Medicamen-
tos CardlacoB. Un tomo 
«n pasta española % 3.00 
Q. Mogena: La Sonda Duo-
denal. Algunas de sus apli-
caciones clínicas. Ilustrada 
con ?5 figuras. Con un pro-
logo del Dr. Juan Madlna-
veitia. Un tomo en pasta 
española . . . . ? 3.00 
Marcel Larre: La Obesidad y 
su Tratamiento. Ilustrada, 
con figuran. Con un prólo-
go del Dr. G. Marañón. Un 
tomo en pasta española .. ? 3.00 
Ch. Dopter: Las Disenterías. 
Estudio Epidemiológico. Un 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O r i C I A T i D E I i D I A 
16 D E A B R I I 
CAMBIOS Tipos 
S|E. Unidos cable 
S|E. Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres "]Épta . . 
Londres " días 
París cable . . . . 
París vista 
Bruselas vista . . • 
España cable . . . 
España vista . . . 
Italia vista 
Zurich vls^. . . . . 





Montrea! vista . . 
Berlín vista . . . . . 
Vi P. 










1 16 P. 
Notarlos de turno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: MI-| monio de nuestra más sentida condo 
juel Melgares y César Pernández. 
D E B E J U C A L 
S E N T I D O F A D L E C I M I E N T O 
| Causando profundo sentimiento en 
toda la ciudad, circuló la noticia de 
| I.T muerte del Sr." Félix Pérez, vecino 
j muy uqerido de todos los que le cono-
! cían. Vor sus dotes de caballerosidad 
y sus virtudes. 
Lo morada del finado se vió desde 
i lo? primeros momentos concurridísi-
¡ma. Era la demostración fehaciente 
I d« las grandes simpatías prodigadas 
I en la hora del dolor a la familia del 
extinto cuya vida había sido consa-
grada al bien, a la felicidad de su 
hogar. 
E l Destino truncó la existencia de 
j aquél, sin respetar las barreras de¡ 
dolor, quo el corazón de un amantísimo 
| padre oponía al triunfo de la muerte. 
Exponente de afecto y de estima-
j ción general fué el seprlio del señor 
j Félix Pérez. Hasta la última morada 
i le acompañó la más sentida manifes-
i taclón de duelo, en la que tomaron 
jparte todas las clases sociales. 
Reciba la inconsolable viuda, sus 
hijos y todos sus familiares el esti-
tomo en pasta española . . 
MedinaveUla: Radiología del 
Aparato Digestivo. Ilustra-
do con 80 figuras con un 
prólogo del Dr. L . Urrutia 
Un tomo en pasta espa-
ñola 
F . Legueu: La Plelografía. 
Ilustrado con numerosas fi-
guras. Un tomo en pasta 
española I ? 
Luis Urrutia: Cuestiones 
Gastroenterológlcás. Prime-
ra Serie. Ilustrada con 18 
figuras. Un tomo en pasta 
española 
AdoK Strumpell: Tjftvestlg!*-
ción y Diagnóstico de las 
Enfermedades Nerviosas 
Traducido del alemán por el 
Dr. Lópej: Peláez. Un tomo 
en pasta española . . . . 
Torre Blanco: Embaraz^-^Ex-
trauterino. Con un prólogo 
del Prof. Sebastián Reca-
sens. Un tomo en pasta es-. 
pañola 5 
González Campo: Lecciones.de 
Patología Abdominal. Con 
pna ponencia sobre indica-
ciones quirúrgicas de la 
úlcera del estómago y apen-
dicitls y su discusión. Resu-
men de los métodos de La-
boratorio apl'cables a la 
Especialidad. Un tomo en 
pasta española 
López Durán: Lecciones sobre 
Tuberculosis pulmonar. Un 
• tomo en tela % 
C. Lugones: Temas de Patolo-
gía Quirúrgica. Dos tomos 
en rústica ^ . . $ 
Hurry: Los Círculos Viciosos 
en Patología. Un tomo en 
rústica . . v. 5 
Llambias: E l Sarcoma Infec-
cioso de la Gallina. Contri-
. buclón al estudio de los tu-
mores conjuntivos malig-
• nos. Un tomo en rústica . . % 
Várela: Clasificación Alemana 
de las Nefropat'ias. Versión 
taquigráfica de las clases 
dictadas en la Cátedra de 





Isouerdo se ha prescindido en mu-
chos caaos de la subasta, y se ha 
1 emprendido la construcción direc-
[ta, nada más fácil que otorgar la 
'concesión al Ayuntamiento de Vigo, 
|pnra que él mismo solicite el ca-
' pital, que seguramente no le ha de 
i faltar, no pidiendo al Estado más 
!que la garantía del Tesoro de que 
i se resarcirá por completo con los 
beneficios que directa o indirecta-
mente han de producir las obras 
[nr'smag. 
¡Si fuera uuestro!—me decía un 
alemán conocedor como pocos de 
las cuestiones económicas y de las 
costas galjegas.—Y si fuera de us-
tedes ¿qué harían? le preguntaba 
yo. En ocho años—me replicaba— 
terminaríamos las obras, y según 
se tipesen acabando por secciones, y 
al estar cíoncluítlas totalmente, mos 
traríamós con tlfras la enorme ga-
nancia ^Para Vigo, para Galicia, pa-
ra España y para su Estado, para 
ustedes. . . Y me despedí cOn tris-
teza, para no oir una frase moles-
ta pero justiciera. 
E l turista' que recorre los alre-
dedores de Vigo, puede contemplar 
arrobado las aguas dormidas de la 
ría, reflejando un Sol radiante co-
mo en la superficie de un espejo, 
y cuando sus rayos se filtran â  
través de nubes sombrías, las verá 
rizarse en ondas azules, verdes y 
plomizas, siguiendo todas las .gra-
daciones del color, mientras más 
allá de Cíes, brama ronco e1. 
OcéaritT, que trata de asaltarlas con 
la leqión enfurecida de sus olas. 
Esa será la visión estética de un 
contraste entre la serenidad de un 
mar helénico y la armonía salvaje 
de la tempestad en los mares del 
Norte. i 
¿Pero va a ser eso sólo Vigo? 
¿Qué perdería de su belleza si la 
fronda de sus riberas sb. aumenta-
se con una selva de mástiles? 
E l día en que entren en sus 
aguas más que las naves guerreras 
de los extraños, las escuadras del 
comercio y salgan de ellas, y cada 
vez más numerosas, las españolas 
a posarse como una bandada de 
aves marinas, en las costas ameri-
canas, Vigo habrá cumplido su mi-
sión y España habrá encontrado, sin 
buscarlo, el oro de los galeones. 
Juan Vázquez de Mella. 
(De " E l Pueblo Galíego".) 
Ante todo 
í /n C a b a l l o d e C a r r e r a s y u n A r r a n q u í n 
Son caballos Ies dos y sin embargo, hay una gran 
i diferencia en el precio en que suelen venderse. Lo 
mismo ocurre con las m e r c a n c í a s , s eñora , Ihabrá ve-
ces que usted compre algo que necesite, para salir 
del paso, y otras que'compre'algo para satisfacer su 
gusto exquisito y sus necesidades al mismo tiempo. 
Nosotros siempre importamos lo mejor, por que con 
ello complacemos el gusto de nuestra selecta cliente-
la y en relación a lo que cuesta en el lugar de origen 
procuramos venderlo lo m á s barato posible. 
Vea estos precios: 
V O I L E S F R A N C E S E S E S T A M P A D O S Y E N C O -
L O R E N T E R O , C L A S E M A G N I F I C A , a 75 cen-
tavos vara. 
W A R A N D O L D E H I L O , C O ¿ O R " ' E N T E R O Y 
B R O C H A D O , P R E C I O S O S U R T I D O , a $ 1.00 vara . 
O L A N C L A R I N Y B A T I S T A , E S T A M P A D O S . 
C L A S E S U P E R I O R Y D I B U J O S N U E V O S , a $1 .25 
vara. 
V E S T I D O S M U Y E L E G A N T E S . D E S D E $8 .75 • 
en adelante. 
S O M B R E R O S D E V E R A N O , M O N I S I M O S . 
D E S D E $7 .50 . 
L A F R A N ' C Í 4 Obispo i/Águacafe 
L A C A S A DE M O D A EJMTRE L A G E N T E B I E N 
Créese que esto dará lugar a ; tiempo la flirección de' la izquier-
otro grande escándalo por el e&ti-i da republicana en la Alta Cámara, 
lo dql de Tea Por Dom falleció ayer en esta ciudad. 
(Viene de la primera página) 
3.00 
$ 3.0C 
hotoenaje de simpatía al ^eñor Ar-
mando Quesada,,que acaba de sor 
designado 'Embajador de. Chile en 
Francia, Celebrándose una fiesta 
brillantísima en e)v Palacio • del 








NO HA SIDO P O S I B L E L A < O-
i M U M C A r i O X INALAMBRICA 0O& 
E L ' A R C T U R U S " 
WASHINGTON, abril 17.—Á pc-
I sar do los constantes esfuerzos quo 
l se han venidd realizando tanto por 
Ja poderosa estación radiotelegrá-
fica de Balboa, en la Zona del Ca-
nal, conío por los buques que na-
vegan dentro de aquel radio, no ha 
sido posible, establecer nuevamen-
te comunicación con el buque "Arc-
turus" que lleva a su bordo una 
expedición científica que va. a ha-
fet estudios por los- mares e isiat 
ál Sur del Pacífico. 
Durante toda la semana se han 
estado lanzando ai- aire despachot 
de prensa y particulares para di-
cho -buque, pero sin que se hay? 
podido obtener el acuse de recibo. 
i . so 
No 
Abril de 1925. 
C A M I L A N E G R A V D A . D E C H I A , 
M A N U E L R E B U L L Y A L B A . 
se reparten esquelas. 
15467 1 t 17 ab. 
Vto. Bno.: A. R. Campiña. Síndi-
co-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
COTIZACION DE CHEQUES 
lencia. 
Cerra, Corresponsal. 
NOTA:—Estos 'libros se envían al1 KL SENADOR WALSH PEDIRA 
interior cargando sobre su P^,1" Q O l SE INVESTIGUE OTRA CON-importe del franqueo. La Moderna 
Poesía, Pi'Margall 135. .Teléfono 
A-7714. Apartado C05. 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
18% Banco Nacional 17^ 
Banco Español 10 — 
Banct Español, cert. con 
e cinco por ciento co-
brad J 6 — 
Banco Español con la . y 
2a. cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son 
par:% lotes de cinco mii pesos cada 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de New 








Erero 0926) 24.15 
EXPORTACION DE AZUCAR 
lias exportaciones de azúcar repor-
tadas en el día de ayer por las adua-
nas en cumplimiento de los aparta-
dos primero y octavo del decreto 1770 
tueron las siguientes: 
Aduana de Cárdenas: 10,043 sacos. 
Deanno: New York. 
Aduana de ^Sasua: 15,000 sacos.— 
Ufetítino: New Y'ork. 
Aduana de Caibarién: 20,100 sacos. 
| Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 25,000 sacos. 
Destino: New York. m 
Aduana de Manzanillo: 15,000 sacos 
¡Destino: New Y'ork. 
Aduana de Manatí: 2tí,048 sacos.— 
Destino: Land End. 
CESION 
G R E A T F A L L S , Montana, abril 
1 7 . — E l Senador "Walsh por este 
Estado anunció ayer que pedirá, 
una investigación senatorial por la 
cesión de las tierras petroleras do 
Kilt Croek Field, en Wyoming, he-
chas a favor de las Midwest Refi-
ring Company. •' 
ÍÍOS AGRESORES DEL REY BO-
HIS IGNORARAN QUE F U E R A E L 
MONARCA 
SOFIA, abril 17.-^-LÍIS investiga-
ciones de la policía han permitido 
conocer que el asaltó al vehículo 
fc'U que viajaba el Rey Bórls tuvo 
como móvil el robo, ignorando los 
asalt?.ntes que el automóvil asalta-
do perteneciera al Roy y mucho me-
nos que fuera éste quien lo" guia-
ra. , • . 
No ha podido realizarse, todavía-
Id detención de , ninguno de ello's. 
njj HARTIDO P O P U L I S T A BA-
VARO A P O Y A R A A VON HIN-
DEMBOURG 
, B E R L I N , abril 17 .—El Partido 
Populista Bávaro se ha pronuncia-
do unánimemente en favor de. la 
candidatura del Mariscal Von Hin-
dembourg para - la presidencia de. 
la República del- Reich.:. 
LrEONAHDO .PEÑA DARA UNA 
C O N F E R E N C I A E N P A R I S 
F A L L E C I O E N P A R I S E L ..I>OC>| PARIS, abril 17.—Leonardo Pe-
TOR BOIVIN D E L A IZQUIERDA fl:l ofr?9orá e,n .b.reve una cqnfe-
, ; '• • ' •• rcncri Sobré los püehlos ádolescen-
R L PUBLICAN A. •- lies-de Ghlíe. desde su punto de vis-
• >, , 1-7 tr. . 'a artístico y musical, compren-
PAR1S, abr.l 17 .—El Senador i ¿iendo exclusivamente obras chile-
Boivin, qus ocupó durante mucho ñas. ' 
E l Z a p a t o E s t á ' S i e m p r e e n R e l a c i ó n c o n 
l a D i s t i n c i ó n d e l a P e r s o n a 
ASILO Y GREGHE DEL VEDADO 
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LOS RETRATOS DE SANCHIS YAGO 
. Al genial artista Sanchis Yago !o consagró el ¡lustre Martínez Sierra como el pintor 
e las mujeres. .Nosotrcs. más afortunados, podemos llamarlo el pintor de la mujer 
1̂ na- En dos exposiciones ha mostrado la colección deliciosa de retratos de damas 
d , I81^ mundo habanero hech s a la sepia, con la exquisitez y el encanto que solo es 
ierw a 8ran art*sta y tíue s<̂ 0 Puc^e insPÍrar Ia gracia inefable de nuestras mu-
ta . ^loaga ha dicho que la mujer cubana es el modelo ideal para las más altas exal-
ciones del arte. Sanchis Yago confima con su obra esta noble opinión. 
^ La ^ea de reunir en un afbum una selección de estos retratos de mujeres pinta-
^as Por Sanchis es verdaderamente feliz y simpática. Un álbum c:nfeccionado lujosa-
c i r ^ F611 Una e^ic'°n limitada por doscientos ejemplares, adquiribles, solo, por suscrip-
^ n- tn la portada se grabará en oro el nombre de la poseedora. Y al lado de ca-
reftato, reproducido con fineza absoluta, para que ningún trazo se pierda de la obra 
anS • i una referencia literaria de Rafael Suárez Solís, alguna de las cuales ya ha 
Fi 0Men el ^Plemento Literario del DIARIO DE LA MARINA. 
t- álbum será imoreso por d SINDICATO DE A R T E S GRAFICAS, la casa que 
^ p 1 3 revista SOCIAL. I 
Je . or 'o limitado de la edición se avisa por este medio a todas. las personas que 
par'npr"en Por tener esta bella e interesante obra de arte, de un alto valor social 
quie • Se ^r'jan artista Rafael Sanchis Yago o al escritor Rafael Suárez S-lis, 
^ enes formarán de todo cuanto con esta obra se relacione. Puede tíamárseles,-
cribH06 * <l0Ce ^ 'a mañana 0 ê tre9 a cuatro de la tarde, al telefono A-030I; es-
MARIN VERLE8 P*"0031"16016 EN EI HOTEL PLAZA 0 LA RE<IACCIÓN ¿*} DIARIO DE 
íu* S0111.0!^60™05' Ios retratos son todos de damas del gran mundo, algunos de loa 
g Publico ya conoce, otros que Sanchis Yago está terminando a ese objeto, 
la v ?ra una 0^ra llamada a difundir por todo el mundo la exquisita distinción, bello-
y R a n c i a de U mujer cubana. , ; : ' ' 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L VEDADO 
R I F A A U T O R I Z A D A 
D E 
U N A 
C A S A 
N U M . 
CUYO VALOR ES DE $8.000.00; FABRICADA EN UN SOLAK Lrc. ESQUINA EN "ALTURAS DEL VE-
DADO", VALUADO EN $10.000.00. QUE HACEN UN TOTAL7DE $18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL DEL PRiMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE ¡313. OE LA LOTERIA NACIONAL. — 
• ' P R E C I O : S 1.50 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
PAPELETAS DE RIFñ EN EL DESPACHO DE 
ñ m m m DEL -DIARIO DE LA MARINA" 
P O R T E N I E N T E , R E Y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Precioso modelo, impuesto 
por la moda, en las carreras 
de Longchamps. 
S E I S T E D LA PlÚMERA E X USAKLO. 
" L A ^ « 
J U L I O F A X C H E Z 
SAX R A F A E L Y AMISTAD. 
H A B A N A . 
T E L . A-378fl. 
Anuncios: TRUJILLO~MA"K1X C 3 792" Itt 17̂  
m m 
TEMPORADA D E V E R A X O D E 192o 
B O L E T I N E S D E IDA Y V U E I / T A 
D E S D E LA • HABANA 
HASTA E L MISMO 
BALNEARIO DE SAN DIEGO DE LOS M O S 
P R E C I O S Dfl TASA I ' YKXDO AUTOMOVILES: 
A los lectores dd "Diario 
de l« Marina", en ci 
interior de la Isla, que 
deseen papeietas pueden 
enviar su importe a la 
Administración de este 




30 días de;validez. 
EN 
LAEOAO OES a 12 AROS 
La Milad de Estos Precios 
SEGUNDA CLASE: 
$6.00 
20 días de validez. 
. Los trenes on que son válidos estos boletines'salen de la 
Estación Central diariainente a las 6.40 a. m. y a las 12.09 p. m. 
Se hallan a. la,'veiitu, en los expendios de Prado 118 Fsta 
ción Central y Jesús del Monlt.. dosde el 20 de Abril ¿ s t a el 
lo de Sepncmbre de 192 5. 
AdirTinistrador General 
3 H ' 
J A B R I L 1 7 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O ^ 
CARTAS D E CANARIAS ESTACION TERMINAL CRONICA SOCIAL 
P l a y a de las Canteras , 8 de mar-
?o de 1925. 
E s t o y ahora junto a l mar, ese 
**hermoso monstruo", que d i j era 
Nietzsche, y al mar me atrae. P a -
rece atraer t a m b i é n a los n i ñ o s , co-
mo un g í a n abuelo dadivoso y gru-
ñ ó n . Lo> p e q u e ñ u e l o s Juegan en la 
or i l la , buscan el tral lazo de la on-
da b a ñ a n d o sus pies en el agua . 
Sus cabelleras, e n m a r a ñ a d a s por fcl 
aire marino, se coronan de algas, 
frescura sobre frescura, y la can-
didez de las espumas brl l ladoras 
aumenta la candidez infant i l , que 
t a m b i é n resplandece y cabri l lea ba-
jo el sol de la m a ñ a n a . 
K l mar dice con su voz grave da 
p a t r i a r c a fatigado, VOZÍ profunda 
llena de amor: D e j a d que se acer-
quen a n i í . Y los n i ñ o s se acercan 
cada vez m á s , inconscientes y feli-
ces. P a r a la infancia no tiene rea l i -
dad el peligro; confiada y s e r e n í 
como su sonrisa, que ref leja su a l -
ma sin sombras, pasa cantando y 
riendc a l borde de los abismos m á s 
pavorosos. No los ve, aunque <?" 
ella la vida solo es v i s i ó n ; pero vi-
s i ó n que el entendimiento no com-
prende ni interpreta. ¡ C u á n t o tar-
damos en comprender la muerta! 
Nos coge en sus brazos e s q u e l é t i c o s 
desde que nacemos, se oculta de-
t r á s de nuestra madre, de nuestra 
nodriza, esperando su hora, que 
l l e g a r á pronto por m á s tarde qae 
llegue, y sin embargo, no la vemos. 
Necesitamos subir hasta cierta a l -
tura para verla . L a muerte no es 
visible a l hombre sino en el punto 
en que empieza a divisar lo pasado 
y columbrar lo futuro, sus dos ho-
rizontes. Son menester ciertas con-
diciones de - perspectiva menta l : 
que caigan completamente los velos 
de, la inocencia, y madure el fruto 
maldito de la r a z ó n . D e s p u é s , casi 
po vemos otra cosa: v iv ir es apro-
ximarse a la muerte , y descubrir la 
poco a poco. Antes , h a b r í a m o s es-
tado fuera de la v ida, porque en 
el fondo de Xa, v ida nos contempla 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
inexorable l|i muerte. E s o s momen-: O T R A S NOTICIAS 
tos r á p i d o s de no ver la muerte n i i PFNTR \ L " E X P R E S O 
la vida, se l laman felicidad. K L T R t ^ ^ ^ , ™ > „ ^ 
Esos momentos os pertenecen, 
angelitos que j u g á i s en la r ibera 
y t i rá i s piedras al "hermoso mons-
truo". Aprovechadlos. No sospe-
c h é i s la perfidia de las car ic ias del 
mar. E l abuelo os d e v o r a r í a , si os 
le entregaseis demasiado. Temedle . 
no le a m é i s . Pero vanos s e r á n mis 
consejos: vosotros no t e m é i s n i 
a m á i s . Cuando l l e g u é i s a temer 1 
amar de veras, ol fantasma de la fe-
l icidad, que consiste en no amar 
ni temer, h a b r á huido. . . 
Mientras tanto, e j e r c i t á i s ¿n 
constructivo, pr imera forma de la 
a c c i ó n humana, primer trabajo de 
todos los seres vivientes. A b r í s pe-
q u e ñ a s cavernas como los topos 
y os, a f a n á i s en prolongarlas y co-
municarlas . Semejan fosas; las 
construcciones instintivas revisten 
aspectos de c á m a r a s sepulcrales . 
Hay una i n d i c a c i ó n i r r a c i o n a l — m e -
jor dicho anterrac ional ,—en esas 
labores-
L a tela que teje la a r a ñ a , es an 
sudario. 
V e n d r á el mar, el ogro disfra-
zado de buen abuelo, como en las 
viejas f á b u l a s , y d e s h a r á vuestra 
obra y os h a r á l lorar. S i pudiera, 
os r o b a r í a para devoraros. T e m e d -
le. Temed a la vida, temed a ia 
muerte. Pero ¿ q u é digo, si vosotros 
no p o d é i s amar ni temer? 
L o s n i ñ o s del asilo de S a d J o s é 
elevan su plegaria matut ina sobre 
el rumor de las olas, que parece 
t a m b i é n una o r a c i ó n . ¡Ora pro no-
bls! Rezan los pobres h u é r f a n o s , y 
reza el "monstruo hermoso" ene-
migo de las cr iaturas . Todas las vo-
ces encuentran el tono suplicatorio, 
dan el t imbre m í s t i c o . Solamente 
la i n t e n c i ó n nada tiene que ver con 
el t imbre, con el tono. Nosotros no 
la percibimos. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
CUENTOS 
EXTRANJEROS E L P I S O B A J O 
Trabajaba Mauricio en su despacho, 
ataviado románticamente a lo Balzac, 
cuando se abrió ruidosamente la ven-
tana entornada y alguien saltó dentro 
de la habitación. Maurtolo abrió pre-
cipitadamente un 'cajón de su mesa 
y ya tenía en su mano el revólver, 
t-uando vió que la persona que acaba-
ba de entrar de manera tan original 
era Juanita Deáchamps, su linda com-
pañera de tennis. Estaba emociono-
dís ima y confusa; sue manos conte-
nían los latidos de su corazón. 
—¿Qué le pasa a usted, Juanita?— 
!e interrogó el novelista, precipi tán-
dose a su lado—. ¡Es tá usted asusta-
dís ima!. . . . 
— P e r . . . perdón—respondió la Jo-
ven con voz entrecortada—. ¡ He. . . 
tenido tanto miedo! 
—¿Pero qué ha ocurrido? 
—Verá usted . . . Venia s iguiéndome 
un individuo sospechoso... Como es-
ta calle e s tá tan desierta, tuve mie-
do. Pero me acordé que viv ía usted 
a q u í . . . y eché a correr. E J hombre 
asj-esuró el paso, y y o . . . al ver la 
ventana de su cuarto ab ier ta . . . sal-
té. Esto es todo. 
Juana se había acercado a la ven-
tena. Empezó a temblar 
— ¡Mire usted! . . . ;Allt e s tá : . . . ¡En 
la acera de enfrente!. . . Está obser-
vando la casa 
Mauricio vió en Ja sombra del cre-
púsculo a un sujeto de mala catadu-
ra, con la gorra hasta los ojos, las i 
manos en los bolsillos y un cigarro : 
en la boca. 
Estuvo un Instante contemplando 
la casa y se alejó. 
Juanita seguía todavía nerviosa, 
bajo los efectos del susto. 
— ¡Quí miedo tan grande he senti-
do, Mauricio! 
E l Joven escritor la contempló con 
interés. Estaba encantadora en su 
turbación, con un abandono, una con-
fiaza pudorosa qué le enorgullecía, 
porque el hombre (ve siempre un ho-
menaje en todo llamamiento a su pro-
tección. 
E l peligro haMa desaparecido, y 
Juanita no ocultaba ahora su confu-
sión . 
—Estoy avergonzada, Mauricio, de 
haber entrado así en su casa. 
— A l contrario. Ks muy divertido. 
—¡Qué tonta debo de haberle pa-
recido! 
— E s t á usted encantadora, y le 
agradezco que haya pensado en mí. 
—¿Me da usted un poco de agua? 
tTengo una sed!. . . 
Mauricio abrió un armarlo y sacó 
unos vasos y una botella de Porto. 
—Beberemos una coplta. 
Charlaroh. E l l a recorría con la mi-
rada la habitación, y sus labios pro-
nunciaron la frase clAslca: 
— ¡ E s muy bonito su cuarto! 
E l vino prestaba^ animación a su 
rostro. Mauricio admiraba aquella per 
ponlta graciosa, a quien conocía des-
de hacía tanto tiempo, y qne ahora 
creía ver por primera vez. Sentía la 
emoción de un grato descubrimiento. 
Juanit | se había levantado. Se acer-
có a la mesa de trabajo. 
— ¿ E s aquí donde escribe usted? 
—Sí. 
—¡Qué suerte ser la^compaflera de 
On artista.! . . . 
No dijo más. Sabía que insistiendo 
corría el peligro de destruir la Im-
presión favorable. Pero la frase se 
prolongaba en el espíritu de Mauri-
cio. Hubo un momento de silencio. 
Vió a Juanita en su hogar, confiden-
te atenta y sensible, depositarla de 
les esperanzas y de las penas, firme 
apoyo en las horas de duda. 
E l l a le observaba. Iveía en su pen-
samiento. Temió romper el encanto y 
dijo: ^ 
—Mauricio, me voy. Adiós. 
— I T a ! 
—Sí, Mauricio. Esta visita es muy 
inconveniente—dijo ruborosa, y, ofre-
ciéndole su mano, añadió: 
—Mamá vendrá a darle las gracias. 
Me ha prestado usted un gran ser-
vicio. 
Mauricio respondió: 
—Yo soy quien Irá a ver a su ma-
dre para pedirle . . . 
—¿Qué? 
— Y a puede usted suponerlo. 
Juanita salió rápidamente. E n la es-
quina le aguardaba su primo Santia-
go Daván. Llevaba una gorra hasta 
los ojos y esperaba, las manos en los 
bolsillos y un cigatro en la boca. 
—¿Qué tal?—preguntó. 
—Hecho—respondió Juanita.— Ma-
ñana Irá a pedir mi mano a mamá. 
—¡Cuánto me alegro! 
—Yo también, Santiago. 
Y después de uiía pausa, añadió: 
—¡Pero hay que ver las cosas que 
tiene que hacer hoy una muchacha pa-
ra casarse! 
Louls LKON MARTIN. 
D E CABAIGÜAN 
Hoy este tren l l e g ó d e s p u é s de 
las diez de la m a ñ a n a . 
E L J E F E D E L A P O L I C I A J l -
D I C I A £ 
E l s e ñ o r Alfonso F o r s , Jefe de 
a P o l l c l í a Jud ic ia l fué a P inar del 
Río . 
S A L I O L A I N S P E C C ION 
A las 8 y 5 de la m a ñ a n a de hoy 
salieron, en el tren especial que ha-
b í a m o s anunciado para Sagua la 
Grande y otros lugares de la Di -
v i s i ó n Cuban Centra l de los F e r r o -
carri les Unidos y lugares de la Di -
v i s ión Princ ipal de los mismos fe-
rrocarri les , los s e ñ o r e s Ogilvie, Di-
rector de los Ferrocarr i l e s Unidos. 
Presidente del Expreso Pan Ame-
rican y Presidente de Havaua Cen-
tral , Sketch, Administrador Auxi -
liar interino, en funciones de A d -
ministrador General por la ausen-
cia del s e ñ o r T . M a s ó n — q u e como 
saben nuestros lectores se encuen-
tra enfermo en los' Es tados Uni-
dos—; J . G. Humbert , Jefe de Trá-
fico; Stickney, Ingeniero Jefe Inte-
rino; Keyworth , Ingeniero Jefe Me-
c á n i c o ; Mr. Marr , Secretario del se-
ñor Adminis trador General , y C. 
H . Twiggs , Ingeniero Divis ional 
que a c o m p a ñ a r á la comitiva hasta 
el t é r m i n o de su D i v i s i ó n que lle-
ga ^ G u a n á b a n a . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
Por este tren fueron esta ma-
ñ a n a a Vuel ta Abajo Mario D í a z y 
J u a n Lobato. 
E L T E N D I D O E L E t T R K O D E M O -
R O V A R I O S T R E N E S A L C A E R S E 
P r ó x i m o a E u l a c e de Hacendados 
vino al suelo el tendido e l é c t r i c o y 
por ese motivo todos los trenes 
e l é c t r i c o s sufrieron demora de m á s 
de una hora y el Centra l "Expreso 
L i m i t a d o " s u f r i ó unos 25 minutos 
de retraso. 
Se r e p a r ó en seguida. 
N O V I O S A M A T A N Z A S 
E n viaje de bodas fueron a Ma-
tanzas los j ó v e n e s esposos E s t r e l l a 
Alvarez C a t a l á y Rodolfo L ó p e z . 
F a m i l i a r e s y amigos les despi-
dieron en la E s t a c i ó n . 
Abril 13. 
S E M A K A SANTA EN CABAICHTAN 
Por vez primera los Católicos de 
este pueblo de Cabaiguán, hemos po-
dido gozar las bellezas que se encie-
rran en la liturgia que la Iglesia C a -
tólica desplega en los históricos días 
de Semana Santa, saturando las alma» 
creyentes en la realidad con que ex-
presa tan sublimes verdades en todos 
los actos del' Culto al conmemorar 
tan sublimes misterios. E l pueblo C a -
tólico no faltó en todos los días de 
Semana Santa a presenciar los Cultos 
que se celebraban con religiosidad y 
devoción, resultando pequeflo el tem-
plo para contener tanta concurrencia 
de fieles. 
L a fiesta dló principio por la bendi-
ción solemne de las Palmas el Do-
mingo de Ramos, siendo enorme la 
afluencia de fieles tanto del pueblo 
como del campo, creyendo ver aún en 
ellas impresas, las huellas del Divino 
Salvador, en cuyo obsequio fueron cor-
tadas, o mejor dicho, para gozar de 
la protección que en su bendición el 
Sacerdote pide a Dios, para aquellos 
que las portan o guardan en sus ca-
sas. Por la tarde y así como a los 
siguientes días, rosarlo y expl icación 
de los misterios que se celebraban. 
E l Jueves Santo, día el más grande 
de la semana, se celebró con la so-
lemnidad que lo hace la Iglesia. Hubo 
misa cantada per la mañana y proce-
sión al monumento, en cuyos actos 
y durante todo el día, con recogimien-
to y devoción cristiana, un número 
crecido de almas prestando adoración 
a Jesús en la eucaristía, visitaron el 
monumento. E l jueves por la noche 
hubo rosarlo y sermón de Pasión, en 
el cual, el Orador Sagrado hizo una 
bella exposición del amor que Jesu-
crlfito demostró al hombre dando su 
vida por él en la cruz, para que su 
redención fuese abundante. siendo 
fruto del árbol precioso de la cruz y 
su doctrina, la multitud de obras de 
misericordia que hoy existen en bien 
dr la huTnanldad, llevadas a cabo solo 
con el sacrificio del cual es tán muy 
distantes las sectas apartadas del C a -
tolicismo. E l Viernes Santo y Sábado 
de Gloria, así por la mañana como por 
la noche, vlose ^crecentado Heno de 
piedad y devoción, el número de con-
currentes. Celebrándose todos los ofi-
cios con solemnidad y recogimiento 
tales, que en la memoria de los C a -
batguanenses vivirá para siempre el 
recuerdo de estas fiestas, que como 
rayo de luz ha penetrado en sus al -
mas, para exclarecer m á s y más, la 
B A C T E R E O L O G O A C I E N P C E G O S 
E l doctor F é l i x F e r n á n d e z de la 
S e c c i ó n de B a c t e r e o l o g í a de la Se-
c r e t a r í a de Sanidad, f u é a Cienfue-
gos para seguir m á s tarde a T r i n i -
dad y hacer los estudios que se le 
han ordenado por la D i r e c c i ó n del 
Ramo. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
C h a p a r r a : D r . Alfredo G o n z á l e z ; 
F l o r i d a : la s e ñ o r a del D r . Ce ja y 
famil iares; Camagi iey: senador 
Adolfo S i lva , ü o c t o r Manuel G u -
t i é r r e z Balmaseda . Francisco P é r e z 
P ó r t e l a , R a ú l Chaumont, Presiden-
te de los ex-mil itares; Avelino F o n -
seca, Delegado de la D e l e g a c i ó n 
n ú m e r o 2 de ia Hermandad F e r r o -
v iar ia que nos dijo que ya seis de 
las bases presentadas por sus com-
p a ñ e r o s do la Hermandad del F . C . 
de C u b a . 
Santa C h i r a : el representante a 
la C á m a r a Octavio B a r r e r o , V íc tor 
Castil lo y s e ñ o r a , Basi l io G o n z á l e z , 
doctor Maximino Fuente; Ciego da 
A v i l a : Ignacio L ó p e z , Franc i sco 
J i m é n e z , E lad io Mart ínez , S e b a s t i á n 
C a r r i l l o . 
Y a g u a j a y : s eñora F e l i p a Santos 
y fami l iares; Placetas: Enr ique 
-Zulueta y famil iares; Remedios: 
Ignacio Arredondo; C a i b a r i é n : Bien 
venido R o q u e . 
Sagua la Grande: Aure l i o Costa 
y s e ñ o r a ; M o r ó n : Domingo Váz-
quez; H o l g u í n : s e ñ o r a de Mart ín 
Palomo y famll larea; santo Do-
mingo: Pablo L e ó n . 
Manzani l lo: el representante B 
;a C á m a r a L e ó n H i r s e l ; Aguada de 
de Pasajeros doctor R o d r í g u e z Mo-
•a; Clenfuegos: J o s é Vicente P l a -
nas y sus famil iares , Daniel G ó m e z , 
Benigno A . Recio, Alberto A . Be-
tancourt, M r . Bishop. Antonio P é -
rez, E l i s i o Ruiz , Urbano F e r n á n -
dez, Franc i sco Maza R u i l o b a . 
V I A J K K O S Q U E L L E G A H O N 
E s t a m a ñ a n a l l eg iron do Caiba-
r i é n E . V i d a l J . C a r r o l ; Clenfue-
gos: doctor Fernando Ortiz y M . 
T R E N A C A I B A R I E N 
F u e r o n hoy por este tren a: 
Matanzas: Car los F e r n á n d e z , co-
nocido hombre de negocios de es-
ta p laza; el representante a la Cá-
mara J o s é Manuel F e r n á n d e z y fa-
mi l ia . Humberto Poyo; Centra l 
"Porven ir": D r . Conrado García 
E s p i n o s a : Manguito: el represen-
tante a la C á m a r a A g u s t í n Gron-
11er; C á r d e n a s : T o m á s L ó p e z . el 
pagador de los F e r r o c a r r i l e s Un i -
dos E n r i q u e Guardado; Ragua: F é -
lix de A r m a s . Rogelio Tomasino y 
s e ñ o r a , Osvaldo Sierra., Superintten-
dente del Expreso P a n Americano 
en aqúe l la D i v i s i ó n : C o l ó n : los 
representantes a la C á m a r a Anto-
nio de A r m a s , y A n d r é s T r u j i -
Uo «efiores A l b é r t o G o d í p e z y A r t u -
ro D í a z : Cien fuegos: s e ñ o r a Rosa 
C o l l v iuda de Ordex y s e ñ o r i t a E m -
m a de la T o r r e Ordex. 
verdad y grandeza que encierra la 
Iglesia Católica. 
ENTEUMO 
Desde hace días se halla enfermo 
de algún cuidado, mi querido amigo 
y compañero Sr. Bernabé Oarcla Mo-
rales, activo y diligente rorresponsnl 
de "La Prensa" de esa capí to l . Al 
consignar la desagradable noticia en 
estas líneas, hago votos muy since-
ros por el pronto y total restableci-
miento del querido y culto amigo. 
Bada, Corresponsal. 
L O S C A R N A V A L E S D E L A SO-
C I E D A D "NI E V A E S T R E L L A " 
L a sociedad "Nueva E s t r e l l a " ce-
l e b r ó ú l t i m a m e n t e el pasado 28 de 
los corrientes, un baile de carna-
val, el tercero de la temporada, 
que ha resultado un acontecimien-
to. 
E n bril lante y abigarrado cor-
junto se aunaron al l í , la suprema 
elegancia, el divino arte, la incom-
parable belleza y otros muchos be-
llos detalles que nunca faltan en 
todos los grandes acontecimien-
tos de esta í n d o l e . 
L a s comparsas de Colombina, de 
P r i m a v e r a , de Sultanas, de Apa-
ches, de Payasos, de Ba T a Clan, 
de Ba i lar inas del I n d o s t á n , de 
Pomponeras, de M a n t ó n y de otros 
lindos y caprichosos disfraces, fue-
ron f^nlaudidav f r e n é t i c a m e n t e , se-
gún h a c í a n su a p a r i c i ó n en aque-
llos a r t í s t i c o s salones, transforma-
dos en recinto de hadas . 
M á s doscientas damitas, be-
llas como las rosas primaverales, 
respirando a l e g r í a por todos sus 
poros, con sus caritas rientes, sus 
ojos fascinadores y sus lindas si-
luetas, representaron dignamente 
la belleza espiritual y sugestiva de 
nuestras mujeres y disfrutaron, 
culta #y e n t u s i á s t i c a m e n t e , la ale-
g r í a del v i v i r . 
Junto a estos botones, otro n ú -
mero inmenso de damas, agracia-
das y elegantes, luciendo primoro-
sas toiletts, procedentes de la ca-
pital de la R e p ú b l i c a , de Pogollotti, 
de Marianao, de Punta B r a v a , de 
Hoyo Colorado, de Caimito de C a -
b a ñ a s , Artemisa , Santiago de las 
Vegas etc . etc . Y a es sabido que 
"Nueva E s t r e l l a " , en cada rinconci-
to de la provincia, cuenta con un 
p u ñ a d o de s impatizadores . 
E l sexo feo nunca estuvo tan 
dignamente representado. Nunca 
tuvo tanta cal idad y tanta canti-
dad; nunca r e p r e s e n t ó gentilmente 
a nuestras amadas Sociedades de 
muchas y diversas localidades; 
nunca repito, presenciamos un 
" e j é r c i t o " tan nutrido, culto, disci-
plinado, y elegante, d e s h a c i é n d o s e 
en atenciones y finezas, y regan-
do las flores de su respeto, de su 
a d m i r a c i ó n y de su c a r i ñ o , a ios 
pies de las lindas femlnas, que con 
su espiri tual idad y con su belleza 
comunicaban a aquellos salones a l -
go peregrino y f a n t á s t i c o , que a 
esta pobre cronista no le es posible 
cons ignar . 
Momo, travieso cascabelero, ale-
gre ¿ divino, r e c i b i ó en la noche 
que nos ocupa, el m á s c á l i d o y en-
tusiasta homenaje . Toda aquel la 
inmensa, y refinada muchedumbre, 
rec ib ió de " E l " , Momo, la ma^or 
I n s p i r a c i ó n para intensif icar la ale-
g r í a , que en forma de catarata , se 
e x p a n d í a por aquellos a r t í s t i c o s sa-
lones . 
U n triunfo sin precedentes obte-
nido por la p o p u l a r í s i m a y novel 
I n s t i t u c i ó n que nos ocupa y que 
merece por ello los m á s sinceros 
elogios. 
L a concurrencia a l c a n z ó la suma 
de trescientas diez y siete parejas, 
siendo el n ú m e r o de damas y dami-
tas mayor a ú n . 
F u é necesario que la C o m i s i ó n 
de Orden autorizara se bai lara tam-
bién en el amplio portal. 
M á s de diez guaguas y veintic in-
co autos, d e s p u é s de restituir a ios 
salones del baile a sus ocupantes, 
buscaron por los alrededores del 
í íd i f ic io , lugar para estacionarse, 
formando todos ellos una Inmensa 
'p iquera". 
L a orquesta c u m p l i ó a conciencia 
BU cometido y r e c i b i ó aplausos . 
E l adorno de los salones, a cargo 
del s i m p á t i c o y activo " R u m e n " , 
( R a f a e l V í c t o r e s . ) , se hizo objeto de 
la$ mayores celebraciones. 
"Nueva E s t r e l l a " v i s t i ó la noche 
del 28, sus mejores galas y pode-
mos asegurar que r e d o b l ó su arte 
y su gusto, ya bastante acreditado, 
porque en aquella fiesta h a r í a su 
entrada tr iunfal , de manera oficial 
y por vez pr imera, una s i m p á t i c a 
y numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de la 
vecina Sociedad " L a Antorcha" de 
Artemisa , compuesta de sus m á s 
caracterizados miembros de ambos 
sexos, los que fueron objeto de los 
mayores agasajos por parte de la 
Direct iva de "Nueva E s t r e l l a " . 
E s t a visita social f u é debida a la 
que le hiciera "Nueva E s t r e l l a " en 
n ú m e r o de treinta parejas , a " L a 
Antorcha" , el pasado s á b a d o , la 
cual f u é celebrada y festejada por 
ser compuesta, con ' muy contadas 
excopciones, por el elemento joven 
y entusiasta que tanto abunda en 
"Nueva E s t r e l l a " . 
A h o r a nombres de aqullos que 
pudimos anotar, sin responder a las 
B m l s i o n é s que necesariamente te-
n í a n que r e s u l t a r . 
F e l á Cruz , Maria G u e r r a , E l a d l a 
C r u z , L u c r e c i a L ó p e z , Rafae la C a l -
d e r í n . Maria M a r t í n e z , Natividad y 
C a r i d a d Col lazo» Mercedes P é r e z , 
Hermencgi lda Quintana, L u c r e c i a 
Mart ínez , R u f i n a Quintana . 
Comparsa "IMcrrot" Habana 
Antonio H e r n á n d e z , J ua n Mar-
t ínez , Maria Vento, J u l i a Ramos , 
J u v e l l a Argazola , Sara Palomino, 
Manuel S u á r e z , Pancho L a g u a r d l a , 
Miguel S u á r e z , A n d r é s V a l d é s , 
B l a n c a Campos, J o s é H e r n á n d e z , 
J u l i á n Ibarra , T r u t o C a s t a ñ e d a . 
C o m p a r s a " P r i m a v e r a " , Ca imi to 
B l a s a H e r n á n d e z , C i r a Valdespi-
no, Antonia Abreu , Angela Maslp. 
J u l i a y Dini la A b r e u , Amparo Cas-
ti l lo, Alejandro Maclas, E u l p l c i a 
H e r n á n d e z . Eugenio A g u l a r . 
Comparsa • 'Bntar lán" , Habana 
Iso l ina Echenique , L u c r e c i a Ló-
pez, Maria G u e r r a , I n é s Maria F r e s -
neda, L u c r e c i a L ó p e z . E s t r e l l a 
Fresneda . Concha P a d r ó n , C a r i d a d 
Cuba, G e r m á n C u b a , Rufino Her-
n á n d e z . 
F r a n c i s c a Diez, L a u d l i n a Blasco, 
E m i l i a Garc ía , R a m o n a S á n c h e z , 
E l v i r a Diaz, Tomasa Rea , Fe l ina 
Arango, Rosario Q u i ñ o n e s , Just ic ia 
i Marcel ina J i m é n e z , Marina Obdu-
lia, J u l i a A l e m á n , L u z Maria B a l -
sinde, Dolores G o n z á l e z , Anastasia 
Miró, Ma: la H e r r e r a . 
Comparsa de "Payasos" Pogolottl 
T irso S á n c h e z , Franc i sco Mon-
talvo, Horacio S á n c h e z , Pedro F e r -
n á n d e z , M a r t í n Duarte, Anacleto M. 
Franc i sco Blanco, Ofelia Espinosa 
Comparsa " P r i m a v e r a " , Hoyo 
Colorado 
F l o r a C a r v a j a l , Ramona G o n z á -
lez, Paul ina H e r r e r a , E l i a n a Herre-
ra , Saturnina H e r n á n d e z , Fe l i c ia 
G ó m e z . 
Oomparaa "Oolombina" de Pogo-
lottl 
Ofelia Espinosa , de S á n c h e z , Car-
malina V a l d é s , Car idad Marrero, 
B lanca Respeto, v iuda de Espino-
sa, (d irectora) 
Consigne aqu í dos elegantes com-
parsas que fueron objeto de las ma 
yores celebraciones en bailes ante-
riores dirigidas por la elegante se-
ñ o r a A s u n c i ó n Rivero de Baez, de 
"Colombina" y Caprichos": Jul ia 
H e r n á n d e z , Cel ia Baez, F lorencia 
Diaz, A m a d a H e r n á n d e z , Modesta 
Duany, * Amparo. G a r c i a , Obdulia 
Vida l , M á x i m a Romay, Dolores e 
Hi lda Escobar , E d e l i a Daniet, Ma-
ría G o n z á l e z . 
E d l e m i r a y P i l a r C a l # e r í n , Car-
men G a r c i a , (de Santiago de las 
V e g a s . ) 
F e l i c i a G o n z á l e z de Díaz , elegan-
t í s i m a . 
A n a Pozos, Rosa Diaz, Carmel iua 
Casas , A n a Pornar i s , C a r m e l a Go-
dinez, Jacoba Palacios , Ramona A l -
varez, J u a n a Perdomo, Mercedes y 
Ruf ina C e j a s , E l i o d o r a Garc ía , E u -
genia Echen ique , F l o r a M o n t a l v á n , 
Rosario Vieta , C a r m e l l n a S a n d é , 
Tomasa F i o l , Genara Barr ios , Zoi-, 
la Garc ía , E u s t a q u i a Romero, Ce-
ledonia V a l d é s , T e ó f i l a L á m a r , Jo-
sefa Cantos, Maria F i o l , Teresa 
Malvert l , R a m o n a G a n d í a , Simona 
S á n c h e z . Car idad Mata, Margot 
S á n c h e z , Maria Mederos, Crist ina 
Torres , Bonita G o n z á l e z , A m a d a 
H e r n á n d e z , Dolores Escobar , Hi lda 
Escobar , A n a H e r r e r a , Juana Maria 
Mederos, E n g r c a i a M a r t í n e z , B e l é n 
Escudero , J u l i a H e r n á n d e z , J u a n a 
Salvat, C á n d i d a Regal , María Es te -
la C a s t a ñ e d a , Dora G ó m e z , Nicola-
sa C a s t a ñ e d a , S i lv ia H e r n á n d e z . 
C a r m e n L i n a r e s , C o n c e p c i ó n San 
ta Cruz , F e l i n a del Monte, Tereda 
V a l d é s o l a , Nena Ruiz , T in l ta Soto-
mayor, F i l o m e n a E c a y , R o s a , T u -
nta y Gracie la H e r r e r a , Rosario 
C o t ó n , Debita R u i s á n c h e z , Garde-
nia Ramos , Adolfina P e n j u á n , Mó-
nlca Garc ia , Ceci l ia R o a , Sof ía Ma-
ta, F r a n c i s c a P é r e z , L e ó n i d e s A r -
menteros, Pa u l i t a Requejo, y mu-
chas m á s que nos no fué imposible 
anotar . 
S e ñ o r a s : Maria Cabrera de C a -
brera, G e n a r a C á c e r e s de C á c e r e s , 
Mercedes Capeti l lo de Capetil lo, C a -
talina Q u i ñ o n e s de A l e m á n , Petro-
na H e r r e r a , Bernard ina H e r r e r a , 
Olimpia G a l á n de Galán, Angela C a -
brera de C a b r e r a , B lanca Campos 
de Serraceno, B lanca de J i m é n e z , 
Enr ique ta Fuentes de Fuentes , 
Carlota J i m é n e z de J i m é n e z , Ma-
nuela Cantos de Soeane. 
Caba l l eros : F r a n c i s c o L a g u a r d i a 
Franc i sco Fuentes , Manuel S u á r e z , 
Manuel Fuentes , J o s é P é r e z , T e ó -
filo Díaz , Lopi s Ravelo, Pedro Re-
cio, T o m á s Vigoa, J u a n Salazar , 
Carlos Soto, Pedro L a g u a r d i a , To-
m á s Palomino, Manuel Diaz, • R a -
m ó n C a l d e r í n , J o s é Cal^er ín Rosa-
rio G r a v e r á n . Manuel Gandar i l l a , 
Rosario P é r e z , T o m á s Maclas, Cele-
donio Gandar i l l a , Bartolo de la Paz. 
Optaciano Morales, Ca lderón Val -
d é s , E m i l i a n o Sandoval , Pedro üe 
la Paz, Just ino C o r d ó n . Herminio 
G a r c i a , Graciano Diaz, E d r u l í e 
S a n t a m a r í a , Pablo S á n c h e z , R a m ó n 
S á n c h e z , N i c o l á s Amaro , A m b r o s i j 
D íaz . Paul ino C a r r e r a s , Antonio Vi 
dal, D r . Gabr ie l Regal . Miguel Ca-
rreras , Severino C a l d e r í n , Leandro 
H e r r e r a , Heriberto Torres , Fe l ipe 
Diaz. Bernardo Sotomayor, R a m ó n 
Casanova , W i l l a m H e r r e r a , H o r a -
cio E s c o b a r , Mario Torrens , E u l o -
gio Diaz, T o m á s Vigoa, E v e l i o de 
la Paz, Manolo S á n c h e z , M a r t í n 
Pedroso, Rogelio Sandoval , Bartolo 
Díaz . E v a r i s t o de la O, T e ó f i ' o 
H e r n á n d e z , Manuel Estevez . R a m ó n 
P é r e z . Arsenio Blanlnz, Gregorio 
Iglesias, Bienvenido Paez, Sotero 
C a l d e r í n , J o s é Regal , J o s é H e r n i n -
dez, L u i s C o n s o l a c i ó n , Frnes to G a r -
cia, M á x i m o Medina, Virginio Va: -
dés , Jorge S u á r e z , G e r m á n Torrnns, 
Oscar A c u ñ a , Franc-.'uo P u h d c , 
Tranqui l ino Arango, Gerardo Mora, 
l o s é H e r n á n d e z . R a ú l L->mblllo, Jo-
sé Marquett i , Herminio G o n z á l e z , 
J o s é T o r r e s , Margarito R o d r í g u e z . 
Alfonso H e r r e r a , Vicente Herrera . 
Ale jandro G o n z á l e z , F é l i x Amat , 
Pedro D o m í n g u e z , F r a n MSCO Manri -
que, Gerardo Alvarez , Ignacio Igle-
sias, Mariano V a l d é s , Bernanlo 
Paez, J u a n L o m b í l l o , Catal ino P»-
ñ a l v e r , Car los N . . Ricardo Blanco, 
S e n é n Orta . J . V a l d é s , Gregorio N., 
Miguel N u ñ e z , J^enito Sf oane, L u i s 
Quesada, O s e a * V i d a l , J o s é Rosarlo 
Aguiar , . Manuel Rui.-:, Facundo 
Quintana, A g u s t í n Azcuy, Alberto 
V a l l í n . Mario A b r e u , J u a n Valdes-
pino. Catal ino Montalvo. Alfredo 
G o n z á l e z , Jorge Miró , Rogelio Ro-
d r í g u e z , R a m ó n H e r n n n l e z , Poli-
ciano P e ñ a l v e r . Dionisi.3 G ó m e z , Je-
s ú s E c h e v a r r í a , N . G ó m e z , JU'ÍL 
Egqui jarosa , Antonio Montalvo, 
Pedro F e r n á n d e z , T irso S á n c h a i . 
Horacio S á n c h e z , Martin de Pogo-
lottl, F i lomeno Seoane. I I . Megetia. 
Alberto P é r e z , Manuel Carreras . 
Raú l Navarrete . R a ú l Moya, y mu-
chos m á s qu^ no publicamos por na 
hacer extensa esta c r ó n i c a . — 
J C A N C A S T E L L O N 
E l s iempre galante y muy popu-
lar polftico S r . C a s t e l ó n y su ele 
gante y bella esposo S r a . Amel ia 
M I S O E L A 
Ante todo, s e ñ o r R . M , C , no 
crea usted que soy un aburrido por-
que muchas veces dejo tras lucir al-
guna amargura entre el R o s k c p í 
Freres de Blanco y la maltina Tí-
v o l l . . . ; soy un d e s e n g a ñ a d o , pe-
ro a ú n no he llegado a eso que us-
ced supone. L o que pasa, ^ue voy 
'n iramíb con indiferencia Tos acón-
teclmientos. 
Hoy muchos tienen puesta su 
oonfiansa en este o el otro persona-
je, sin embargo, yo me imagino 
que todo ha de seguir lo mismo. . . 
Verá usted como mientras algu^o5> 
lian de Ir a la Diana paladear la 
"•Cima" y el arroz c o « pollo, otros 
•arecerán de J a b ó n Copeo con P . 
A R . M . C . D E C A I B A R I E N 
su casa igual que cualquier admi- ' 
nistrador de A d u a n a . . . mientras1 
vivan en loe palacios con servidores 
y d e m á s adherencias , son tan re-
yes y emperadores como eficaz la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque para 
la d i s p e p s i a . . . a mi que no me I 
d igan. 
ÍCCION 
L a verdadera democracia e s t á en ^ 
la m o d e s t i a . . . C l a r o que no voy 
a pedir que la s e ñ o r a presidenta la-
ve su ropa aunque sea con j-ibón 
Neptuno, ni que los primeros ma-
gistrados vayan por los mandaos a 
C u b a C a t a l u ñ a , pero de eso a la 
vida principesca y de insolente lu-
jo de que se rodean todos los pre-
sidentes; hay un ab i smo. 
rá A Ver(1adera ^ dentro daera den,^ 
cuando las Lcei l tetta^r¡ 
^ " ' W a L a que ? 
Póstela y nvi** B o r L ^ 
da« como a ^ a , 
Si ello ti ' 
tiempo, spfi^ «lúe . 
R e p ú b l i c a s o m o n a r q u í a s , monar 
q u í a s o r e p ú b l i c a s . . . ¿ q u e máe 
d á ? . . . P a r a el infeliz que ha 
4e ganarse el gofio "Escudo" 
con el sudor de su frente, po-
co debe importarle una cosa 
que la o t r a . Si un presidente se lle-
va tanto o m á s de lo que gana un 
rey, podemos decir que lo que no 
va en cocinas de eetufina v a en ba-
calao s in espinas " E d u c a t o r " . 
A l rodar de los a ñ o s , cuando la 
pailabra democracia no sea algo 
tan i lusorio como querer imitar los 
delicados dulces de " L u c e r n a " , el 
puesto de presidente s e r á como 
otro c u a l q u i e r a . C a d a uno v iv i rá 
en su casa e irá a despachar a su 
of ic ina. . . 
Muchos a ñ o s ha que río en 
mi interior de eso que se l lama de-
mocracia, l ibertad, etc. Hace d ías 
mientras tomaba un vermouth Pe-
m a r t í n o í a vociferar a un pobre 
e s p a ñ o l que juraiba no volver a su 
patria mientras estuviese don A l -
fonso usando las Rusquel lanas a 
cuenta del pueblo. 
Por lo visto, aquel pobre hom-
bre se f igura que el dia en que E s -
paña sea r e p ú b l i c a , le van a rega-
lar el chocolate de L a Gloria y 
ofrendarle una de Gelado cuando 
m u e r a . . . 
¡ I n d u d a b l e m e n t e , el mundo es-
tá lleno de pobres diablos! . . . 
¿ I m p o s i b l e ? . . . Nada de eso, 
Brisbane le d i r í a a usted que si ha-
ce cien a ñ o s le d i jeran a un s e ñ o r 
que iban a s u r c a r los mares vapo-
res como los de la C o m p a ñ í a H a m -
burguesa A m e r i c a n a , l l enos de pa-
sajeros y equipajes de L a C a s a l u -
cera, d ir ía que todo ello era un 
s u e ñ o , s in embargo, va ve V d . que 
«a c ierto . 
Mientras los presidentes de todos 
los p a í s e s no hagan una vida como 
los d e m á s ciudadanos, viviendo en 
L o s s e ñ o r e s faudales que anti-
guamente p o d í a n disponer de la vi-
da de un hombre con la misma fa-
ci l idad que tomaban un v i e j í s i m o 
c o g ñ a c P e m a r t í n V . O . G . , s e que-
d a r í a n a t ó n i t o s s i l erantansen la 
cabeza y vieran que por la calle 
puede seguir recto quien lleve la 
derecha . 
Quiere decirse que el mundo 
progresa, (basta ver las cuchillas 
de " E l Arbol i to") pero como va 
tan lentamente antes que exis-
GUANABACOA A L DIA 
H O Y E M B A R C O E L D O C T O R R E -
G U E I F E R O S 
Con motivo de haber embarcado 
en la m a ñ a n a de hoy el i lustre Dr. 
R e g ü e i f c r o s , Secretario de Just ic ia , 
para los Es tados Unidos, la velada 
que ha de celebrarse en el Liceo de 
esta v i l la en homenaje a l inolvida-
ble patriota Manuel Sanguily, no se 
v e r i f i c a r á hasta d e s p u é s del regre-
so del D r . R e g ü e i f e r o s , quien es el 
principal organizador de esa vela-
da. 
E l D r . R e g ü e i f e r o s ha embarca-
do esta m a ñ a n a en el vapor "Go-
vernor Cobb", presidiendo la comi-
s ión de Delegados a l C o n d e s o de 
Urbanismo y Arqui tec tura a i C h i c a -
go. 
A l muel le del Arsenal acudieron 
numerosas personas a despedirlo. 
B e d e l í a , tiene la c o r t e s í a de ofre-
cerme su nueva morada en Galiano 
n ú m e r o 9 a l tos . 
D E D I E L O 
L o e s t á nuestro amigo el s e ñ o r 
M o i s é s Quintero, distinguido em-
pleado del Ayuntamiento y su es-
posa la bella e interesante Grac ie l ia 
R a m í r e z R e s e l l ó . 
M u r i ó su padre . 
E r a el S r . M o i s é s Quintero en su 
juventud sportman brillante en el 
B . B . , su nombre f u é brlado por ia 
fama y su persona muy quer ida . 
A h o r a en el tranquilo hogar cui-
daba de sus lindos nietecitos de su 
nuera y su h i j o . 
Dolencias de esas que no se ven 
pero que destruyen paulatinamente 
le h ic ieron desaparecer de este 
mundo dejando tras su historia una 
estelas de vida e j e m p l a r . 
Mucho se hizo por defenderlo y 
apesar de los esfuerzos del doctor 
F é l i x Mederos, amigo del entriste-
cido hijo, r e s u l t ó la hecatombe. 
E m i l i t o I n f a n z ó n , el propietario 
desinteresado y caballeroso de 'a 
gran funerar ia que l leva su nom-
bre, le f a c i l i t ó cuanto n e c e s i t ó pa-
ra un servicio de pr imera ca l idad . 
T a l f u é el entierro del s e ñ o r 
M o i s é s Quintero, con nutrido acom-
p a ñ a m i e n t o . 
P a r a el amigo que Hora en Per-
severancia 27 y para su esposa, un 
sentido p é s a m e . 
Igua l para los d e m á s fami l iares . 
A M A T A N Z A S 
E m b a r c ó la apreclable anciana 
S r a . Petroni la Armenteros , abuela 
muy querida de la joven y delicada 
dama que es la esposa de nuestro 
afectuoso amigo el S r . Walter io 
L á m a r , S r a . Mar ía Josefa Dacosta . 
E n Manrique 169 tienen fijado 
su nido de amor el distinguido ma-
trimonio matacero . 
C O N C U R S O D E E L M U N D O 
Crece el entusiasmo entre nues-
tra juventud bai ladora por fa-
vorecer con el c u p ó n que recortan 
de el p e r i ó d i c o a la S r t a . V i t a l i a 
Castresana de Gervasio 192 . 
E s la candidata que defiende la 
sociedad Magnetic Sport C l u b . 
L o s cupones hay que mandarlos 
todos los s á b a d o s por correo. 
A L E G R E F I E S T A 
P a r a homenaje y para demostra-
icin de las s i m p a t í a s que g ^ a n en 
é] barrio que la apoya yara salir1 
! triunfante en el Concurso 4e Bel le - ! 
za que celebra el peridico E l Mun-
• do, ha organizado la hermosa y be i 
i Ha Srta . E s t e l a Mestre, una alegre ! 
j fiesta en su domicilio de S a n » L á - | 
zaro 2 88. 
Llewe un v iaje feliz el distingui-
do amigo nuestro. 
S I G U E G R A V E L A S R A . V I U D A 
D E M E N C I A 
Desgraciadamente es muy grave 
el estado de la respetable y tan 
est imada s e ñ o r a Socorrito Moreno 
viuda de M e n c í a , madre de nuestro 
querido amigo el L d o . Juan Menc ía . 
Con ta l motivo su residencia de 
Rafae l de C á r d e n a s n ú m e r o 1, en 
esta vi l la , se ve invadida por sus 
muchas amistades. 
Votos hacemos porque el Todo-
poderoso conserve la existencia de 
tan apreciada matrona. • 
O T R A E N F E R M A D E G R A V E D A D 
L a dist inguida dama Car idad 
Lena de Paredes . 
L l e v a m á s de cuarenta d ía s pa-
deciendo, y de bastante cuidado, la 
que es esposa de nuestro distingui-
do amigo el D r . Marcelino G . P a -
redes, c i r u j a n o dentieta muy esti-
mado en esta sociedad. 
L a han visitado los mejores m é -
dicos de la capi ta l y de esta v i l la . 
Hacemos muy fervientes votos 
porque la c iencia obtenga un fran-
co triunfo. 
M A Ñ A N A E N E L L I C E O 
A las ocho y media de la noche, 
la velada a beneficio de los n i ñ o s 
pobres de la escuela n ú m e r o 1, cu-
yo programa ayer publicamos í n -
tegro. 
Se v e r á muy animado el Liceo 
con tal motivo. 
L a fiesta lo merece. 
V I D A M A R I T I M A 
E n nuestro poder el ú l t i m o n ú -
mero de " V i d a M a r í t i m a " , la ame-
na revista que dirige el estimado 
c o m p a ñ e r o Paco Alonso. L l e g a ca-
da vez mejor presentada, con ame-
nas e interesantes informaciones, y 
buen n ú m e r o de grabados. T r a e un 
m a g n í f i c o trabajo sobre el Retiro 
Mar í t imo y el retrato de la encan-
tadora s e ñ o r i t a L o l i t a V i d a l , entu-
siasta eserjtora que patrocina el Re-
tiro M a r í t i m o . 
G r a c i a s damos a l querido Paco 
Alonso por e l ejemplar que nos en-
vía. 
L A C A R R E T E R A D E C O J O I A R 
Pues s e ñ o r , parece que va a ser 
un hecho el arreglo de la carrete-
ra de C o j í m a r . De un momento a 
otro, as í se nos a f i rma, d a r á n co-
mienzo los trabajos para que esa 
importante v í a de c o m u n i c a c i ó n sea 
reparada. Y a s a b í a m o s nosotros que 
Maslp no dejaba de la mano este 
asunto y s a b í a m o s Igualmente que 
Manolo C a r r e r á no dejaba l a car-
tera sin atender a esa necesidad. 
De la misma manera se procede-
rá muy pronto a la r e p a r a c i ó n de 
la de B a j u r a y a b o . 
E S O S E N M A S C A R A D O S . _ . 
¿ V a a seguir c o n s i n t i é n d o s e que 
individuos enmascarados asalten a 
vecinos de l a local idad? Pr imero a 
aquel pobre viejo en la calle de 
San Antonio y Corral fa lso . A h o r a 
lo de Martely, en l a calle de Sama-
ritana. Cuch i l l o en mano lo despo-
jaron de tres pesos y de contra, lo 
pincharon para que no sa l iera a la 
calle tan "corto" de dinero. . . Sa -
bemos que el C a p i t á n B e l t r á n ha 
dado ó r d e n e s severas a la po l ic ía 
y e s t á por su cuenta trabajando pa-
ra el esclarecimiento de tales he-
chos. . 
E l aumento en el cuerpo de la 
P o l i c í a , ya lo hemos dicho, es cada 
d í a de mayor necesidad, 
J e s ú s Ca lzad i l l a . 
P 
Hágase np<;iTrr~^ 
mista no S U8íe<l. S w , 
^ lo coja ^ ^ ^ 
Cuando s a l a r -
me figuro que mde 
F o r d , y ai T va a 
go enteros tod ' Tn y Ver Q¿ 
Pongo más con?en2 
t a ñ u e i a s . . . di^nt^ Que m £ 
nen contenta? n si Qn?' 
a u ^ e Se l e s r ^ ^ O 
fonales 
LOS 
E n cambio AT^TT 
todos lo** con r»MTÍINIST:> s«,. 
m'smo q u e r S ^ , ^ 
me dirá que ^ elff 
nueva. pe?o c o L eCeta ^ ? 
?* «1 valor de ^ V ^ ^ 











l a sa'b6 el señor n 
Que atenerse; c S » ! R- Í 
con no haber nacirt / COaíori 
a ñ o s después . 5ue SfrCUatro< 
presidente vendrá v ^ 
eemo lo que r e p A ^ A V 1 * 
PU una vidriera d ¡ T K 0Y 1 
chando los incompar íi 008 
"Susinl". cuyo c?édlvb 65 cto 
día en día como ¿ s t . U!D<,lt« 
t a r í n . aíCCl0n de 
ra "Bohn Sy'phon^c | Í 
E l i p s e " . Véalas en eí P a , ^ 
las n e - r a s que está en ^ 
Rrí fh nente eStá asombrada w 
Brisbane no sabía que E8pa¡ 
la nación descubridora de A* 
ca; hasta el querido Aznar 
cribe una carta aclarándole el 
to. 
D e m á s está decir que no pu I 
po de ese asombro. . . Hace Ui 
de tiempo que tengo a ese tek 
por un burro cargao de diñen 
capaz de ir a una librería conó 
Burgalesa de Monte 23, a stni 
de libros para sab^r lo que e«i 
alcance de cualquier muchacho. 
Aun sigue la liquidación (fc 
j i l l a s y cristalería en la sucrnl 
de L a Copa que está en Indastii 
y Virtudes entre Neptuno y 
coa ín . 
Haarraann, es un carnicero «J 
innrin a muerte por haber maw de ado  a 
a 26 personas nada máe. ^ "vraira i 
llevaba a su vivi'énda a todo • . . I j K i de 
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no n i a c 
, flnaime 
[gobierno 
























• l a 
podía , m i te . J i!»B:c:al ent 
p u é s de matar a la gente aroltóB^ 0 
los cadáveres a un río salier.de ¡ . r j^ , , ¿g 
go tranquilamente como quie: I 
j a un reloj al señor Richard i 
Aguiar 82, (joyería),- para qae 
arregle. 
No me cabe duda que un honl 
que mataba nada más que por|»l 
to, como quien se deleita tomai 
la r iquís ima cerveza "Llave 
perturbado de sus facultades J J 
tales, pero. . . como no era 
rio, los frenólogos lo han dadol-
c u e r d o . . . 
E f e m é r i d e s . ^ 
10=55 — ( A.bril 17). Muere 
gfr célebre anatómko*» 
varo. , b| 
1 8 7 0 . - L l e g a d a del conde d 
a ia Asunción flei 
1783 - K e Mme. D ' E p i M > | 
tectora de Rousseaj^ I 
189 9. — I n a u g u r a c i ó n oei 
rr i l eléctrico ae 
dorf a Grefeld. ^ , 
-Concedo Pernlisün $ 
este verano, para 
dan visitar l a . i J V f) 
de molinos 
maquinaria 
"Thonson . en 
i m . - s U c i ^ 
necia, Marino " ^ ^ 



























' i tanu 
N Gem 
1925 I 
^ H o r ó s c o p o de hoy. ^ t 
Los nacidos el i ' ^ 
drán gran propensión a 
y placeres. ^ 
L a nota final-
-Tenga 
porque qnien 
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no s a ^ »-m6n0 
N o será *;"0%;r*'S¡¡ 
en el .hotel W » > 
S o l u c i ó n . disco 
¿El colmo de 
fico? „_ par de 
tiren un 
m a t a d » 
¿ P o r qué han 
Hasta m a ñ a n a ^ ^ 
Alberto Coffigny Ort iz . 
C E R V E 
